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T O P I C O S V I E J O S 
¿ t e p t e i i s 
ó i s p t a a W e s ? 
•p. uno :1c los temas m á s manosea-
^ d e s ; l e \ni<-e lueu-os anos, por .lo« 
ÍSe'ffU.stan «le d i ^ n r r h ' sobrecosan po-
K a s así en challas privadas como 
«lisciirsos p ú b l i c o s : Espaí ia ea un 
L ' s iuM-obernaLle , . . . 
Reaparece anw^ie el viejo tema en 
1 faemo ronranonista, «Diar io XJm-
«¿rsal». oue, .hvpucs de coiisiíí'nar un 
JEcuerdo a n á l o g o al, que aniecede, 
Ü' B : 
((por fortuna, aquel tiempo pasó, y se ca. 
^ en la cuoutui de que también en líspjiña, 
fyfoo en todots los paí-es, em posible y no, 
•;l..;o gobernar 
Üiora, sin embargo, parece haber gontes 
¿ i '.' tas á demostrar lo contrario y ;t re-
•'. ;..ir '.a aiuigua eantiuo'a : liadendo mu-
ruido, ó juzgando que detrás del que 
t ¡;:icen bav muclias nueces, ya han caído 
¿l<nmos en la tentación de decirnos que en 
J&aña no se puede gobernar.» 
.Nosotros, realmente, no sahemop 
que nadie afirme hoy (pie «en E s p a ñ a 
j , , , . - pmyJe <>'ol)ernar». Lo que dice d 
1 ^ entero, j¡coa.s veces con indigna-
iíjóii v muclias con idiesa.leukulor y sui-
C'A\:: pesimismo, iv; que en F/S,paua no 
jto g-obierna. T.n cual es muy distinto.. . 
I'.s otro tóp ieo viiejo eil de miastro 
h¿¿uii)smo' p.tru declaremoiSi sincera-
yuente que si ese eistado espiritual, en 
orden al remedio de los males presen-
tes, es erróneo y toirpe, tiene justifi-
cación sobrada por lo que mira ú la 
Bastión de lois pohprnantes. Así, pue,s, 
no se atribuya al peisánuiismo español 
esa afirmación de que en España no 
ge pobierna. 
; Ri ^s poco menos que oric^o razo-
nar el aserto! Dos anos y medio lian 
transcurrido desde que estalló la gue-
rra, y durante ellos i cuánta'S y qué 
trusoenidientales mudanzas ! En lo ©s-
jtóritual, en lo económico, en lo social, 
en lo miL'tar, en lo político, en lo 
financiero... todo ba sufrido el cboque 
rudo de la conmoción europea y las 
hondas trausí 'oimaciones consiguien-
tes. Sólo el Estado español—el Esta-
do oíicial—oontinúa navegando en las 
mismas aguas, quietas, oota quietud 
de muerte. No ha aieoog-ido n i una lec-
ción de las elocuentísdjnas que, entre 
angustias y doioreis, se explicaai boy 
tnáa allá de la f;ix>ntera: y en esta llo-
ra de grandes vsinceriidlade» y <le auda-
cias, sólo los Gobiernos esjpaüoles per-
fcsten en las viojisiuias farsais y en las 
oobardes debilidaíles de siempre. 
Hoy, como ayer, se olvidan las car-
gas públicas para atender á los car-
Ras; se va á ellos sin preparación n i 
competencia; y ya en posesión del co-
ligado puesto, los asialtos y asecbau-
^ de la polí t ica mieauda roban el 
tiempo que debiera, consagranse al 
bienestar público. Así, -el Gobierno 
^ presidió ^ el Sr. Dato; así éste . 
rQué iniciativas tuvieron? O liemos 
Perdido la memoria., ó tesas iniciativas 
•^u sido nulas. 
¡ Qué ha de tener culpa el pueblo 
•spauol en nuestro inv^erado desgo-
oieruo I Quion afimno que se han ex-
tinguido las aütas cualidades de la ra-
será porque vivió siempre en. la 
atmósfera viciada de Ministerios v Cen-
ttos políticos. Basta asoanarse á los 
pneblos españoles para afirmar, orgu-
uosameute, que en España sobran eíe-
nientos para—bien regidos—resucitar 
épocas gloriosas. 
M pueblo tiene muoha más aptitud 
Política y social que sus gobernantes, 
jurgieron en Ca ta luña unos cuantos 
nouibres estudiosos, conocedores de la 
Calidad y amantes de su tierra, y pron-
j9 tomó forma el movimiento regiona-
jista con todos sus aciertos de doc-
; llla y de organización, aunque ado-
©zca de los errores que otras veces he-
i,oe señalado. Y en Castilla—ea illa ca-
pnmiada y desconocida Casti l la—k 
ba t^ i docena de apóstoles ha 
astado pai.a operar una honda traus-
ratfi001011 en ^a v^^a :1,»1,i,ria y I>ara incar nuestra creencia de que hay 
^ sociedad española del siglo X X 
t S r 0ptlnmmo' varoniles alientos, dis-
^pana soc-ial, vehemente deseo de obe-
ñen1" f acertadamente mande y 
- a erlementos, en fin, adecuadísimos 
£»ra organi^p con ellos la reconstitu-
^ nacional de que tanto se habla... 
de algo se ha'de hablar, 
lo COn.esto' es indudable á todas luces, 
G a b S ' ¿,Ue ,,arí:m l0S :n,lií;'<!s 
Dar iu>mai!0!ies sena no mencio-
di Ll,110 r<^:ir siquiera esa cuestión de 
6 G J - PUe,bl() español es ingobernable 
^ desgobernado. 
^rnos116 ya sa^emos ^odos á qué ate-
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L O X D R H S 25 
Cunvnlando la dimisión de Siurmer, 
cx iibr el «Daily Chroniolc» : 
crDájese seguramente al conflicto ha, 
bido entre él y la Duma, en el que los 
ministros de Querrá y Marina inclinú-
ronsc dcfl lado de la Cámara. 
Ambcs ministros, al obrar asi, expre-
saban [os sentimientos del ejército y la 
Hola, y aun la opinión de la mayoría de 
lós hombres de Kstado rusos, deseosos 
de prx'.-éi'uir la guerra hasta una victo-
ria decisiva.» 
E l «Daily News» recoce el juicio de 
Rcuter, expAsado en un despacha de 
esla Agencia, qnc dice que la llegada 
de Tnp'. lT al Poder indica el aplasta. 
nvicnto de- toda la campaña proalemana, 
que lia pro&égivido en Rusia hasta estois 
últimosi tiempos. 
* « * 
NAÜEN 25 (0,30 m.) 
Según el «Diario Bursátil», de San 
retersbvirgot, se propone el Gobierno 
rus;j procesar al miembro de la Duma 
y Jefe de los «Cadetes», Miljukow, por 
MI dis-urM) pranundado reciénkiiu'¡rte 
en la Duma. Como se sabe, la publica-
ción del d ivurso Fué piobihbida por la 
censu::) rusa. Müjulccnv citó en el dis. 
curso al uBerliner Lokalanzeigor», se-
gún el cual el embajador británico Bu-
chanan oritícó seyeramente la destitución 
de S a san oí, ideada por eil zar. 
Müjukow añadió que la mayoría del 
pueblo ruso compartió el criterio del em-
bajador británico, y expresó su admira-
ción de que tales noticiáis pudiesen só lo 
dejarse publicar en la Prensa alemana. 
E l Gobierno ruso piensa acusar á Mil-
iukcw porque, seg-un los estatutos de l a 
Duma, está prohibido servirse de len-
guas extranjeras. L a persona del zar 
no deberá ser mezclada en el debate. E l 
vicepresidente de la Duma se excusó ya 
declarando que no sabía a lemán, por lo 
que no entendió la observación. Ade-
más, dimitió su acta de diputado. 
« « « 
San Petersburgo.—El ministro de Co-
municaciones, Tropow, lia sido nombra-
do pre&idente del Consejo. 
E l hasta ahora presidente, Stuermer, 
ha sido elegido gran chambelán de la 
corte imperial. 
Han sido aplazadas hasta el día 2 de 
Diciembre las sesiones de la Duma y 
del Consejo de Estado, 
E L L O S C O N T A B A N C O N L A A Y U D A 
D E R U S I A 
TRV^ D I A S BtS N Í N ' C T ' X P A U T E 
O F I C I A L I Í U J M A X O 
SERVICIO KADIOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 25 (0,30 m.) 
Un comandante rumano, pri>:onero', 
decían'): 
«r;Oiié habíamos de hacer cuando lle-
garon los alemanes^ Vosotros -tenéis 
aviadores, y nosotros, no. Tenéis solda-
dos, de los que cada uno sabe hacer un 
croquis; los nuestros, no saben ni leer 
el abecedario. Las clases cultas jan. .•li-
tan la frivola política de una pequeña 
capa social en la capital. 
Profundo es en todas partes el desen-
g a ñ o respecto á Rusia, con cuya ayudu 
contaba cada uno iirmemente desde el 
comienzo de la crisis. Los rusos se por-
tan en la Moldavia ya como amos. Pri-
sioneros que hace poco lucharon aún en 
la Moldavia, informan del mal humor 
(reinante allí, frente á los invasores, sen-
tidos como molestos. 
Hombres de ciara inteligencia, que no 
olvidaron á Rusia el despojo de la Bo-
saravia, observan con- intranquilidad 
c ó m o la parle Sur del actual frente ruso, 
desde los Cárpatos, á lo largo del Seretb, 
hasta el Delta del Danubio, cada vez 
se asemeja más á una poderosa frontera, 
política del Imperio del zar. 
Llama la atención que desde hace tres; 
días no baya sido dado ningún parte oíi-
cial rumano. 
L o c a l i d a d e s r u m a n a s o c u p a d a s 
L o s a u s t r o a l e m a n e s h a c e n 8 0 0 p r i s i o n e r o s 
L a s t r o p a s d e M a c k e n s e n v a r a n e l D a n u b i o 
P r o g r e s o s s e r v l o í t a l i a n o s e n Q r u m i t z a y M o n a s t l r 
E n tercera p l a n a : 
6 1 b u e n g r a n o 
por S o l e d a d í ^ u i z d e P o m b o 
D E MI CARTERA 
P o l i c h i n e l a s d e c a r n e 
por C U f ^ O V A R G A S 
M i s e r i c o r d i a 
por V . D I H Z D H T H d ñ D ñ 
E n cuar ta p l a n a ! 
L o s p r o y e c t o s 
e n e l S e n a d o 
L A M U E R T E DE FRANCISCO JOSE 
n i a i m o 
E n s u t e s t a m e n t o , e l e m p e r a d o r s e d e s p e d í a 
d e l p u e b l o y d e l e j é r c i t o 
C o m e n t a r i o s á l a p r o d a m a d e l n u e v o s o b e r a n o 
uevo rnmlstro servio en Berna 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
B E R N A 2̂  El r bIÍKJ 
^ . , 3 1 ^ 1 ° f ^ c r a l ha dado su «pía-" 
BonL .n?mbramícnto de M. Grouitch, 
Ministro servio en Berna. 
,-OS trabajos de la Comisión 
^ejicanoamericana 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
i ^ Con,- • - N U E V A Y O R K 25 
^lantic^r^151"" • jicanoamcricana de 
los, par Llty ha suspendido sus trabe 
^ aciI,ASÜmeter ^ Cari'anza el provecí;) 
írontera 0 ^ P ^ 1 0 a Ia cuestión de la 
tecolo"^51113 C V m ^ r ' !'a íirmado "n Pro-
l? de 1̂  definitivamente el asun-
rfcanas retlrada de las tropas nortcame-
SERV1CIO RADIOTEl.EGRÁFICO 
B E R N A 25 ' 
E l advenimiento del nuevo emperador 
Carlos presenta nuevamente la cuestión de 
la oonvocatoria del Reiclirath. 
Según la oonsitución, el emperador debe, 
en efecto, prestar juramento á las leyes fun-
damentales de la Monarquía ante las Cá-
maras, reunidas. 
Por otra parte, si el Parlaanento se reúne, 
habrá que nombrar nuevos presidientes, cu-
yos podares han llegado á su expiración. 
E l presidente del Roichrath, Silvester, ha 
tenido aver una conversación con M. von 
Koerber "respecto á esite .asunto. 
Se anuncia que la Cámara de los diputa-
dos húngara eetá convocada para el 27 d© 
Noviembre. 
• * * 
ÑAUEN 25 (0,30 m.) 
E l testamento del empenadlor Francisco 
José contiene da siguiente despedida á le» 
pueblos. Ejército y Armada: 
«A mis queridos pueblos les doy plenas 
cracias por la fldolidad y amor que demos, 
traron á mí y á mi Casia., en días felices co-
mo en tiempos adversos. L a conciencia úe 
arta adlmsi.m pi'cdlnjo bien en mi corazón, 
fortal.eiéndomo en el cumplinuento de im 
difícil deber de regente. \ 
Que guarden ol mismo espíritu patrióti-
co á mi sucesor en, ol Trono. 
También en el Bjérdfc) y la Aaimada pion_ 
so con conmovido agradecimiento por el va-
lor fidelidad y sumisión. Sus victorias me 
Iknaron con ¿uimoso orgullo, y reveses in-
merecidos con doiorosa pena. E l admirable 
espíritu O W desde siempre animaba al E]er . 
cito v \rmada rao os una garantía de que 
mi sucesor no pueda por meíioe que contar 
con ellos como yo.» 
« « « 
POLA 25 (9 m.) 
L a proolama del emperador Carlos, diri-
cida á su pueblo, por su tono oasniíoso y cor-
dial ha sido acogida en el país con gran 
iii'bilú La Prensa, con unánime entusias-
mo expresa su profunda siatisfacción por las 
palabras del emperador, que dejan prever 
un porvenir feliz para la nación. L a expe. 
ricncia v los consejos del empeilador Eran , 
cisco J'^é Influirán poderosamente en el 
nuevo monarca, quien sabrá adaptarlos al 
tiempo actual. 
E l ((Frcndenblatt» dice: 
((El nuevo emperador recoge la. herencia 
de su tío en hora difícil; pero que su con-
fianza en la fuerza vital de la Monarquía, 
su amor para los pueblos que la integran, y 
cuva energía se mostrará á la altura de las 
ciirounstaiicias, exige que la semilla que sem-
bró el difunto emperador sea cuidada cari, 
ñosamenie uor el emú orador Cario», v die 
este modo germinará con nueva fuerza y vi-
gor hasta adquirir su mayor lozanía.» 
No sólo la Prensa de la capital, sino tam-
bién los periódicos de las provincias, al co-
mentar la prodLama imperial, dirigen su ho-
imenaje ai joven emperador, expresan Ja es-
peranza de (fue á la Monarquía le esto re-
servado un feliz porvenir, después de una 
paz vdetoricóa. y todos los pueblos de la 
Monarquía renueven su adhesión á lia Casa 
•imperial. 
L a Prensa búlgara acoge el manifiesto del 
rey Carlos como una demostración de que 
el rey está animado del deseo y dé la volun-
tad de cumplir con las obligaciones que le 
han sñdo confiadas, obrando como monarca 
justiciero y lleno de amor para su pueblo. 
* * « 
POLA 25 (9 m.) 
Por una orden dirigidai por el emperador 
Carlos á todas los mandos militares de la 
Monarquía, las tropas juraron fidelidad al 
nuevo rey, así oomo también la oficialidad 
del Estado Mayor y los fKmcsionarios de las 
oficinas militares. 
« :» « 
ÑAUEN 25 (t),30 m.) 
E l Papa Supo la noticia de la muerte del 
emperador a.ustriaoo por el embajador espa-
ñol ante el Vaticano. Inmediatamente se ce-
lebraron solemnes exequias fúnebres en la 
Capillo SixtLna. 
4 :£ 4: 
B E P N A 25 
Según el uNeueuste Munohener Nachri-
ten» dial 24, la ooronaclón del rey de Hun-
gría se hará, probablemente, sobre la mitad 
do Diciembre, en Buidapest. 
Se oree necesario que esa. ceremonia se ha. 
ga lo antes posible, porque los presupuestos 
provisionales de Hungría han sido votados 
sólo hasta fin de año, y ove sólo un monar-
ca, babiondo prestlado ya juramento, puedo 
firmar la ley onya promulgación será necesa-
ria en aquel momento. 
••• * * 
POLA 25 (8 n.) 
E l cadáver del emperador Francisco José 
.«orá llevado el lunes por la noche, después 
de las cc-tMiionias do costumbre, desde el pa-
üacio de Schoenbrunn á tái iglesia del palacio 
real, en domJo el féretro será depositado 
hasta ol día 30, permitiendo al público ol 
visitar la capilla ardiente. 
E l entierro tendrá luigar; con gran so-
lemnidad, el día 30, á las tres de la tarde. 
E l cortejo fúnebre pasará por la Bings-
trasso, el Torns .Tosoe Kal y por la Roten-
tur Turnstrasse. dirigiéndose á la Catedral 
de San Esteban, donde e! Cardonal Piufie 
le dará su bendición. Después continuará la 
comitiva hasta la iglesia de los Capuchinos, 
dándose sepultura al cadáver em el panteón 
real. 
F R A N j Q I A t — E t o la rey ión de Va-ux, a c t i v ü l a d de ari'dleria. ( P a r í s . ) Fvego de c a ñ ó n en d So-Tnme y ¿mint 
M i h i e l , (Koeniysinis ierhtinaen.) 
R U S I A . — I n i e i i s o fuego de a r i d l e r í a a l Sudoeste de R i g a . (Koeniysu usterhawien.) 
I T A L I A . — . 4 la. derecha del A d i ó l o han sido rechazado.s los ( lustroh,nu¡aros . cuya a r i d l e r í a luí ca/aoneado las 
posiciones enemif/as de monie S e r a y Goritz ia . 
A'/ ' 1/ l .V / . - l .—Los rumanos fueron rechazados á orillas del R a l e a N é a g m y .sufriendo muchas hojas. Var ia* lo-
validades rumanas de los AÍpes de Transi l cania- fueron, ocupadas por los au-strohúngaroaleTnanes, que hicie-
ron 500 prisioneros: Tropas del general Mackensen, d e s p u é s do pasar el Danubio, penetraron en territorio 
rumano. (Koeniysirusterltausen.) Los alemanes han acanzado en el Al t medio é inferior, ganand-o terreno en 
Sv i s to i : 
B A L K A N E S . — A l Xorte de ( irumifza han avanzado los servios. Los italianos ganaron terreno a l ¡ \oroest8 
de Monastlr. 
M . \ f i . — E l aBritanicTt d ícese que f u é hundido por un submarino turco. ( P o l d l m . ) 
AIHFJ.—Aviones ingleses bombardearon los altos hornos de i J ü l i n g e n . ( P a r í s . ) U n a escuadrilla a-ustriocú 
arrojó boo/ibas sobre la e s t a c i ó n de Primolano. ( P o l a . ) T a m b i é n bombardearon los aus tr íacos V a l Sugana. 
(Co l tano . ) 
V A R I A S y O T A S . — S e ha celebrado la pr imera e lecc ión parc ia l para el Reichstag. E l conde de Battro Wo-
del ha s \ lo nombrado embajador imper ia l en Viena con una m i s i ó n e s p e c ü d . 
L A S I T U A C I Ó N 
M I L I T A R 
Hay que coatesar que los. frauce-es 
coaoiceu á Tirg-il io par cceur... Reeoi-
darou, sin duda, que el poeta latxoo 
diio en el ú i i imo verso, de su tercera 
ég|lo"a: i C o r t a d los arroyos, 7i iños: los 
prados han bebido bastantey> (no re-
pito e l verso en la t ín .para que no ¡u-
bie de celos aparte a lgún amigo cuti-
ñoso). Gustavo Hervé , en L a Victo-ire, 
y L a , Ba ta lile y líos diputa dos Favre, 
Brunet y IJegui.se, cada oual á su inodo, 
lian venido á decir, en resumen: seño-
res, l a i ierra ya, se ha tragado bastan-
tes hombres franceses; hay que en; tur 
esta sangr ía , y que cada cual anime 
el hombro en relación oon la fuerza de 
i — ^ — i — t K i / o m t 
0 0. 4 6 
M 3 k o vo 
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, * I l o h r o m t f f r f ' ° v ° 
S % J ? h o v o 
qtie realmente debe disponer. ¿ Que exa-
gero? Líbreme Dios de emitir juicios 
rpairn que a lgún lector los tome corno ar-
t ícu lo de fe. Léase, y se verá ¡si me cie-
ga la pas ión . Habla Brunet: «Tenemos, 
ipnes, el derecho de volvernos del ludo 
de los aliados, y decibles ó qué estado 
de fatiga ha llegado este país» ( IVa»-
cia) . Y dijo Deguise: olv<tamns dis-
puestos á dar todo nueatro dinero, pero 
n i vn hombre más.i» Y se expresó de 
este modo Favre, diputado por Saijv 
tes: «lístá. comprobado que Inglaterra 
hai movilizadoi un hombre por cada diez 
varones; I t a l i a , uno por cada once; 
Rusia, uno por^ cada 20, y Francia, 
uno ipor cada. seis. ( E n análoga forma 
liaMo L a Bata i l l e . ) * L a s p é r d i d a s fran-
cesas han sido tres veces mayores que 
las inglesas ó las i tal ianas. Se debe 
esto á ra extensión dél frente y á otras 
causas en que el error humano tiene 
gran parte. ( E n algunos lados de la 
Cámara : Muy bien, muy bien.) Pero 
es preciso que sepamos^ teniendo en 
cuenta los esfuerzos hecfios hasta aqu í 
Hendersson, para Northampon, á fin de 
derribar la Ja'bor cate vienen haciendo 
los pacifista.!?, y á logra i; el mismo fin 
coadyuvarán .^ír. Asquith. Law, Lloyd 
George y Mac-Kenna... ^Podernos ha-
cer más , d i rán , y no les fa l tará razón, 
los ministros ingleses?... ?íesotros dis-
pu>-sio« estamos á desempeñar elí papel 
de Capitanes Arañas ; lo malo es que, 
al •d-ecir lia guerra dura rá tanto como 
sea preciso, no contábamos con la vo-
luntad del pueblo; ; y ahora resulta que 
Üa tiene, y muy otra que la que nos-
oíros imag inábamos! . . . He aquí una 
vez más señalada una caracter ís t ica de 
las guerras modernas, que no sott he-
chas de ejércitos contra ejércitos, sino 
dé pueblos contra pueblos, y no es po-
sible prescindir del alentar de éstos sin 
exponerse á un grave fracaso. En la« 
campañas napoleónicas, ya (y jugue-
tes fueron comparadas con l a actual) 
Water lóo , que fue la tuonha d© la glo-
ria defl corso ilustre en 1815, se hab ía 
comenzado á cavar, en 1812, en las es-
tepas de Rusia. Los gritos de horror 
del Beresina se oyeron en Francia, que 
comenzó á pensar que la gloria le cos-
taba muy cara, y á regatear sus ener-
gías . . . ¿Qtfe de ex t raño tiene que la 
Francia do hoy, que, graciosa., ha ver-
tido su sangre, se encare con sus afliia-
dÓB y les di^a: mirad lo que he hecho; 
ved lo que hacéis. La tierra ha bebido 
ya bastante sangre francesa... ¿Qué 
dicen los hechos!-' Corroboran ese cam-
saucio y ese disgusto que revelan las 
palabras copiadas. «Uía tranquilo en 
el conjunto del frente» (telegrama de 
P a r í s ) . En la región dell Sorame, nada 
de pa r t i cu la r» (radiograma do Berlín ) '. 
Y los ingleses hablan sólo de bombar-
deos, y hace días que ingleses, france-
ses y ademanes emplean análogo lea-
guaje, cuando Rumania pide deserpe-
radamente auxil io, y el dogal que ha 
de ahogarla, al fin, se estrecha cada 
vez m á s . . . ¡ P e r o en los frentes italia-
no y ruso!... En ellos no ocurre nada; 
y si hemos de.creer á he Temps, si loa 
italianos no avanzan en el Carso es por-
que Cadorna no se deja engañar y tie-
ne puesta la vista en .el Trentino.. . 
; Quizá en el) frente macedónico! . . . 
¡ A y , no!.. . Los aliados, el mismo día 
19, que tomaron Monastir, se apode-
raron (véase el croquis) de Makovo, 
Oraliovo, Vranoci, Ribani , Bi l ianrk , 
Xovaci y Suhodol; el 24 sabíamos que 
habían tomado Dobromir y Parailtovo, 
y el 25 ya dicen los franceses que se 
malograron avances parciales del ene-
migo al Noroeste de Monastir y en 
Makovo, donde hab ían llegado, repito, 
el' día 19. Resulta, pues, que al aban-
donar búlgaros y alemanes Monastir, 
fueron perseguidos, hacia el Xorte, 
unos cinco kilómetros, quizá hasta la 
T i 7 ? ¿ / s i A 
\ jnnLcu 
rñnibs. 
-z— — « ^ 1 ¿T'/éf* f 
por nosotros, que Ja contr ibución en 
efectivo de los alia dos ' será suficiente-
mente importante para ^ i smmuí f en la 
misma proporción la nuestia. .1 igual 
sil nac ión , sacrificios iguales . . . -» ITev-
vé recogió todas esa» ideas y i as djó 
forma nueva en un art ículo, cu el que, 
ca Miitcsis, dice que los que más han 
sufrido en esta guerra lian sido los fran-
ceses. ^ L o quieren más claro los mgtté^ 
s e s ? . . / M l á s fuerte se lo podrán decir, 
; p IV más claro!.. . Y el caso es fjue 
seis ministras Ipritúnicos están hacien-
do la maicta para salir en viaje do pro-
pauanda bél ica: Robert Cecil, para 
Hri-íid; Tenant. para EdinubtírgOj 
Wood, pata Leicester; Cuison, para 
Liverpoo"!; Samuel, para Xewcastle. y 
posición que de antemano tenían pre-
parada para resistir; y después de ese 
avance de los aliados, bien sea porque 
sus enemigos han recibido refuerzos, 
ó por la solidez de la posición que aho-
ra, ocupen, ó por ambas causas, ello os 
que las fuerzas d¿ Sai ra i l se han dete-
nido nuevamente. 
A'igo bien distinto ocurre en Ruma-
nia. Lo< austroalemanes tomaron Tur-
nu-Severin. siendo dueños ya de todo 
el ferrocarril de Orsova á Craiova; des-
cendieron 20 kilómetros al Sudoeste de 
esta población (radiograma de Azpei-
ti ia, publiílcado en .-1 B C ) . y si el 
día 24; ii las tres do la tarde, dicen 
que / « aproximan ai A l t (Ahi ta ú 
O l t ú ) , á dios once de la noche del mis-
mo día afirman: «Hemos llegado ai 
A l t . i A u d i al icrarn pa.rte... ¿Que e& 
cuche á la otra parte?... ¿ Y por qiw 
no?... Y dicen así loe rumanos: «Aat* 
lia presión de fuerzas superiores en e< 
valle de Olteuic (que será Oltetu) , no^ 
hemos retirado á la izquierda del Oi» 
téik (que es el Oltú, según una^ y m 
Aluta ó el A l t , segiín otroe). Ltrego dt 
Bucarest ha venido la confirmación:d^ 
lo que dicen de Ber l ín . Y como quieii( 
que líos diez batallones de infanter ía 
rumana que, segiin A^peitua, hubía^ea 
Orsova, con alguna ar t i l ler ía , si no pú^ 
diexon escapar hacia Oriente, es f k 
casi imposible que consigan rennirss, 
al grueso de su ejército, rayo,toda 1^ 
parte occidental de Rninama, eñ la qu^ 
<leben dominar 3ra los austnoalemane^ 
dándola por conqnistada; pues aun stw 
poniendo que en ese r incón exlstiei^nj 
ma tropas que habí» .por Orsova, pue^ 
de, en tal caso, darse por descontad^ 
su total den«ota por mucho que sea 
v'alor, que de nada sirven ma tajaicK 
ras cuando «W río se desborda... 
Por donde han pasado el ü a n u b i ^ 
i as t ropas de Mackensen ( y cuentart 
que lo han pa«ado por varios .puntoft/ 
es un misterio. ¿Acaso por Zi'mnit^a^, 
por donde los rumanos dicen que hajr 
violento bombardeo y que sus enemi^ 
gos intentan hacer un desembarco?...1 
Es muy posible que aS|guno ó varios da 
los puntas por donde las tropas de Mao» 
kensen han cruzado el Danubio se en* 
cuentren al Oriente de la desemboca-
dura de<li Alu ta , para anuilair, oolocán*» 
dose á la espalda de esta corriente d€( 
agua, el valor defensivo dle 'la misma» 
Con esta maniobra no contaba el crí-
tico miídtar de L e M o i i n , comandant* 
í i ivrieux, cuando, para alentar á sufl( 
lectores, les ha dicho que todos eso»' 
ríos que desaguan en el Daaiubio, ea 
su or i l la izquierda, seriad' otras tantas 
líneas defensivas qne podTÍan detener^ 
á los invasore»í... Y a no hay sailvación' 
posible para Rumania. Las dos ramas, 
de la tenaza se irán cerrando á medida^ 
que ésta avance ihiaciu Oriente (soa 
conjugados esos movimientos), y só\c[ 
un genio de l a guerra podría , acaso, 
salvar á la de3ventura.da nac ión . . . 
¿Dónde está ese genio en el bando 
los a'liados? Porque en los veintiocho 
jneses de combatir sin tregua no ht» 
aparecido... Pero no ee crea que si lúa. 
austroalemanes vencen se deberá á sn 
maesitría. á su maravillosa organiza*» 
ción, á sus generales, no. ¿ Por qué no 
achaicar su triunfo á uno» confites y 4 
unos cigarrillos con los microbios del 
tifus que han dado á los niños en Ru-
mania ? Que hacían esos diabólicos re*-
gaíllos lo dice L e F í g a r o , muy serio» 
en unos párrafos que publica de una 
correspondencia de Bucarest. Y auada1 
que, para asustar á los guerrilleros ru-
manos, simulando el tableteo de las 
ametmlladoras, usan illos austroalema-
nes carracas... ; E l Señor nos libre de 
confites, cigarrillos y, carracas alema-
nas!... ¿Que si quiero un pitillo?..# 
Gracias; no fumo. 
ARMANDO GUERRA 
(Se prohibe la reproduodón do esta cránioB^ 
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DURA A LOS DIABETICOS 
Inglaterra esperaba la guerra 
SERVICIO RADIOTEJ.EGRAFICO 
Ñ A U E N 25 (0,30 m.) 
L a revista semanal inglesa «Londonn 
publica una sumamente interesante con. 
festón del editor del «Acmpíano;>, mis. 
ter C . G. Grog, que dice: 
«En Junio de 1914 só lo teníamos -̂ o 
aparatas aéreos, aunque cada uno de lo» 
oficiales ingleses empleados en el servi-
cio de información y algunos mallare* 
de paiisanos sabían exactamente cae la 
guerra íx:n Alemania era inminente.» 
E l «Berlincr Tageblatt» añade que etft 
es una prueba más de que Inglíltefra ha-
bía meditado la « ucrra. 
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A L E M A N 
I B O M B A R D E O E N R A M S G A T O 
E L HUNDIMIENTO D E L tBRITANIC» 
SERVICIO RADIOTELEÍiRÁriCO 
A T E N A S 25 
- Dos supervivientes del ¡«Britajaici» quo 
i»oabaai de llegar á E l Píreo, afirman que, 
4 pasar de tudas las negativas alemanas, 
0l buque fué torpedeado, pues ellos miámOMI 
¿rieron torpedos en dirección del barco, que 
se biuKÜo en cincuenta y cinco minutos. 
« w « 
V P O L D H U 25 (2,30 t.) 
Telegrafían de Amsterdam que, deguu pa-
jiece, el «Brítamic» ba sido bundido por uno 
fie los submarinos turcos recienitemente en-
riados por Alemania «1 Ahniranbaüigo turco. 
Un telegrama de Atenas, dirigido á los 
periódicos"«.U- Aii'ián, dice que se bacen las 
VnA^tig.fioüeíi necesarias pata averiguar el 
fiecbo de que, desoyendo las llamadas de 
J*ocorro, por telegrafía sin bilos, del «Bri-
l^anic». no se permitió que los barcos de 
Atenas prestasen ayuda á diebo barco. 
] * P O L D H U 2o (2,30 t.) 
! Telegrafían de Copcjihague que el vapor 
jrfueoo de reserva, detenido ayer tarde cerca 
W Vinga por un barco de guerra alemán, 
ry que apresó a bordo su tripulación, fué 
^encontrado más tarde, en el Sound, por un 
«buque de guerra sueco, quien le ordenó 
(Bnarcliar á un puerto sueco. Dicbo barco 
llegó anoebe á Malmoe. Se supone que los 
(«lemanes huyeron. 
V * * * L O N D R E S 25 
.' E l ((Braemer Castlen. navio bospital, hun-
¡Idádo por mina ó torpedo en el mar Egeo, 
fué censtruído e<n 1898. Tenía 150 metros 
ide largo, 17 de ancho y des^jlasabii (>.̂ , 
Iboneladas. 
* * * 
O c h o c i e n t o s 
p r i s i o n e r o s 
r u m a n o s 
L O N D R E S 25 
..Oficial: 
'' E n la noche del 23 al 24, seis contrator-
pederos alemanes intentaron aproximarse . 
^í)ewins; pero, descubiertos, dispararon doce 
1í|añonazo3, huyendo. 
\ .¡Una chalupa resultó ligeramente averiada. * * 
ÑAUEN 25 (11,30 n.) 
Comunican oficñalmente, que en un nuevo 
<wraid)) do fuerzas navales alemanas contra 
la costa de la Gran Bretañai, fué bombar-
,4oada la plaza fuerte de llamegato. 
I Al no encontran- restos de la ilota britá-
füoaj, regresaron los navios alemanes sanos 
V salvos á su base naval. 
* v « 
V K O E N i G S W U S T E R H A U S E N «5 (11 n.) 
•^Gootheberg. — E l vapor pesquero de eis<ta 
¡matrícula, «Delfín», des|e¡mb,arcó 18 bom-
fcnes del mpor de Estocohno, «Arthur» 
Í1.900), que al Sudeste del buque faro de 
^agons fué bundiido por un submarino ata-
pian. 
V E l vapor llevaba cajrbón á Inglaterra. 
* « « 
¿ ¡KOENIGSWUSTERHAUSEN -25 (11 n.) 
I Cristiania.—La barca «Mindo» ge fué á 
páquo cea-oa de la costa inglesa á caiusa de 
(ten temporal, ahogándose siete tripulaoites, 
^Bitre ellos el capitán. 
* * * 
\ K O E N I G S W U S T E R H A U S E N 25 (11 n.) 
Según oomunicaoión del Almiranaago 
^Titánico, el buque-hospital británico 
taBraemar Castle» (6.280), en viaje de Sa^ 
^ándea á Malta, oon heridos á bordo, chocó 
Bon una mina ó fué hundido en el mar 
fjgeo, salvándose todo el pasaje. 
ÉF ill £ 
^ K O E N I G S W U S T E R H A U S E N 25 (11 n.) 
¡Berlín.—Han sido hundidos el vapor 
¿riego «Joannes» (3.828), y, según el 
iJliowds, el vajpor «Brfiertij'jí), así como 
el holandés, «Eibargen)) (4.751), embarran-
có cerca de Rosario. 
* * « 
CARNARVON 26 (0,80 m.) 
Amsterdam.—Viajeros que llegan de 
W'unkh manifiestan que fué destruido un 
dtíperzeppelin en la tormenta del día 21 de 
¡¡Noviembre. 
L a nave aérea verificaba su primer via-
ie y se dirigía desde Friedrichsbaven á 
^ilhelmshaven. 
Fué arrojada fuera dle su camimo por la 
ama y cayó em un bosque cerca do 
una. 
Sólo se salvó un hombre, muriendo 28 
los tripulanteB restantes. 
|p No se puede reparar el zeppelin. 
Progresos alemanes en el Alt 
medio é inferior 
—o— 
SEBV'CIO RADIOTELEGRÁFICO 
B U K A R E S T 24 
Oficial: 
Nos retiramos en nuestra izquierda, on 
Oltetz, bajo la presión de fuerzas superiores. 
Cerca de Galafat capturamos un avión. 
En Ips alrededores de Zimnizea hay vio-
lento bombardeo de la artillería enemiga. E l 
adversario intonía baoer un desembarco. 
En la Dobmd jn avanzamos sobre todo el 
centro. 
E n al ala izquierda ocupamos cinco pu* 




En Tninsihi.nb un pequeño destacamento 
nunanc atacó al enemigo y ie dispersó a! 
Nordeste de Turnu Severiu; fueiun cogidos 
tres cañones. 
En e! Danubio y en la Dobrudja, avanzan 
nuevamente nuestras tropas haciá el Sur, 
habiendo llegado, en el ala izquierdi, al lago 
Tachaul, pasando, por algunos puntos, el río 
Kartal. 
, POLA 25 (10,15 n.) 
Frente oriental.—Fuerzas del general ar-
ohid̂ uquie José.—En la parte baja del Alt, 
lías tropas alemanas llegaron á la parte Este 
del río, al Norte de Rimnik Valcee. 
Han avanzado de nuevo las tropas auiv 
rohúngaras, haciendo prisioneros á tres ofi-
ciales y 800 soldados. 
Un ataque enemigo, en la región de Bo-
ken, no tuvo resultado alguno. 
Fuerzas dtel mariscal de campo príncipe 
Leopoldo,—No ha cambiado la situación. 
K O E N I G S W U S T E R H A . F S E N 25 (11 n.) 
¡En el alto medio é inferior, avances. 
Las tropas c{ue atravesaron el Danaiibio, 
en Syistoy, y que formn parte del Cuerpo de 
ejército del genenail Ven Lackensen, han ga-
nado orreno. 
E n el frente de Maoedonia, reina calma. 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N 25 (3 t.) 
Frente del ejército del archiduque José.— 
E n las cordilleras de Syergyo, Techaaamos un 
ataque enemigo, á oriílas del Batea Neagra. 
E l enemigo sufrió sangrientas bajaj. 
Aift Sur de la desembocadura del Ant, á 
través de los Alpes de Tran&ylvania, y á pe. 
sar de la resistencia, tenaz del enemigo, tro-
pas alemanas y amstrohúngaras arrancaron 
a los rumanos varias localidades. 
Cayeron en muestras manos trés oficialas 
y 800 hombres. 
Québrantamos la resistencia del enemigo 
«n la ITanuJla del Ant inferior: allí varamos 
el río. 
Vanos batallones rumanos, separados del 
núcleo del ejército, en la frontera occiden-
tal de Rumania, siguen defendiéndose todiau 
vía con gran tesón en las montañas flores^ 
taíes, al' Nordeste de Turnu Severin. 
Frente balkánico de la guerra.—Cuerpo 
dé ejército del miaríscal Von Maekensen.— 
E n la Dobrudja hubo fuego de artillería por 
ambas partes de los combatientes. Después 
de haber vadeado él Danubio desde el Sur, 
fuerzas de las Potencias centrales han pene-
trado en territotnio rumano. 
E n Racoyita, habitantes civiiles del país 
volvieron á tomar parte en la lucha contra 
nnjestrtas tropas, 
* * * 
B U C A R E S T 25 
Oficial: 
E n el valle del Ottt rechazamos ál enemigo, 
que atacaba en todo el fronte. 
E n Oltenie nos retiramos en la orilla iz, 
quierda del Olt. 
E l enemigo desembarcó en Islas-Ziuani-
oes. E l adversario ha sido détenido por el 
avance rumano. 
D E F R A N C I A 




En la región de Zamarotch, al Suroeste 
V I lago Narotch, niDestro expfloradoreis- ata-
ÍBffon un puesto alemán, apoderándose de 
.ína anuetraJlladora. 
Al Nmxxeste die Krevo, después d© bom-
bardear nuestras trinéhéras oon fuego de 
Artillería y monas, el advearario intentó to-
/áaear la ofensiva en un pequeño sottor, sien-
Áo rechazado. Nuestra artille!-í«, causó en 
las líneas enemigas una, hieii** expknsién. 
E n la región cruzadn por o! ferrocarril de 
fCowJ á Manovibchi, él enemiig», con insiig-
^áfiéa-ntes elemejvtos. tomó la ofensiva; pero 
tiaoibidos por nutrido fnego de airtilteríia so 
imitaron entiv* los matormles, donde tuvie-
frem. que permaneoer escondidos hasta él 
VtoHooer, y durante la noche te retiraroo. 
toÁoB k» «aemigos á sus trinchetrtiR, 
•:• • » 
• K O E N I G S W U S T E R H A U S E N 25 (3 t.) 
Trente oriental.—Frente del ejército del 
•oíricipe Ijeonoldo de Baviera.—^Al Sudoeste 
V Riga aumontó á ratos la intensidad del 
iaego de artillería, 
-éRVICIO RADIOTEl 2GRÁFICO 
PETROGRADO 25 
Ofirirl: 
Frente del Cáuoaso. 
E n la connarca de Kighi las patrullas de 
reoonocimiento turcas evacuaron ia aldea de 
Ohara fichan. 
Se ha puerto nuevaanente de manifiesto el 
empleo por los turcos de balas explosiva». 
B M K A N E S 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
K O KNT(I SWÜSTEIuHAUSEN 25 (3 t.) 
Frente macedónico.—Fuera de vanos in-
terntoF. de avance de los italianos ni Xor-
Xtestj Ae .i 'Mistir, y de los servios al Norte 
fe Gxttili DO ha habido nada digno de 
men'-iútí fea este fre.nte. 
Canje de intemados civiles 
SERVICIO RADIOTELEGRARCO 
Ñ A U E N 25 (0,30 m.) 
Las ne^cjciiaciones respecto a l canje de 
fetérn idos d v i l ^ franceses y alenianes 
Jian llegado á su término. 
Será:: ;'rü-adas 20,000 personas. E l 
transporte comenzará el 4 de Diciembre 
y durará hasta ia,s Navidades 
Los rumanos, amenazados 
por tres lados 
SERVICIO RADIOTELEGRXFICO 
N A Ü E N 25 (0,30 m,) 
Con la toma de Craáova el 21, la par-
te Norte de la Pequeña Valaquia quedó 
eoparada de la llanura válaca, colocan^ 
do á viva fuerza el grupo atacante del 
ejército de Falkhenhayn, que avanzaba 
hacia el Sur, una cuña entre los ruma-
nos que operan en la Valaquia grande 
y en la pequeña, con Jo que ésta quedó 
amenazada al mismo tiempo por tres la-
dos. Por consiguiente, todos los d e m á s 
ataques rumanos en este terriitorio te-
nían que resultar de antemano sin éxito. 
Pronto quedó quebrantada la resisten-
cia de las' tropas rumanas que se enoon-
traban cerca de Orsova, é igualmente 
los ataques de secciones dispersadas, que 
operaban sin plan alguno. 
Orsova y ToirniL-Severin, ambos los 
puertos' m á s importantes del Danubio en 
la Pequeña Valaquia, con extensos mue-
lles y silos de trigo, cayeron en manos 
del vencedor el día 23. Con esta ocupa-
ción, el ferrocarril Este rumano, desde 
la frontera h ú n g a r a hasta Craiova, en 
una longitud de m á s de 150 ki lómetros , 
cayó en poder de los' ausitroalemianes. 
Entre el botín oogndo figuran fábricas 
de municiones, grandes molinos de va-
por, depós i tos de trigo, talleres para el 
cuero y curtido de pieles, grandes alma-
cenes de madera y serrerías. 
Deportados belgas al L.uxemburgo 
SERVICIO TELEGRAFICO 
A M S T E R D A M 25 
•Según ei «Telegraff», las autoridades 
alemanas envían á parte de los contin-
gentes de deportados belgas al Luxem-
burgo, vía Namur, 
L a s i t u a c i ó n d e S u e c i a 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A R I S 25 
E l corresponsal en Stockolmo del «Pe-
tit Parisién» ha celebrado una interviú 
con un importante personaje pol í t ico sue. 
c\j', el cual le dijo que las últ imas con. 
ferencias escandinavas no fueron un Con-
venio vac ío de sentido, sino que tuvieran 
« n significado predso, que se traduciría 
finalmente en actos. 
Suecia se encuentra en una posición 
d i fLi l y tratará de pefmanecer neutral, 
á menos que uno de los' beligerantes, 
amenazando sus derechos soberanos, no 
ta fuere© á tomar las armas. 
C o m m b a t e s 
d e a r t i l l e r í a 
en V a u x 
f 
DE I T A L S A 
Fuego de c a ñ ó n en el Somme 
y en Sainí-Michel 
—o— 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
L O N D R E S 25 
¿.a artillería enemigase ha mostrado activa 
duran te i.l di a contra imestro farente, oerea 
de Les Boeut's ) Beaucourt, y e i ambús lados 
del eanal de L a Bassee. 
«> * • 
P A B I S 25 
Comunicado oficial de las tres de la tarde: 
Durante la noche no ocurrió nada de par-
ticular, aparte del acostumbrado cañoneo. 
* * * 
P A R I S (Torre Eiffel) 2o (11 n.) 
Actividad, bástanlo grande, de arabas ar-
tillerías en La región del fuerte de Vaux. 
Cañoneo intermitente eu el retito del frente. 
* * * 
K p E N I G S W U S T E R H A U S E N 25 11 n.) 
E u el Somme hubo tan sólo débil fuego. 
Al Este de Saint Mihiel, durante la tar-
de, vivo fuego de artillería. 
A O R I L L A S 
D E L A D I G I O 
,—o 
S O N R E C H A Z A D O S L O S A U S T R O -
H U N G A R O S 
ATAQUES A L A S POSICIONES ITALIANAS 
D E MONTE ÑERO Y GORICIA 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
COLTANO 25 (10 n.) 
Al Sur de L'Oppio IVlori, á la derecha del 
Adige, hemos redhazado un débil ataque ene-
migo, en dirección á Sano. 
Sobre el restodel frente del Trentino, due-
los de artillería. Nuestras baterías han en-
torpecido los movimientos enemigos en la 
zona del valle del Adigio y en la cuenta del 
alto Astieo. 
E n el frente do los Alpes Jiulios la ar-
tillería enemiga ha demostrado mayor acti-
vidad contra nuestras posiciones de L'ursis 
(monte Ñero), como asimismo al Este de 
Goritzia. 
EN E L A I R E 
E S T A C I O N M I L I T A R 
B O M B A R D E A D A 
B U S O T E s t a c i ó n i n v e r n a l * T©2Mp.;i m o d S a , 1 2 ° . 
CLIMA IDEAL.—Aguas únicas para ARTKI-
TISM0.—Hoteles, Chalets.—Gran confort.—CA-
LEFACCION CENTRAL. - Casino, Cine, Sports. 
Precios moderados. -Autos estación ALICANTE 
(á 40 minutos). - Folletos, Administrador; y en 
MADRID, Conde de Aranda, 10, 2.° derecha. 
L E Y E N D O P E R I O D I C O S 
O t r a o f e n s i v a d e A u s t r i a 
T H E D A I L Y TELEGBA1JH 
c(El corresponsal del <(Daily Telegraph» en 
Milán telegrafió el viernes de la semana pa-
sada que «durante varios de los últimos días 
los comunicados italianos señalaban con ea-
pecial atención la actividad de Austria, que 
está llevando á cabo una considerable con-
centración de tropas en el Trentino». E n 
el «Boletín Oficial» del lunes de la semana 
pasada se llamaba la atención respecto de 
esios hechos; en él se señalaba que en el 
Trentino había un extraordinario movimien-
to de tropas enemigas, y convoyes en Va-
Ilarsa y en el valle de Terragnolo. 
• Al día siguiente, el (boletín declaró que 
«el intenso y 'continuado movimiento ene-
migo, en el valle de Terraignolo, había sido 
molestado por el fuego de la artillería ita-
liaau;». Al día siguiente se volvieron á ob-
servar icolumnas y convoyes que se dirigíam, 
especialmente, hacia Colsainto, monte Folga-
¡ria y la planicie de Asiago. Ayer y hoy (los 
daaS 17 y 18 de Noviembre actuaj). el bole-
t ín oficial italiano continúa refiriénclo.=e á 
este movimiento, añadiendo que en la no-
cihe del 17 se habían visto columnas y con-
voyes en dirección al valle del Adigio y al 
valle superior del Astico. 
De todo esto se deduce que el enemigo 
prepara, ó un período de nueva actividad 
ó una ofensiva en gramde esaaila en efe Tren-
tino. 
Referencias de Suiza confirman estas im-
presiones. E l mando austríaco se ve cbliqndo 
á volver á su plam favorito de ejercer una 
violenta presión en el Trentino, para dismi-
nuár la presión en el Carso.» 
C o n g , ' e s o d e n t a l 
D A I L Y M A I L 
«Se va á reunir un Congreso dental en Pa-
rís, en el que esterán representados todos los 
países aliados, para tratar especialmente de 
las heridas de la cara y de la boca.» 
I n i ó n n e u t r a l O p i 
D E H BUND (De Berna). 
«La toma de Monastir no tiene impor-
tancia. Ha sido evacuado para continuar 
la defensa en una posición más favorable. 
Mantener una posición sin importancia es-
tratégica ni táctica á costa de grandes sa-
crificios, haibría sido una torpeza.» 
L a m o v i l i z a c i ó n c i v i l 
L E T E M P S 
«Porque Alemania haya recurrido á esa 
medida desesperada, sería absurdo inispi-
rarn'os en sue métodos y seguirla por ese 
camino. Responder á la movilización civil 
alemana con la movilización civil francosa, 
inglesa, rusa é italiana ; obligar á todos los 
ciudadanos, ciogún la fórmula socialista, á 
trabajar bajó la. dirección del Estado, al 
servicio del Estado y por cuenta del Esta-
do, sería una falta cuyas consecuencias se 
dejarían sentir penosamente en la prosecu-
cdón de la guerra.» 
R e c l u t a e n M a c e d o n i a 
I L S E C O L O 
«Segtin notk-ias de Sofía, el Gobierno bril-
ga.ro, siguiendo el consejo de Alemania, ha 
diecidido la incorporación de todosi ]os subdi-
tos servios y rumanos de lia Maoedonia ocu-
pada. E l reclutamiento parece ha comenza-
do ya.» 
L a L i g a a n g l o i t a l i a n a 
I L SECOLO 
«TI Secólo» cita una carta, publioada en 
el periódico inglés «Morning Post», por ed 
conde Plymouth, presidente de la Liga an-
g'ciiniiana, en la que explica que dicha Liga 
se ha creado para estreahar cada vez más 
los vínculos comerciales é intelectuaies que 
unen á Italia é Inglaterra. 
L a Liga angloitaliana, en relación con la 
Liga italobritánica y «m la Sociedad Leo-
nardo de Vinci, organizará conferencias, 
tanto en Inglaterra como en Italia. E l 23 
del corriente, el conocido crítico militar Hi-
laire Beilloc, invitado por la Liga, díirá una 
coní' renda en la Mansión House, á la que 
asistirán e.1 embajador de Italia y numerosos 
min:<tros. E l orador tratará de las condi-
ciono ^ de la guerra en el frente italiano.» 
P o - t u q u ^ s e s a l f r e n t e 
D A I L Y M A I L 
«Telegrafían al ((Daily Mail», desde Lis-
boa, que en un banquete dado en el cam-
ipamento de Tancos, en honor del general 
Tamagnini, é^te se congratuló de ver al ge-
neral en jefe del primer contingente, que 
dentro de muy poco abandonará Portugal 
para ir al campo de batalla.» 
L E I A U S T E D 
los valientes artículos y las interesantes 
informaciones de la guerra que publica 
ce 
L . T I E M P O 
D I A R I O D E L A T A R D E 
ORCINAS: FERNANDO, 24 y 26.—BARCELONA 
9 9 
L o s f e r r o c a r r i l e s f r a n c e s e s 
L ' E O M M E E N C E A I N E 
I E I anmento de jos gastos, que no ha 
«ido compensado por un aumento correlativo 
de los. ingresos, ha tenido por consecuencia 
colocar á los ferrocarriles franceses en una 
situación financiera que está muy 'lejos de 
ser agradaible. E n 3913 fué el déficit de 4i3 
millones; tín 1914 alcanzó la cifra de 343 
millones; en 1915, más de 372 millones. Se 
calcula para el 1916 que paíará de 450 mi-
llones. Por lo tanto, el déficit de los tres 
primeros años de guerra pasará de 1.100 
millones de francos.» 
D o c t o r a s e n M e d i c i n a 
D A I L Y M A I L 
(¡La Universidad de Cambridge ha decidi-
do admitir á las mujeres en los exámenes de 
Medicina durante la guerra; pero esto no 
debe considerar.so como precedente para su 
admisión ulterior.» , 
L a s m u j e r e s f r a n c e s a s 
D A I L Y M A I L 
((El Comité Nacional de Mujeres francesas 
ha hecho un llamamiento á todas las muje-
res francesas qiue hasta ahora no hayan sido 
afectadas por la guerra. Se las invita á que 
imiten á las mujeres inglesas, ofireciendo sus 
sacrificios al Ministerio de In Guerra para 
recmpkaar á los hombres que tengan que 
marchar al frente, si necesario fuere, para 
fabricar municiones y ayudar á las mujeres 
que estén albrumadas de trabajo, relevar á 
las madres de las molestias y cuidados de 
BUS hijos. E n el manifiesto se declara que, si 
el Gobierno francés lo considera noeeario, so 
imitaTá al Gobierno alemán : toda mujer fran_ 
cesa se encontrará dispuesta á cumplir sus 
deberes para con su patria.» 
L o s p e r i ó d i c o s e n I n g ' a t e r r a 
D A I L Y M A I L 
«En una reunión, á la que han asistido, en 
Londres, representantes de propietarios de 
periódicos británicos, el presidi'iúo. raíster 
Leng, de Sheffield, ha hecho votar una pro. 
posición que tiende á aumentar oinco cénti-
mos el precio del ejemplar de los periódicos. 
Esta medida, ha sido impuesta por el alza 
considerable del papel.)) 
S u p e r i o r i d a d g e r m a n a 
L E MATIN 
(Comandante d^ Civrieur.) —((Sobre la 
oamipaüa de Rumania.)) 
«Los. alemanes poseen, según parece, una 
gran superioridad numérica, gracias á las 
divisiones que han retirado del frente de 
Riga; pueden, pues, desbordar las posiciones 
escalonadasi de mie^itros aliados y o b l t ^ B f l M 
•á las retiradas que anuncian ya sus comu-
nicados.» 
L o q u e b u s c a A l e m a n i a 
L E T E M F S 
Traduoimos algunos párrafos del artículo 
que, bajo ese título, publica Max Ho«ehi-
Ilor: 
((Poíkmiia, cuya siderurgia no podía luchar 
oon el hierro barato de la Rusia meridional, 
so ha dedicado, desdé hace ya bastante» 
años, á la fabricaioión de productos, muy 
bien trabajados, de primera calidad. 
Por esta razón la indiustria está muy ade, 
lantada, y sus talleres de construcción están 
montados con arreglo á los últimos ade'an-
tns técnicos. Hay, pues, allí un recurso con-
siderable para los alemanes. 
Polonia posee, además, una oruenca minera 
cuyas reservas (¡vis i hiles» en hierro han sido 
evaluadas, en eí último Congreso geológico 
internacionail, en 33.700.000 toneladas, y cu. 
vas reservas ((posibles» pasarán seguramente 
de 266 millones de toneladas.» 
L a m i i i c i a y l a c i e n c i a 
V E i r M A N I T E 
«Repetidnniente hemos denunciado que 
ciertos médico-t militares, á fuerza de querer 
sea- milita íes . dejan de ser médicos. 
E n un gran ho.-ipital de kis inmediaciones 
de París, cuando el módico entra en la sala 
so da la voz de «á formar», como en el cuar-
tel, y mientras dura la visita, los heridos 
permanecen em la posición de ((firmes». En 
cierta ocasión se iretistió un yeldado á le-
vantarse. 
—¿Por qué no se pone usted de pie?—pre-
guntó el módioo. 
—4Señor mayor, no tengo piernaa—contestó 
el desgraciado. 
No sabemof? qué admirar más, isa la son-
cilla respuesta del pobre mutilado, 6 I» des-
faehatez del médico, qrue olvida que uno de 
sus heridos ha sufrido la amputación de las 
dcie. piernas.» 
o 
L A D E P R I M O L A N O , L O H A S I D O 
P O R L O S A U S T R I A C O S 
i o 
BOMBAS S O B R E LOS ALTOS HOUNOS 




E n la región del poblado del Verba, situa^ 
do al Nort* de Kivmcnetz. derribamos un 
aeroplanio austriaico, siendo apresados los 
aviadores que le ocupaban. 
A orillas dkíl BystriLza, nuestros apar utos 
lanzaron, con éxito, diversas bombas en los 
depósitos do artillería, é intendencia eaemi-
g¡üs instalados en el pueblo de Paveltohe, á 
mitad del camino, al Noroeste de St.nnsla-
vcffz. 
Nuestros exploradores llevaron á cabo 
acertados reconocimientc^ en la región de 
los pueblos de Kostniaioh-Porogi, al Noreste 
de Zorotvins. 
* * * PARTS 25 
Aviación.—En la jornada del 24 un grupo 
de aparatos de la aviación naval inglesa 
bombardeó los altos hornos de Billingen, 
en la región del Sarre. 
Fueron lanzados en esta expedición unas 
mil kilos de explosivos; la mayor parte de 
los proyectiles .hicieron blanco. 
Al regreso, fué (derribado un aeroplano 
enemigo. 
« « 4e 
M I L A N ?" 
E l teniente Rossetti se elevó ayer en hi-
droplano á 5.400 metros de altura, en cua^ 
renta y un minutos. 
* * * 
POLA 25 (10,15 n.) 
Frente italiano.—Una escuadrilla de avio-
nes arrojó numerosas bombas sobre la esta-
ción y los puntos militares de PrimoUmo, 
obteniendo buenos resultados. 
A pesar del cañoneo y del fuerte viento, 
regresaron todos nuestros aviones. 
* * * 
COLTANO 25 (10 n j ¡ 
Aeroplanos enemigos han lanzado bombas 1 
en Val Sugana; hubo dos heridos. TJn vagón 
quo se incendió fué inmediatamente apaga-
do. Nuestros aviadores, que se lanzaron en 
seguida al ataque, pusieron en fuga á 1» 
escuadrilla enemiga. 
;lí * . 
KOBNIOSWUSTERHAUSEN 25 (11 n.) 
Berlín.—Según una noticia oficial de Reu-
ter. atacaron en la tarde del 22 aviones 
británicos los hangares de hidroaviones de 
Zeebrugge, y á torpederos amarrados al mue-
lle. Un informe de fuente autorizada indica 
que no se causaron daños materiales ni hubo 
pérdidas de vidas. 
C A L E N D A R t Q L ^> n T, ^ 
L A S C A R R E R A S 
D E E S T A T A R D E 
«FOOT-BALLj! 
P R U E B A S P E D E S T R E S 
A las dos y media empezarán en AI TT-
podromo jas carreras cori(*poiuüouies ^ T 
cuno día de la reunión, siendo e! uPrem,' , 
Aprendices., el encargado de romper in- * 
En el que se correrá sobre 1.Ü00 m"̂  
están in^ripios: ^e t i^ 
«Gratias. (Gü kilos), de Aldama-Miláns ,1. 
Bosühj .bandusky» (62 1/2), de J . . u \ n ' 
guel; «Lahens» (GU), del marqué, de viS 
mejor ; «Titania» (GO), del marqué* de í í 
llauiejor; «Muimt Sonant» (58) do Af 
MMoz; «Louvre» (58), del murL ¡ J e v j 
deras; ((Pepito» (4ó), de Maura-Mn*^ 
«Tragedia» ,43 1/2), de J . San ¿ 3 ^ 
L a cuadra del marqués de Villamofor « 
guida por aSandusky», creemos la más 'uú 
bable llegada. as ^ 
Para la carrera de 3.000 metros, oo, 
vallas, ((Premio Mambnno», son los iVatri 
ciliados: 
DE LA CALLE 
U S A ESPOSA CARIÑOSA 
Plácidamente transcurrían las horas sin 
que ningún suceso turbase la tranquilidad 
en la Comisaría del distrito de Chamberí. 
Ni un robo; nada de repugnantes delitos 
•de sangre; nada. ¡Qué felicidad! Parecía 
que los vecinlas de aquella barriada estaban 
bajo un bienechor influjo. Así las cosas, pa-
saba la mañana de ayer, cuando de pronto 
suena un estrépito en el portal; ábrese vio-
lentamoute la puerta y, como un vendaval, 
penetra un hombre joven, demudado, con el 
i : . pingado en el rostro. Acinden solícitos 
los ágentes, guardias etc.; toma asiento y, 
jadeante, exclama: 
— ¡Horrible!... ¡Atroz!... ¡Inaudito! 
—¿ Dimitió Romanones ? — preguntan an-
siosamente, á coro, los ooncurrentes. 
—¡Xo! . . . ¡Imposible! 
—: Imposible ? ¡ Que bajen las subsisten-
cias ! ¡ E s lo imico imposible por ahora! 
—No... señor. Verá... usted... Yo eoy... 
casado... con una mujer... modesta... 
—Sí se comprende—exclama un guardia—; 
está todo tan «carismo»... 
—No... si digo que con Modesta Mira 
Giallo, íia cual me amarga la existencia. Yo, 
todo es agasajarla; y q!r.é dirán ustedes 
que quiere hacerme? Pues ((despaaharme» 
por el medio que juzgue más conveniente: 
mediante un estofado con fósforos, una tor-
tilla con sublimado ó sacarme brillo en la 
cabeza con una plancha. 
—Nada tema nsted ; nosotros lo arregla-
remos -le dijeron en la. Comi^mía. 
Y entohees Enrique B,0!e ti ros Sanz se 
marchó, ya» tranquilo, á su domicilin. Palen-
cia, número 28, sin temer ]'as amenazas de 
muerte que momentos antes le había ofre-
cido su ((dóbib) cónyuge. 
— ^ ama-<»-airer-3»~ — — 
E T I M O H I N F U N D A D O 
E n las últimas horas de la noche del vier-
nei comenfco a circular e] rumor do que 
en la Ciudad Lineal se había verificado un 
duelo entro dos distinguidas personas de 
esta corte. 
Ayer el rumor adquirió mayores vuelos, 
por haberlo acogido algunos periódicos de 
ia mañana y pregonarse los de ja tarde, ba-
rajando los vendedores (no qnerenios creer 
que obedeciendo á insinuación alguna) el 
nombre de un prestigioso crítico militar. 
Y acerca de esto hemos de llamar la aten-
ción de las autoridades para quo no consien, 
tan el anuncio, á viva voz, de ciertas no-
ticias que Juego no se encuentran en los 
diarios en que dicen injertarse, porque oon el 
abuso de tal procedimiento pudiera llegarse 
á desagradables cuestiones. 
Volviendo al rumor, diremos que carecía 
por completo de fumlamento, de lo quo nos 
alee-ramos sinceramente. 
E l ministro de la Gobernación, con re^ 
ferenoia á la noticia mencionada, dijo ayer 
quo haibía llamado al inspector general de 
Policía, Si*. Blanco, quien le participó que 
ignoraba en absoluto el fundamento que pu-
diera tener él rumor, aunque bien pudiera, 
relacionarse, caso de sor cierto, oon los dis-
gusta-' habidos en un Círculo de esta corte 
oon motivo del desfalco co(metddo por el 
conserje; éste ha pasado la frontera por 
Irim, por haber tardado ese Centro treinta 
y reis horas en dar cuenta del hecho. 
E l presidente del Consejo negó también 
ayer, en el Senado, que fuera oiorto tal ru-
mor. 
aSalanio,. (3.000) (73 kilos), de! marqoé 
de Murneta; ((Pac-haliU (1.500) (09) de 
conde de la Maza; «Va Tout» (1 500) (fyV 
de L . Bloy; uTisby» (3.000) (68), de Madí 
me J . Davies. 
sSalanio», visto lo bien que otra vez llevó 
la distancia, debe ser, á nuestro juicio ©I 
ganador, siendo la incógnita «Tifasv» cuta 
hazañas nos son del todo ignoradas/ 
. E l más concurrido de la tarde es el «Pre 
mió Tronera», de 2.S00 metros, con vallas 
y reservado á los caballos militares. ' ' ' 
«L'Allier» (80 kilos), por B. Manuel 
P. de León; ([Sopapo» (78), por B. Adolft 
Botín; «Vallado)) (76), por B . Jacinto Prai 
lie; «Mr. d'Amercoeur» (75), por B. ..jusa 
Martitegui; ((Vendimiada» (74), por 1). Ma-
riano Gómez Vega; «Veiiizelos» (71), e| 
señor marqués de Casa-Amén; ((Vigilancia* 
(70), por D. Santiago Villegas; ((Vilorta» 
(70), por B . Alfonso Gardoqui; «Mela» (Gü) 
por B . R a món Ochando; «Ized» (68), poj 
B . Eugenio Otero; •(¡Sibul» (64), por don 
Francisco Jaquotot; «Togo» (61), por don 
José A. Bohorques;, «Trovador» (64), ¡)01 
I>. Eulogio Usatoire; «Triunfo» ,(64)j poi 
B . José Turmo; «Vivienda» (58), por doi 
Carlos G. Maturana. 
Con los que piensan alinearse, de ellos 
«Mr. d'Amercoeur» nes parece superior á 
contrincantes, siendo «Vivienda)) por su poco 
peso y la gran forma para las' vallas ua 
buen «placé». 
En él hancTicap «Premio Trianón». de 3.000 
metros, con vallas, se han matriculado: 
((Bctticolli)) (72 kilos), de; marqués d« 
Viana; «Frontón Basque» (71), de Ch. Gal-
tier d'Auriae; ((Lammermoor» (70), del mar-
quós de Viana; «Fil d'Escosse» (69), del 
conde de Ja Cimera; «Mohéli» (63), del maN 
qués de Martorell; ((Va Tout» (61), de 
L . Bloy; «Berlingot» (60) ^ de Aldama-Mi-
láns del Bosch; «Westreran (60), del mar-
qués de Valderas; «Montfort» (60), ds 
L . Bloy; «Valencia») (60), del conde de la 
Cimera; «Salanio» (60), del marqués do 
Murrio ta. 
L a cuadra del marques de Viana señala-
mos como triunfadora, marcando tambiéD 
un buen lugar á «Moheli». 
Y para fin de tarde, el «Premio Rogni» 
«steeple-) de 3.200 metros:, en el que han sido 
inscriptos: 
((ROÍ de la Lande» (72 kilos), del marqué» 
de Viana; ¡(Frontón Basoue» (71), de Ch. 
Galtier d'Auriae; «EpsiTon» (70), del mnr. 
qués de Villamejor; «Fil d'Ecosse» (69), de 
conde de la Cimera; «Saint Marc 11» (69), 
de Aldama Miláns del Bosch; «Anglo.Saxon)) 
(68), de J . San Miguel; «Benedictin de Sou 
laic» (67), de F . Monnier; «Odda» (65)7 del 
marquéa de Martorell; «Va Tout)) (61), d« 
L . Bloy; «Montfort» (60), de L . Bloy. 
L a carrera, que ha de ser interesante, cree-
mos se debatirá entre ((Frontón Basque» }i 
«Anglo-Saxon)). 
Madrid F . C—Sociedad Gimnástica. 
Esta tarde, á las treis, se celebrará en « 
eaanpo del primero de los «clubs» citados na 
partido de camipeonato entre sus primera 
equipos, arbitrándolo Larragaña, del Racing, 
a # a 
A laisi diez de la mañana, y también en el 
campo de la calle de Narváez, lucharán loí 
segundos «teams» del Madrid y del Athletio, 
en partido del campeonato de su categoría. 
Sociedad Cultural Dcoo/íi/a. 
Esta infatigable agrupación celebrará hoy, 
áí las nueve y media, una carrera pedesirt 
infantil, oon dos kilómetros de recorrido 
dándose Qa salida en el paseo del Prado, 
frente á la Platería de Martín«5. 
E n ella tomarán parte cerca de 30 «cam. 
peones)), de once á catorce años. 
* * * 
Para la carrera libre de neófitos quedf 
abierta hasta el 2 de Biciembre ki iuscrip 
ción, que ets: (giratuita. 
L a distancia será cinco kilómetros. ^ 
E S T A F A E N U N C A S I N O 
E l conserje del Casáno Militar ó Cen-
tro del Ejército y la Armada, Marcos 
Jiiménefc Araoizl, y noi Jenaro Marcos', 
como, equivoctadaimiente, ayer se dijo, 
se sabe, por referencias, que atravesó la 
frfontera flranaefea, internándose en la 
vecina República. 
Aun cuando todavía no puede decirse 
de una manera exacta el total de la can-
tidad desaparecida, @e cajeula en unas 
42.000 pesetas, cantidad á que, proba-
blemente, ascenderán las sumas que él 
guardaba para pagos de dependencia, re-
posiciones, etc., etc. 
Nuevo servicio ae tranvías 
Ayer inauguróse oficialmente una r.ue» 
línea de tranvías que, partiendo de ia J » 
cuela de Agricultura, de la Moncloa, va a 
oaimpo del Country Club, en la Puerta cu 
Hierro. , 
Las pruebas se realizaron dios pasa-doa, 
con éxito satisfactorio, y ayer, la Compa-
ñja de Tranvías organizó una excursión, 
la que amablemente invitó á la Prensa. 
L a nueva línea recorre los sitios mus pin-
torescos de la Moncloa, y, durante el vía 
je, que dura unos veinte, minutos, se aiomi 
ran panoramas bellísimos. . , 
E l tranvía rodea la Escuela de Ag,;,C ' 
tura y por la carretera central de La Ü W » 
j a , d¿jando á un lado el parterre de la cas» 
de Godoy, va á pasar por delante ve la 
pilla de la Momoloa y el pabellón de A\«w« 
tura. tura. A. 
Sigue por la Puente y el ^ a i i q m ^ ^ 
las Damas, atraviesa el pmai "^. ^ ¿ ^ 
nombre y, cruzando e] camino oel A ' •l . 
la Paloma, llega ai ^ « ^ " ' ( I h 
muriendo en los terrenos del Un-.i-O ^ 
En su excursión acompañaron a '0 J . 
sentante* de la Piensa el ^ ¿ r e c or <íei 
,uora; ei mgeiinjju-|i-i^ - vl 
co, D. Vicente Milito; el 3 ^ <f £ 1 
miento, D. Ricardo Gutiérrez, y 01 j 
la red eléctrica. Sr. Mo.ina. 
Be regreso de la excursión.^ los • ^ ̂  
i (fueron delicadamente obseqmafios cr . 
• en Casa Tournié. . , p^blif* 
La nueva línea Redara a . b i e r ^ a ^ i ^ ̂  
I hoy, domingo, oon liai tarifa de • ^ ^ 
I plaza de 8anto Domingo, y «e 
' Escuela do Arouitoctura. 
Los cochos llevan el ntíin*??L flildrán 
verde, con faja central anwr-UV 'uora de9 
la plaza de Santo Domingo, cae.» ^ ̂  d 
do las mieve de la mañana. . 
Hierro saldrán cada ciuco sel'TÍcl»« 
Los días festivos se , favo-
cada media liona,, v cuando e » . tlir. 
y loa horas ue '» 
reaca, so aumentara en w*" ,.¡nS. • 
do, saliendo un coche catU clioa Uljaurf» 
tabüll' 
N ú m . 1.64* EL D E B A T E 
D o m i n g o 2 6 de N o ü i e m h r e de f 9f o. 
M i s e r i c o r d i a 
re, 
usted 
3 vo era pcqu^üo-ayw fué la vís-
• ^ - ^ ^ 1 1 mis hermanos y yo llaaua-
J^¿a' ,a ^ ucioniTías.., no por ignorar su 
^ c o n c ó n de Bai-narduia; 
'averiguaír por que, 8i.no por-
1 encargada de acostarnos y de 
fe*. 1» tal,lo hacía arrullándonos siempre 
"^^^íñ lces rumores de ana cuentos, que 
c o t ^ t Z en par á nu^traa almas .n -
^I,a,n L puerta de oro del país del en-
coles ^ rumoree de historias 
l^0 : l í con los de un cuento maravillo-
oon^Jf' , fitrata-ba un conde que perse-
^ 60 « n ¿ niños, coea terrorífica, en ver-
^ pVo impregnada de ^ t e r r o r especial 
horroriza y atrae, como el peligi-o, 
A -̂A L apetitoso para nuestros e^pin. 
^ ios v viriies «n presencia de la mo-
tui, r ."¿ados con su compañía ; pueriles y 
(*>£C\r,** en la soledad de nuestra compa-
pu*11^^ al ausentarse ella. Y si en la 
flí* P"n ja' de la criada montaraiz, nos sen-
«uy»' gapaCes de desafiar ¡Las iras de todos 
S^des-ogros, perseguidores y aom- deyo-
^ de criaturas, luego, a solas, en las 
r de desvelo, eran nuestros temores y 
arrepentimiento, por ser niños nos-
^ y conde todo cuajnto nos rodeaba ; el 
^Tnclor del baJoon acariciando las cor-
^ * las sombras de los rincones ; el chis-
moteo de la mariposa; el orujir de los 
Porr, . ei eilenoio mismo de la estancia, 
C R I T I C A S T E A T R A L E S 
" L a 
^¿tahai sobre nosotros, y que 
tendía romper el alborotado golpeteo de 
^Istros corazones... Hasta que el grito má-
B." „;Mamá!)), desfacedor de 
I 
!», ci t   quime-
ahuventador de faaitasmas, hendía la 
'lacídez dé la morada en aquellas horas de 
P ticino, como uma espada fulminante, 
y la dulce voz amada de nuestra amada 
dulce madre derramaba sobre nosotros 
suave beleño de ía paz, dioiéndouos dies-
¿e su alcoba: 
_¡ Dormid, hijos, dormid... que aquí es-
^ l o ^ O h ! «¡Aqiií estoy yo!»... Lo "que 
valía el mundo de felicidad que esta frase 
«ignificaba comenzamos á comprenderlo 
nosotros la trágica noche aquella en que 
nuestra pobre madre no pudo decirnos ya: 
« Aquí estoy yo!».. . ¡porque ya no estaba 
iBíl... ^ ^ 
Otro de los cuentos de la «Condeniños»— 
rosa v oro—sustituto del de nuestros terro-
ree, va, para siempre, extirpado del reper-
torio' de nuestro gusto—era el siguiente, 
que vo voy á hacer como que recuerdo aho-
ra, ofreciéndoselo á todos los niños que 
quieran leerlo y á todos los hombres que 
quieran, tolerarlo; que, para unos y para 
otros, pienso que ha de haber en él hones-
to entretenimiento y saludables enseñan-
H0. • • • 
Pues, señor, una vez había en el mundo 
na pueblo tan malo, que no parecía sino 
que era una Bucursal del infierno. Eran 
tvs hombres, impíos, vagos y pendencieros; 
iufi mujeres, trapaceras, chismosas y holga-
lanas; sus mozos, jugadores y borrachos; 
BUS mozas, casquivanas y vanidosas, y sus 
niños, crueles, díscolos y desaplicados, sin 
quo el Señor caminaba, acompañado de San 
Pedro, por unas blancas y luminosas nu-
bes, como ô as quo, meciéndose en el espa-
cio, se ven por el verano barruntando tem-
pestad. Nuestro Señor y su fiel Portero dí-
oese que hablaron así: 
—Pedro, hijo: ese pueblo desmoralizado, 
sordo siempre á mi voz, perseguidor y bur-
lador do mis ministros y dé mis doctrinas, 
ee indigno de misericordia. 
—¡Desventurado de él! 
—ÍDiil y mil veces desventurado, Pedro; 
pues ha sonadb la hora de i castigo. Jx) 
borraré de la superficie de la tierra. 
—¡Señor, la sangre de vuestro Hijo, mi 
Eedentor y Maestro, corrió también para él 
en la cumbre del Cailvariol 
—¡Y él, buen Pescador, ha renegadto de 
ella! 
—l¡Las lágrimas de mi Señora y Madre. 
María, también por él se bíUi derramado!... 
— Y él ha despreciado ese rocío del Cie-
lo, y ha dejado, impío, correr esas lágrimas, 
sin ofrecerles el cáli/ de un solo corazón. 
—¡Todos los Santos y Santas de la Corte 
Celestial se postrarían,' Señor, ante tu Ma^ 
jestad, implorando tu misericordia! 
—No hay sobro qué aplicarla, Pedro; se 
les ha ofrecido y la han rechazado... Sata-
nás mismo los mira con recelo... Los teme... 
—Señor, ¡hágase tu voluntadl 
—Dispóm lo necesario para que esta mis-
ma noche nn nuevo diluvio arrase el pue-
blo y cuanto él encierra y aun cuanto con 
él tenga relación... L'áta aguas purificarán 
ese lugar inmuivdo,, y sobre él fundarán 
nuevo pueblo nuevos hombres. 
—Tu voluntad, Señor, rige los cielos y . 
la tierra. 
* * * 
Las fieras, más sensatas que aquellos hom-
bres, ventearon la catástrofe que se aveci-
naba, y, desertando de sus guaridas, treparon 
á las cumbres del monte. 
^ » * 
Regresaba de una sus correrías el vie-
jo tío «Pelusíao) espoL^do por el temor á las 
nombras de la noche que se venía encima, 
y por el de la tempestad que por el hori-
zonte amenazaba. Unos lobos, surgiendo del 
bosque, cruzaron ante él, trotadores, ulu-
lando, horrendoaj... Aitemorizadb etl viejo 
verrugo, aceleró el paso, atravesó la selva 
y ae encerró en su casa. Al ruido del por-
tazo, respondió en las alturas el retumbar 
del trueno, desgarrándose como uma burlo-
na carcajada. Se abrió el cielo y comenzó 
el diluvio. 
* * • 
Llamó el Señor á San Pedro, y éste acu-
dió presuroso. 
—Señor—dijo—: tus órdenes quedaron 
cumplidas; el pueblo ha sido arrasado; 
hombres y animales, seres y cosas han sido 
arrastrados por las aguas vengadoras; el 
fango de la riada se extiende sobre todo 
ello... Pero... 
—¿Qué, Pedro?—preguntó el Creador, 
iluminando el unáverso con su sonrisa. 
—Señor: Tú lo sabes todo... Un portento, 
un prodigio, un milagro, se ha operado en 
una de las moradas de ese pueblo sin ven-
tura... Una de sus casas, la del tío «Peluií. 
M j e f — - „ 
Opereta en tres actos, adaptada ú ta escena 
española por los ¿res. Argües y Güdl, 
múHca del maestro Guübert. 
GASA R E A L 
A N I V E R S A R I O 
D E A L F O N S O X ü 
DE MI C A R T E R A 
miedo á nada y sin respeto á nadie. ClaroV Ba))> ^ mayor pecador entre todos los 
de tales palos, por ^fuerza habían de salir 
talea astillas. 
Suma y compendio de todas estas malda-
des era el tío «Pelusa», un viejo más viejo 
que Matusalén, aviare y usurero, duro de 
corazón, implacable é insensible, terror del 
pueblo todo, al que tenía metido en un 
puño, y si no en un puño, sí en sus arcas, 
qne uo había nadie que libre de sus uñas 
Btuviera; pues unos le debían las tierras, 
9tro8 la casa, otros los ganados, y otros, los 
ganadoe, la« casas y las tierras, y dinero 
todos, todos, todos, sin la excepción de uno 
solo de ellos, víctimas todos: viudas, huér-
fanos, de validos, de su terrible usura, aJi-
Tio momentáneo de su miseria, como droga 
sedante que consuela al (pronto, y á lo 
largo mata; que no á otra cosa que á esta 
miseria podían conduoir Ja holgazanería y 
los TÍCÍOS de aquellas gentes. 
Tan grandes, tan imperdonables fueron 
los pecados de aquel oorroanpido pueblo, que 
Dio*—y permite, lector, que aquí fantasee 
poco la loca de la casa—decidió borrarlo 
oe sobra el hae de la tierra, para que no 
,a contaminase y la pudriese. Y un día en 
pecadores, ha sido respetada por el azote 
L a lluvia resbaló por su tejado; las aguas, 
arrblladoras, se estrellaron contra sus pare-
des y retrocedieron, vencidas por su forta-
leza... En medio de la devastación queda esa 
i sola oosa en pie... y el tío «Pelusa» ha abierto 
esta mañana sus ventanas, y por ellas, ba-
ñado en los oros del sol naciente, se ha 
precipitado, palmoteando, un bando de pa-
lomas, como al toque de Gloria, el sábado 
de Pascua... 
— I E S que tú ignoras, Pedro, que en esa 
casa había un inocente... Anoche, ese hom-
bre, al regresar á su hogar, hallóse en la 
selva un niño reciómn acido, abandonado 
par sus padres. E l tío «Pelusa», movido, por 
vez primara, á oompasién, la tuvo del tier-
no infante, á quien ahogaría la lluvia y 
devorarían los lobos... Lo recogió, lo abrí, 
gó oon sus ropas y lo llevó consigo... 
— Y Tú, Señor, ¡ahora lo comprendoI, has 
tenido misericordia de ese inocente... 
—-No, Pedro. Yo he tenido misericordia 
de ese pecador, cuyo corazón fué • una vez 
misericordioso!... 
VICENTE DIEZ DE TEJADA 
E N L A Z A R Z U E L A 
«La mujer moderna», s egún una seño-
ra-a ip ía .abogado, esi la que ejerce las 
profosiones- que hasta ahora suelen ejer-
cer los hombres, y se casa por conve-
mencia, y ohlig-a al marido á que barra 
la casa, espume el puchero, etc., etc. 
L a señora.arpía-abogado en cuestión 
tiene dos hijas, muy bellas: una, pintoja; 
ia otra, médica. 
L)e la pintora se prenda un miillona-
río, y se casa con ella. De la médica se 
enamora un primo suyo. 
Los trabajos del mjlllonario para oon-
quis-tar el corazón dé su mujer, y los 
del primo para enamorar á la médica, pa-
recen, durante mucho tiempo, inútiles. 
L a señora-abogado, en su afán de te-
ner clientes y perorar en el foro, persua. 
d¡e á su hija á que se divorcie. Y en la 
Auduencia, precisiamiente, la pidtora se 
rinde y reconoce querer á su esposo, y la 
méd-ica confiesa adorar á su primo. 
Los apuros' del cónyuge de la aboga-
do dan lugar á multitud; de incidentes 
cómicos . 
No adolece «La mujer moderna» de 
la escabrosidad que sus hermanas de g é -
nero; ni por la ación, ni por ei desarro-
llo, ni por los episodios, ni por la 
manera de representarse. 
Los amores que triunfan son honra-
dos, y los devaneos á que se hace alu-
sión, sin descripcionets| vivas, resdltan 
castigados con el ridículo. E n cambio, 
el divorcio, sa no se consuma, tampoco 
se reprueba. 
No tiene eü l íbrela de la opereta es-
trenada ayer mérito literario; pero es 
entretenido. 
L a partitura, evidentemente ¡inferior á 
otras ded. mismo autor, tampoco sobre-
sale en ningún sentido, y también es agrá 
dable y divertida. 
Las señoritas Romo y Haro, y los se-
ñores Parera, Peña y Gallego, comple-
taban un reparto verdaderamente feliz 
L a señorita Romo y ed Sr, Parera, 
como cantantes privilegiados y como ex 
celentes actores, y ia señorita Haro y 
los Sres. P e ñ a y Gallego, con su gra. 
cía natural, y su arte en la dicciión, y 
dominio del género operetiil, cosecharon 
muchos y merecados aplausos'. 
Al público encantó la obra. R ió cons-
tantemente é hizo repetir varios núme-
ros. 
RAFAEL ROTLLAN 
S O C I E D A D S U C E S O S 
BODA APLAZADA 
á tener lugar hoy, de la La que iba 
•eñorka Blanca Molins y Bilbao''con don 
Kamón de Uss ía y Cubas, se ha apla-
0 ^ oausa de encontrarse enferma la 
marquesa viuda de Aldama. 
NUEVOS ACADEMICOS 
La Real Academia de Medicina ha ele, 
go á doctores Muridlo y Pérez V a l -
SAN GBEGORIO 
El 28 serán los días de los Sres. Sáenz 
^ Heredia, Marañón, Chávarri, Jove y 
^onso Martínez, Ponzoa, Reina y Pe-
• deseamos felicidades'. 
E L BUQUE D E MEDINA-SIDONIA 
TfJr fUevo duque de este nombre, don 
J ^ w n Aivarez de Toledo y Caro, es 
¿Vrmno de doña María de la Concep-
UOn. Alonso, D . José y doña Rou *ario. 
En la 
F U N E R A L 
^ — Parroquia de San Ildefonso tuvo 
¿€ p0-.a^er d de la virtuosa marquesa 
.ón' oondesa viuda de Villariezo. 
jJ-ejskdíeran ef duelja los¡ duques) de 
v j ^ d e Gor, y los condes de Hornos 
As ?nd0l?lar' 
1&tl0 una selecta concurrencia. 
E l A N I V E R S A R I O 
de 1 ^ fie ^ ^ p l ^ eü primer aniversario 
^ í r i l l S ^ cande de A£uilar de de \ w grata memoria, 
dra H ^ n 1 ^ 3 ' 13 nobte dama doña Is i -
hijos y ^ a d a y Gutiérrez de los R í o s ; 
Maria ^ marqués de Miravalles, doña 
ion ¿o- »loa >' d0ña Isa-bel, casados' 
uiarqí13 ,Mercedes Guzmán O'Farri l l , el 
Sant s de Valdefuente& y D . Joaquín 
Caroli-, árez >' Jabat; D . Jenaro, doña 
r««ter^ y doña María Luisa Carvajal, 
i * * * sentido pésame. 
2 d TV- E N L A C E 
ae, L>idembre es la fecha señala-da 
El 
Ü^S61,.^ la gentil 
Luna en menguante.—El vagabundo José 
Díaz Astor, de treinta y cuatro años, sin 
motivo que lo justiñease, hioo añicos la huía 
del escaparate do la Casa Lhardiy, de lia 
Carrera de San Jerónimo. Para que continúe 
sus estudios astrpnómiiuos fué llevado al 
tobserVatorlo» de la Moncloa. 
¡ Ni en Verííun!—En la casa número 24 de 
la calle de Ponzano, y em alguno de sus pa-
sos interiores, hay un vecino, hasta ahora 
ignorado, que, temiendo, sin d-uda, que le 
coja desprevenido alguna revolución sin saber 
manejar las armas, se dedica á tirar al 
blanco oon una escofieta de salón. Ayer lo 
hizo con tan mala puntaría, que fué á herir 
un proyectil en ia muñeca izquierda del niño 
de diez años Miguel Santín Fernández, do-
miciliado en la calle de García Paredes, nú-
mero 30, primero, que en !un solar de la 
calle de Vargas jugaba con otro muchacho, 
Adolío Aldiztur Mantón, de diez y &eis años, 
que vive en la calle de Ponzano, número 16. 
E ! herido quedó en su domicilio. 
Gabán desaparecido.—Ignorando el para-
dero de tan «preciada)) prenda, y por si se 
trata <le una prestldigitación, Carmen Mar-
tínez García, de cuarenta y dos años, denun-
ció á Mercedes López Martín, de sesenta 
y uno. 
Hurtos.—Francisco Albertos Carroño, de 
cincuenta y «uatro años, vendió en el Rastro 
varias herramientas y materiales de compa-
ñeros de oficio, á los que se las pidió presta-
das para una «chapuza)'. 
De la fábrica de harinas La Fama In-
dustrial faltaban de vez en cuando sacos de 
harina; puesto el hecho en conocimiento de 
la Policía, el comisario de la Brigada de in-
vestigación, Sr, Fernández Luna, dispuso, 
con la pericia en é\ habitual, el •ervicio, 
dando por resultado que los agentes señores 
Villarmbia y Gallardo detuviesen á Toribio 
Pérez Asterillo y Luis Montero Sándhcz, que 
eran los individuos que se habían «metido 
en harina». 
Al intentar vender en un trapería va-
rios sifones, robados en la cadle del General 
Arrando, fueron detenidos los jóvenes Emilio 
Hernández Mayor y Mariano Jiménez García. 
E N P A L A C I O S E C E L E B R A N M I S A S 
P O R S U A L M A 
o—— 
E L INFANTE DON FERNANDO MARCHO 
A V I E N A 
Con Su Majesitad el Rey despachó ayer, 1 
la hora de costumbre, el presa don te del 
Consejo de ministros. 
*. Su Majestad la Reiam Doña Victoria • 
paseó jurante la mañaina de ayer, á caba-
llo, por la Casa de Cannpo. aeompñada de j 
los Sres. Cienfuegos y Carona. 
Con motivo del 31 anc-r.-ario del fa-
lleeioniento de Su Majestad «'1 Rey Don Al-
fonso X I I , se rezaron varias misas en el Ora. 
torio particular de los Reyes, á las que asis 
rieron todas las personas de la Familia Real. 
Hoy. á ias siete, regresarán á Ma-
drid, en el expreso, la duquesa de Aosta y 
el duque de Guisa. 
Del expreo pasarán á un tren especia.! qn« 
marchará inmediatamente á Algeciras, donde 
loes duques embarcarán con .-um ô á I.arache, 
para estar ai tachi de la duquesa de Guisa, 
gravemente enferma. 
Sus Altez-is l'>s Infanta Doña Isabel 
y Don Fernando estuvieroc en PatAG>0 vi8Í_ 
tando á Sus Majestades. 
Los Rey^s Don Alfciso y D&ña Victo-
ria d^ron durante la tarde de ayer su 
acostumbrado pasco, en automóvil, por la 
Casa de Campo. 
E l Infante Don Fernando salió ayer 
para Viena, adonde va para representar á 
Su Majestad en el entierro del emperador 
Francisco José. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
E3 Infante Don Carlos. 
CADIZ 25 
Según noticias recibidas de Larache, ha 
desembarcaidó allí, sin novedad', el Infante 
Don Carlos, siendo recibido en el muelle por 
el general Barrera. 
Don Carlee se dirigió desde el muelle á la 
residencia de la duquesa de Guisa , que se en-
cuentra algo mejorada, dentro de la grave-
dad de. su dolencia. 
P O L I C H I N E L A S D E C A R N E 
( P E R F I L B O H E M I O ) 
L a O f i c i n a I n f o r m a t i v a d e E n s e -
ñ a n z a , M a r q u é s de C u b a s , 3 , 
r e s u e l v e c o n s u l t a s , r e m i t e d a -
tos y p r o p o r c i o n a t o d a c l a s e d e 
i n f o r m e s . 
A p a r t a d o 466. 
Embajador alemán á Viena 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
Ñ A U E N 25 (0,30 m.) 
E l embajador, conde de Botho-Wedel, 
ha sido designado para embajador im-
perial en Viena, con una Misión espe-
cial. 
A N U E S T R O S S U S C R I P T O R E S Y L E C T O R E S 
R e g a l a m o s 2 . 0 0 0 p e s e t a s 
e n 2 0 d é c i m o s d e i a L o t e r í a d e N a v i d a d 
Distribuidos en los 59 premios siguientes: 
Se asentaba la famosa librería en el prin-
cipio de una angosta calle sin i¿ol del Madnd 
viejo. 
Una puerta estrecha, de turbios y remen-
dados cristales, impedía ver el inten-ior del 
chiribitil, por Óa traza, más que templo y 
literario archivo, cueva picara de andantes 
Monipodios y Pipetas... 
Tí as de un mostrador repintado por la. mu-
(gre, y entre milesi de Hbros que, rebosando 
de las viejas estanterías, ee desiparramaban 
por el tienducho entero, surgía en la penum-
bra la hosca silueta de nn hombre cansino, 
madm-o, de facciones briosamente iJubraya^ 
das por una Jiariz bermeja y sin término. 
Kra éste un personaje editorial popularí-
simo, e'l librero de la l>cihemia, el editor de 
los literatos en agraz, el refugio de los Cru-
zados del Arte, que á los cuatro lustros no 
cumiplidos cabalgábamos por loa cielos de la 
quimera y del ideal en el hipogrifo de la Ilu-
sión. Paco Villaespesa, Emilio Carrero, Emi-
liano Ramírez Angel, Alberto Valero Martin, 
Germáji Oómea de la Mata... mocerío hidal-
go y román tico, fuerte y tozudo para la con-
quista de esa hora que soñaron un día itodots 
los trhiníadoTes. 
¡ Dulces recuerdos del zaquizamí lóbrego, 
donde á Ta luz de cirio de un polvoroso me-
chero de gas contemplamos, oon embriaguee 
caj?i infantil de gloria, la portada de nuestro 
primei* libro, ó nuestro retrato en el diario 
ó la revista de igjran circulación, leyendo mu-
chas veces aquellos recortes de periódico, 
aqucíllas críticas magnánimas y generosamen-
te alentad'orais: para nuestra barbilampiña ju-
ventud ! | Inefable trastienda de ropavejería, 
por donde se adentraba, siempre magnífico 
con su pañosa, el poeta de «El caballero de 
la Muerte)), y donde curioseaba obstinado, 
con su« ojosi de miope, el melenudo y excel-
so trovador de «El aloáziar de las perlas»! 
L a «editorial de los bohemios» supo de 
muy curiosas aventuras y de regocijantes an-
danza® picarescas. Así como así, aquellos 
«millonarios de la fantasía)) portaban gene-
ralmente la boJsa sin blanca, y el principefci-
co numen de los poetas, en un circunsta.noial 
«descendimiento», descalzábase el coturno 
¡ptrnt resolver menudos, prosaicos y misera-
ble?;, pnro muy perentoTios, problemas ((diges-
tivos»... 
E n un anochecer otoñal de tolvanera y de 
llovizna conocimos al famoso ((Don Escolio», 
personaje estupendo, de brava y pintoresca 
hechura. Cuarentón, artítrico, de volumino-
sa y medio ca&va cabezota, derramado el ab-
domen y empotrado entre los hombros el 
cuello, oorto y congestionado. Como de una 
estallante talega salíanle las piernas, pier-
nas cilindricas y menguadas, como los ojillos 
ratoniles, vertiginosos y socarrones. 
«Don Escolio» arribó á aquellas ((latitu-
des literarias» en méritos de un cierto li-
bro matemático, que hubo de corcusir, se-
gún él, en incontables y fatigosísimas ve-
ladas. ((Don Escolio», implacable, nos volca-
ba toda la ciencia de Eudides y de Newton 
en inacabables duchas de «oratoria logarít-
mica». 
— E n la vida, señores, hay una fórmula de 
triunfo: «la poligonal convexa». 
—¿ Y q'ue es «eso» ?—dooíamosle. 
—¡Oh!. . . Escuchen ustedes el teorema: 
«Si dos líneas poligonales convexa*»... 
— ¡ N o ; basta, no siga usted!... | Lo sa-
bemos !... 
—¡Si me parece que he tenido el honor 
de enunciar aquí ese teorema!... 
—¡ Doce veces !... 
—¡Ah, las fórmulas simbólicas de mi 
libró!... ¡Aquella indeterminación «cero par-
tido por cero»!... ¿Ustedes no conocen esa? 
fórmulas mías?. . . 
—,¡Sí, señor! ¡Todas! 
—¡Mis apuntes trigonométricos llamaran 
la atención! ¡La Academia do Ciencias dt 
París 1.., 
Y «Don Escolio» remontaba el vuelo hacia 
la inmortahdad científica en unü nube de 
(¡logaritmos, raíces, coeficientes, ancas, volú-
menes é incógnitas». , 
E l estupor ((editorial» fué grande el día 
en que ((Don Escolio) formiiló, con arrogan' 
cia, su ((compañerismo». 
—¡También yo soy del gremio, tambié» 
yo soy poeta ! 
—¿De veras?.... 
—¡Acerqúense y... escuchenl 
ccDon Escolio» extrajo de su gabán una» 
cuartillas... é hizo fuego. E r a un primea-
capítulo, do novela, «nada más». 
—¡La doícripción resulta matemática 
¿No?—decía el buen hombre, ya sentado á li 
diestra del cautivo de Argel. 
—¡Completamente... matemática! 
—¡ Bravo, ¡(don Escolio» 1 
—¡ Ohóquela usted! 
—¡ Eso eis definitivo 1 
•—¡ piramidal! 
—¡ Una consagración! 
—¡ L a gloria! 
— : E 1 oro! 
E l porvenir 
Un premio de un billete entero, el núm. 2 5 . 5 7 2 ; valor . . . 
Un premio de dos décimos del billete núm. 4 6 * 4 4 1 ; valor. 
Un premio de un décimo del Idem id.; valor 
Un premio de medio décimo del ídem id.; valor ,#. . 
ün premio de medio décimo del ídem id.; v a l o r . . . . . . . . . . . . 
Un premio de un cuarto de décimo del ídem id.,' valor . • . . . 
Un premio de un cuarto de décimo del ídem id.; valor 
Un premio de un cuarto de décimo del ídem id.; valor 
Un premio de un cuarto de décimo del ídem id.; v a l o r . . . . . . 
Cincuenta participaciones de 10 pesetas cada una en el bi-











Total 2.000 pesetas 
La adjudicación de estos premios se hará mediante sorteo, que se verificará en el salón 
de E L D E B A T E , ante Notario público, el día 20 del próximo mes de Diciembre. 
Condiciones para optar á estos regalos 
E L D E B A T E publica diariamente un cupón, y todos nuestros lectores y suscripto-
res que reúnan v e i n t e d e e s t o s c a p o n e s los canjeará en nuestra Administración por 
un vale, que contendrá uno de los números que han de entrar en sorteo. 
Todo suscriotor y lector tiene derecho á tantos vales como v e i n t e c n p o n e s presente. 
A todas cuantas personas se suscriban de nuevo, ó á los que renueven sus suscripciones 
antes del 15 de Diciembre próximo, abonando, al hacerlo, el importe de la suscripción, se les 
entregará: « « i c 
A los que se suscriban por un trimestre UM VALE 
A los ídem id. por un semestre DOS VALES 
A los ídem id. por nueve meses TRES VALES 
A los ídem id. por un año CINSO VALES 
A D V E E T E N C I A . — L a A d m i n i s t r a c i ó n de E L D E B A T E no responde de 
ex t rav ío de los v a l e s que tenga que mandar por correo. Aquellos de nues-
tros lectores ó suscriptores de fuera do Madr id que, para mayor seguridad, de-
seen que se los enviemos certificados, debe rán remitirnos el importe de éstos 
al hacer la pe t i c ión del mencionado l/a/e. 
E L 0 E 3 A T E 
REGÁLi A SÜS LECTORES Y SUSCRIPTORES 
2 0 d e c i m o s r a a 
C U P Ó N 
(20 de estos cupones dan derecho á un vale con un 













r - x~ ^umu marqueisa de AJ-
saboya ' niJa de los Príncipes P í o de 
Su M.^00 ^ marqués de la Romana. | 
? S- M )fs¡?d Ia Reina Doña Cristina i 
^drinc* ^ Alfonso X:I11 serí,n ' 
^ El e E N F E R M O 
Ustrino ni,lna,stro D . Demetrio Alonso ! 
^ ant̂ f6^111'3 ayer en i^ual estado que i 
. Han días-
^ n ú a T?rado i n s u l t a los doctores i 
^ ' S i x ^ ernández Ocampo y Botella j 
el pronto restablecimiento 
EL ABATE FARIA 
La Bula de la Santa Cruzada 
Para la publicación d© la Bula de la 
Samta Cruzada ee han dictado ya laa órde-
nes oportumas por S. M. el Rey y por me-
diación del ministró de Gracia y Justicia, 
habiéndose dispuesto que dos escuadras del 
Real Cuerpo de Alabairderos concurran á la 
parroquia de Santa María de la Almudena 
é iglesia pontificia do San Miguel, á Ins 
diez de la mañana del domingo, día 3 del 
próximo Diciembre. 
Ordénase, además, que en la tarde del sá-
bado se permita a los ministros y demás 
asistentes á la publicación o-nt.rar, á caba-
llo, en la plaza del regio Alcázar y haoer el 
primer pregón debajo ded balcón, principal. 
H E A i m S C H O O L 
E s c u e l a M o d e r n a d e L e n g u a s V i v a s 
F U N D A D A E N 1 9 0 0 
M o n t e r a , 41^ 2.° d e r e c h a 
D I R E C T O R : 
L E O Y O N C A R S T E N N L I C H T E R F E L D E 
P r o f n s tooipMtlsliiios. M\m\ i i de lo n i ú n cuyo l i m i i m i m 
F r a n c é s , i ng l é s , a l e m á n , i taliano, e s p a ñ o l . 
M E T O D O A L G E 
PRECIOS MODICOS 
C l a s e s p a r t l c n l a r e s ^ a b o n o s . G l a s é s d i a r l a s y a l t e r n a s g e n e r a l e s . 
E l lügai-ítmico «novelista.» reflejaba en 
rostro ía interior borrachera de inocente va/ 
nidad. 
—¡ E s preciso que esa- novela so publique 
«don Esoolioj)! 
—¡Eso pertenece á España; usted misme 
no se pertenece! 
tDon Escolio» hizo el libro. 
—¿Se sacarán las 800 peseta» que mo ha 
costado?—inquiría el novelista. 
—¿ Quién se ocupa de pesetas:, ((don Esco-
lio», cuando se ha puesto el pie en la cmiiA-
bre de la nombradía y del arte? 
—¡Oh, no sé. . . no sé cómo voy á teneir 
tiemjpo para actuar como literato de fama J 
como jefe del Negociado d© Agrimensura 1..̂  
¡En fin, ya veremos, ya veremos!... 
L a novela se publicó, al fin. 
((¡Don Escolio» leía oon una sonrisa «do 
maestro» los bombos... que tina diabólica 
conjura de zumbones le daba eni distintos 
per iod iq u i no s au a tr i ten ses. 
Una espléndida cena en la Bombilla fué la 
aipoteois-is de a/quel triunfo de «don Esoolio»r 
que á la hora del caifó y al final de los brinr 
dia llamaba á Galdós «el amigo Pérez», y 
al autor de «Peñas arriba», Peredita... 
Alguien hizo 1 logar á manos del «maestro» 
una invitación fantástica para que acudiess. 
á cierta recepción en la Academia Española. 
Y ((don Escolio» fué, fué indudaiblemente. y 
«algo» terrible le ocurrió allí, aunque lo pa-
gado no so supo. Algo formidable, ipuesto qu« 
«don Escolio», persomiándose al otro día en 
la editoria!, «desiorta», como es do imaginar, 
dió, tembloíyeo y lívido esta orden: 
—¡Que se lleve un trapero la edición ñ< 
esa... nov*!» unía, y denme ustedes los Lo» 
garitmos f 
Y ya dosel© la ipuerta, y oontestando á un» 
pregunta de no sé quién, «don Escolio» cor' 
tóse la coleta, literaria en trágico oon esta 
cita... matemática: 
—Me acuerdo de Espronceda cuando dio^ 
' «i Y entonoeisi comprendí por qué se llora! 
1 ¡ Y entonces comprendí por qué se mata!» 
í Y en efecto, había motivo para... mata* 4 
alguien... ¡qué demonio! 
CURRO VARGAS 
E L B U E N G R A N O 
Bondadosas kctora'S, á quienes debo 
harta indulgencia; pues tan amables soie 
que halláis interés en lo que para vos- | 
otras escribo, justo es que yo, desde aquí, 
dé la,s gracias á las incógni tas amigas 
identificadas con mi sentir. Más de una 
hay entre vosotras- que lleva su benevo-
lencia al extremo de hacer que mis hu-
mildes artículos vayan de mano en ma-
no, á fin de que los consejos que, en al de-
seo de auestro bien se inspiran, cundan 
y se propaguen. Y m á s de una se mues-
tra agradecida, porque en ellos se en-
cuentra algo que, después de todo, sólo 
significa que cumipilo lo que una vez pro-
metí : demostraros que he bebido en 
buena foiente. A ella, á la fuente pura 
de la Doctrina santa, es á quien hay que 
agradecérse lo en primer lugar, y des. 
pués , al periódico que me presta sus co-
lumnas para que, desde ellas, hable con 
vosotras de los asuntos que os intere-
san. 
Habéis visto que aquí tienen cabida 
muchas iniciativas, las cuales por este 
medio se difunden y crecen, convirtiendo 
los proyectos' en hechos reales y efecti-
vos. De donde podemos deducir, sin es-
fuerzo alguno, que un periódico como 
éste es, m á s que una obra buena, un 
conjunto de buenas obras. Puesto que 
tales empresas os agradan; puesto que 
vuestros corazones ansian emplearse en 
el bien, y puesto que mis pobres conse-
jos encuentran eco en vuestras' almas, 
yo os daré uno que abarca muchos : pro-
pagad la lectura de E L D E B A T E . Porque 
pienso darosi á oonocer muchas cosas 
dignas de ser apreciadas : hemos de es-
tudiar juntas asuntos' muy interesantes; 
tenemos que recordar lo que recien temen, 
te se nos ha dicho: «Persuadios de que 
podéis mucho. . .» 
Si logramos que este diario penetre en 
donde todavía no se le conoce, habre-
mos hecho mucho, realmente, aun cuan-
do al pronto parezca que no hemos con-
sejgfuidW nada. Habremosi extendido la 
mejor semilla; ella fructificará oon la 
ayuda de Dios. 
Grande importancia se viene dando á 
la Buena Prensa por cuantos ge interesan 
en el bien general. De l alcance que tie-
ne el periódico nos hablan constante-
mente los predicadores, desde el pulpi-
to; los Obispos, en sus Pastorales; pero 
más que nadie, la experiencia de los ha-
chos. El la tiene bien demostrado que ayu-
dar á los diarios cató l icos es cooperar á 
la conservación de la fe, á la salvación 
de las almas, á la cultura popular y á 
un sinnúmero de obras grandes y peque-
ñas, religiosas y swiales; en el orden 
moral y en el artístico y literario. Que á 
tanto llega la influencia de la hoja im-
presa, deslizada todos los días bajo la 
puerta del hogar, y de la cual depende 
casi siempre el modo de pensar y de sen. 
tír de los lectores. 
¿ Habéis reparado alguna vez, pasan-
do por delante d d kiosco de E L D E B A T E . 
en las personas que leen sus' planas, ex*, 
tendidas a l efecto? Suele haber mu, 
chos obreros, que, con interés evidente, 
recorren los párrafos tpdos, y ha sido 
urta de mas m á s dulces satisfaccioines 
cuando los he visto fijarse en aquellos 
en que yo he manifestado un buen de. 
sec^... Hubiese querido entoneles' poder 
enviarles la suscripción de un año para 
que leyesen con comodidad en sus casas, 
en familia, repartiemlo con ella el ali-
mento intelectual como reparten el sus- -
tentó penosamente ganado. ¡ A veces, el 
que les dan para nutrir sus espíritus es 
muy malsano, muy dañino! Sería un gran 
favor servirles uno de buena calidad. Así 
lo entienden algunas señoras de alta d a * 
se, costeando suscripciones de este disu 
rio á nombre y señas de sus protegidos. 
Imitadlas, si sois pudientes, y permitid, 
me una advertencia. Se acerca el tiempo 
en que os hablarán de comprar juguetes 
•para los niños pobres-•• Habéis de pre-
parar aguinaldos y propinas. Ninguna 
cosa podéis hacer mejor que proporoio. 
nar sana lectura. 
Dad á conocer á vuestras amigas, no 
ya mis modestos' escritos, que son la-
bor femenina y no más , sino esas pre-
ciosas acuarelas de «Curro Vargas):, tro-
zos de vida llenos de animación y color, 
variados', como la vida misma. De R a -
fael Rotllan las impresiones, sentimenta. 
les a l propio tiempo que gra/ves, en quo ' 
l a idea poética no estorba á la aprecia» 
c ión juiciosa; su gusto artístico le h a c í 
el mejor crítico de teatros, y por s\í 
recto dictamen puede guiarse él más tsu 
crupuloso. Los versos de Garlos Luía 
de Cuenca, tan rítmicos, que las s í laba^ 
en sus renglones son lo mismo que cor-
cheas y semicorcheas en el pentágra ina; 
con una «miga», que sabe m á s á reali-
dad que á poes ía . . . Hagan las mismas 
señoras que los varones de sus familia» 
puedan apreciar las amenís imas crómi, 
cas, los artículos de interés económicor 
financiero y po l í t i co ; profundos en el foiu 
do, en la forma, claros y oomprensiblea^ 
firmados por verdaderas autoridadeis. 
Y coimo todo reunido supone esfuer-
zo y sacrificios grandes, hechos en favew; 
de la causa catól ica, que es la nuestra, 
debemos corresponder ayudando en cuan, 
to nos sea posible. Proporcionar anun-
cios de los comercios que nos cuentan 
entre su clientela—e;s( productivo para 
los comercios mismos—, y en las tristes 
ocasiones de pedir sufragios para lo® 
fallefcidos, puede contarse ese gasto como 
donativo á la Buena Prensa, v en ose 
caso es un sufragio más. E n condus ión , 
lectoras: si queréis hacer una obra muy 
grande, seguid un ojemplo muy peque* 
fio. Sed como las hormillas, y, como ellas, 
arrastrad vuestro contingento al granero 
oon perseverancia, un día tras otro. ¿QtM 
hay que minar la tierra? ¡ P u e s para esa 
somos hormiguitas I 
SOLEDAD RUIZ DE POMB" 
a m m g e T S ' t r é N g v h m h r e '¿e 7976. 
¿ A D I P U T A C I O N 
P R O V I N C I A L 
— • •• • o 
K L SR. BERGIA HACE PROTES-
JTACION DE FE CATOLICA, Y LOS' 
REFUBLICANOS PROTESTAN 
E L D E B A T E M A D m O . rA 
iiyer celebró la f'oijjorarión prov¡ii(.'ial la 
fetuón octava do1, actual jj.'iúxki, tjajd la [JIV-
ídencia dol Sr. DÍMS á-eero, 
Se acordó dejar para lu jiroxinia sesión el 
fteibate sobre el ditataúneo! de reorgaui/aciou 
,161 Laboraioi iíj proyi&eiá]'. 
Se dedicó íntegra la sesión á aprobar loe 
«cuerdos adopuuli s píJi- la Comisión provin^ 
ciai eo eí p ó r í o d o t/imprendido desde el 14 
Je Julio á ?Á) de Septiembi c último, entre i 
tilos el qiuie se léfiéare á que los niñas desiaan. : 
¿turados cjue, p.rooodeutes de la Inclusa, for- ¡ 
pan parú» del pie de iamilia dwl Hospit-io, | rn aisüado.s en el de San Josó bastui La edad diez años, eüinpronieuéndose la ilustre 
iunta de Daonas de Honor y Mérito, por la 
¿arntidlad di? 0,0"» pesetuii diarias por cada 
Uno. á au-udei :i su ciuJado, aiinitínlación, 
Vestido, enseñanza y eilucaciiin. 
E l Sr, Pi Arsuaga iuioia el débate en cen-
ia*», y i'imda toda su argumentación un que 
)Qs Asilas son luía e&pecie di' prosidm iiiso. 
portable, y que con el reféRMÍo acuerdo se 
lailta al reglauienío del Hospicio. 
E l Sr. De Cailos destruye todo Jo mani-
festado por dicho dijjutado republicano, con-
•na^ulándose de que con el feliz acuerdo dó 
ia Ooondsión provincia y la aviada de la i!us_ 
jíre Jtinta de Dannas de Honor y Mérito .se 
kedimirá en parte el triste y aritrustio-o por-
Venir que se ofrecía á los infelices niiíor» 
procedentes dé la Casa-Ouna. 
E l Sr. Lla.sera dice que ia organización 
flél Asilo de San José es el orgullo de La Di-
putación- provincial, y que la Jimta de Da_ 
mais tiene de su parte todos los respetos y 
admiración á que se hace acreedora por su 
oelo en favor del desgraciado^ 
Censura la organización actual del Hos-
picio, y dice que el acuerdo cjue se discuto 
es el primer paso de redención de los expó-
sitos. Se lamenta del ataque que los repu-
Wícaiios han lanzado contra tan feliz medi-
da, sin más argumentación que el fiéctárls-
mo en ellos peculiar. 
E l Sr. Soria se muevtra partidario dte la 
codificación, auTnque deplorando que en e\ 
Asilo de San José se dé enseñanza religiosa 
pref erentem en t e. 
Ruidoto incidente. 
E l republicano Sr. Bergia combate en to-
dos violentos todo lo manifestado por gQB co-
?religionar¡os, especialmente por el Sr. Gar. 
ííia Albertos: enaltece la misión de la ihis-
Vre Junta de Damas y dé las Hernuanas de 
.a Caridad, y dice que él, ante todo, es ca-
tólico, apostójeo. romano; y que si e-tos 
sentimientos r(ue abriga con indecible orgu_ 
lio en el fondo de su alma son cansa ]>ara su 
íeparación del partido republicano, pueden 
cernerle todos sus'correligionarios por sepa ra-
llo desde aquel momento, pues jamá* ha de 
iejar que sean arnastrados por las inmnn-
das corrientes Jos ideales más elevados de la 
Vida. 
En el salón de sesiones se produce inn es. 
cándalo ensordecedor. Se oyen entusiastas 
•plausos y vivas, mezclados con las protes-
tes de los repnblieanos. y después de verifi-
?ada la votación nominal, en medio de gran 
agitación y efervescencia por ambos; bandos, 
p-rospera al acuerdo de la Comisión provin, 
¿aaT. 
Se discute ampliamente, quedando en sus-
penso, la propuesta, de 94 bajas de acogidos, 
formulada por la Dirección del Hospicio. ín-
terin el diputado visitador clasificta la causa 
fl« las referidas bajas, y después dé íiprobar 
los aotierdos Testantes siin disoasidn ailguna, 
y siendo la hora re^iamentaria, se levantó la 
lesión. 
E l próximo sábado comenzará la, discusión 
<Jel provecto de presupuesto ordinario para 
©1 affo 1917. 
L o s p r o y e c t o s e c o n ó m i c o s , e n e l S e n a d o 
L a A l t a C á m a r a d e l i b e r a s o b r e l a f o r m a e n q u e a l l í h a n d e s e r d i s c u t i d o s los p r e s u p u e s t o s 
e x t r a o r d i n a r i o y o r d i n a r i o . - E l S r . R a h o i a e x i g e l a p r e s e n t a c i ó n d e los p r o y e c t o s d e " c i v i l i z a c i ó n e c o n ó m i c a " . 
E l C o n g r e s o d e d i c a l a t a r d e á r u e g o s , p r e g u n t a s é i n t e r p e l a c i o n e s . 
DOS VAPORES 
CHOCAN Y S E HUNDIR 
For eJ 1 S a g r a d o C o r a z o n 
L a celadora (fe las secrüonos do caridad 
del Sagrado Corazón y de la ünida de Damais 
Españolas para socorros de enfermos y casos 
de urgencia tiene la satisfacción de coonnni-
oar á las personai-i que con iribú ven con do-
nativos ó suscripción', - al sostenimiento dé 
dichas seccione-', que además de IQS socorros 
dados este año en medicamentos. leche, co-
tneetóbles, desempeño de ropas, j>ago de ca-
sas v de máquinas de coser y limosnas en 
metalioo, para remediar verdaderaí; necesá-
dadelg), el Divino Coraizón les lia dado eibe-
mentos para que este invierno, que tan duro 
•e presentó, para los pobres puedan ser &o-
oorrido» estos con 300 cocidos y 300 panes; 
^ por creerse obligada á. dar cuenta del em-
«J^eo de los fondos recibidos, lo participa á 
Jas personas bienhechoras. 
Se cuenita con lo necesario para dichos co-
cidos ; pero, si por limosnas ó sutscripciones 
*e obtienen más f ondos, proiirogarán estos 
'eocorros mientras lo permita el dinero reci-
bido. 
Los cocidos se harán bajo la insipeoción y 
én caisia dé la celadora (Los Madraizo, 6 y 8), 
^ se repartiTán entre enfermos y vefrdadle-
ros necesitados. 
Se admiten sooorros y susori|poiones en la 
Kedacción de E t D E B A T E y en casa de dicha 
señora celadora, que, en nombre de los so-
ôrradioiÑ, da las gracias á las .personas que 
los protegen, 
JULIA DE LAMPEREZ 
La? sesiones sabatinas deben desapa-
recef; claro es que mientras se cele-
bren tal y como en lá presente etapa 
parlamemaria. Dedicadas Jiite^nnnea-
1e á megos, ¡Meguntas é inteipelacio-
nes, no interesan á los señores dipu-
tados; así, pues, el orador que logra 
réomir una docena de oyentes, bien 
puede decir .que tiene un éxito. Ad-
viértale, además, que eií Illa mayor ía— 
«guard ia negra» inclusive—la que más 
deT;uadamente huye estos díHs del sa-
lón tie sesiones, l^as minor ías - -espe-
cialmente la regiouaDista y el gruipo 
i!.el iSr , L a ('ierva--suelen tener en 
lodo muñiente ^uticiente representación, 
mientras en los escaños ministeriales 
se ven tres, cuatro, seis diputados1. 
Es claro que nuestro Parlamento 
tiene poco que perder en punto á se-
i i edad... y á otitis cosas; pero lo que 
estoy siíbadns. viene ocurriendo j es ex-
cesivo ! El Cougsreso no es tal en esos 
días, sino una aburrida tertulia de ca-
sino. 
Pero, en fin; como no está en nues-
tras manos remediar ese llfainentable 
e.-mectáculo, apuntemos las notas niá,s 
salientes de la sesión de ayer. Prosi-
guió la interpelación iniciada por eS 
Sr. Silió, acerca de Ja si tuación por que 
atraviesan los ferroviarioi> católicos. 
Siguió el debate fuera, del terreno en 
(pie acertadamente lo planteó el dipu-
tado nuEft^rista, y en aquel otro adonde 
to llevara el ministro de la G-oberna-
CÍÓII . deseoso de dar á la publicidad 
la Memoria que hubo de redactar acer-
ca de la actuación del Grobierno en la 
paisada huelga íerroviar ia . Discutir 
esto—como ayer hicieron los Sres. Cer-
vantes y Domingo, desde opiiestos pun-
tos de vista—nos parece no muy opor-
tuno. Desde luego se aparta la atem-ión 
del tema que trajo á debate el Sr. Si-
lió, sin que Sla otra cuestión se debata 
con la arniplitud que merece y los vue-
los que debiera alcanzar. 
P capa roció, á seguido, otra interpe-
líación, ya vieja: la relativa á 1^ con-
cesión de nn depósito comercial á Bai -
celuna. Kl vSr. Sáncliex de la Posa— 
ministerial , diputado casi anónimo, pe-
ro, según vimos :ayer. discreto, iú i -
cio«o y c.iador fácil y cllocuiente—íiizo 
diversas observaciones a l Peal decrete 
de concesión, y luego—como otro día 
el marques de Alianza—•mantuvo ell 
punto de vista exactís imo, único que, 
á nuestro ju ic io , deben mantener los 
representantes de las regiones que se 
creen perjudicadas por el beneficio 
olorgaidb á ' P a r c c d o n a : pedir compen-
sacones sufioiciilets á neutralizar las 
oonse<cíiioncias do ese daño. 
¡Encaso insól i to del inarqués de Po-
la vi(> ja—su conociida condena—^ttivo 
ayer peperctllsióu en tel Parlameinto, 
F u é el Sr. A yuso, liombre de vivos y 
siin]»iili< os impulsos, quieiu lo sometió 
á Ja consiidciación del laidamente, si-
quieia f.uesé en un aísipecto ¡m-oial : la 
dnelusión de nuestro qii(>rido amigo en 
la esperada amnis t ía . Huelga decir 
que nos adberiimos coiidliahuénte H ese 
d^seo; pero el caso ofrece otros aspec-
tos-—jurídico, de in te rés piolesional 
periodístico, etc.—*i'ue nos atrevemos 
á brindar á los diputados ]ieriodistas 
de todos (los partados. 
J nada m á s : salvo unos cuantos 
chistes del presidente del Consejo. Co-
mo el conklle hia dedk-'ado á cultivar 
asiduamente lia nota cómica, 0( une 
(jue no lleva nunca oim-o minutos ha-
blando sin que líi gente r ía . ¿ Satis-
face, este al preis/idcnte 'J Lo seutiriamos 
])or ól—diremoisi nosotros, reproducien-
do la fra^e quie ante-ayejr dir igió el 
conde de Romanones á J ) . Marcelino 
Domingo. 
L A C U E S T I O N E S C O L A R 
Ayer, sábado, visitó al ministro de Ins-
teicaión pública una numerosa Comisión de 
estudiantes, siendo recibida con pruebas de 
•incero afecto. 
(Expresaron los escolares sus pretensiones, 
y manifestó el Sr. Burell que coincidían mu-
chlas de ollas con sus más arraigados p»-opó_ 
Ritos. Celeforó mucho el minitro la completa 
tranictuilidad qué ya reina en el pnmer ^en 
tro escalar. 
Ha const-tnído un inmenso éxito la recd-
gida de firmas como adhesión ent'.isiasta al 
Eeñor recto- manifestándose de esta mano-
.ra el cariño sincero que la clase escolar pro, 
fesa al Sr. Conde 3? Luque. 
E l total dé las firmas, que consta de 25 
pkegos, hia sido ya entregado. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
B A R C E L O N A 25 
Hoy ha¡n corrido las algaradas á cargo da 
los estudiamtes de ku Escuela de Comercio 
ínáco Centro donde aun se celebran clases. 
Los escolares levantaron los adbqiuines de la 
Tía piíblica é hicieron explotar un petardo. 
Lti. Policía vióso precisada á intervenir efec-
tuando una deteíncion. 
Una Comisión de estudiantes dirigióse á 
l a Delegación de Policía para podir la Hber-
liad dfeil detenido; pero no lograron sino que 
(ano de los comisionados fuera detenido, á 
j u vez, por desacato á la autoridad». 
* * * OVIEDO 25 
LOB estudiantes continúan en la misma acs 
jtitud. 
Hov asistieron los escolares á la fiesta que 
fen honor de Santa Catalina, Patrona de la 
Universidad', se ha celebrado en la capilla 
Be dicho establecimiento de enseñanza. 
Mañana oeJebrarán un mitin, para pedir 
Ja supresión de los exámenes en el grado de 
4» lioencaatura. 
C O N G R E S O 
SESION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 
Se alue lia sesión á la» tne» y diez. 
En banco aizul, lofci ministros de Gnacnia 
y Justwiia y de la Gobernaioión. 
E l Sr. R"0'MlEO pide se dé leotum á tm 
artículo del Reglamento roférente al núme-
ro de diputados que necesitan para la aipro-
bacion de las actas, y advierto hiego que él 
no quiere que no haya siesión; pero sí que 
Jos diputados veniga-n temipnano á la Cáma-
ra para no tenî r que salir oemoa de las nue-
ve y media de la noche. 
Entrase en el 
ORDEN D E L DIA 
E l Sr. GARCIA LOMAS haoe un ruego 
al ministro de la Gobernación respe ato á la 
neoesidad de que se cumplan las disiposicio- I 
mes sobre la asáfctenicia de los niños á los ' 
cinematógrafos, contestándole el Sr. R U I Z 
J I M E N E Z que se precisa la cooperación de 
los padres de familia, en cuyas manos eU-ta 
la mayor paute dé las veces oí evitar que sus 
hijos acudan á las sosionete cineanatográficas. 
E l Sr. A R R I B A S solicita del señor minis^ 
tno de Gracia y Justicia que pida á la Au-
d'ieiu ia de Cuenoa unas causas en que apa-
recen en la vista de los miisimos, como pre-
sidente y abogado de dicha Audiencia, don 
AtsMpp y D. Artuao BaJlesteros, resijeotiva^ 
mente. 
Igualmente solicita datos de útrae causes 
do aquella Audiencia, ejercienido de procu-
rador D. Vietoriamo Bal Materos, el cual, á 
la vez, era gobennador dé Guadalajara en 
unas ocasiomes, otras de Cuenca y algunas 
de León. 
Le contesta el Sr. ALVARADO, prome-
tiendo complacerle. 
E l Sr. ROINEEO se queja de que los con-
tmtiistas de servicicfci públicos conviertan en 
«ihnaoenes las caillés, plaaais y plazuelas, v 
repite sus ruegos -obre los abusos de la 
Comipañía Arrendataria de Tabacos y la 
mendicidad en la vía publica. 
L a huelga ferroviaria 
C o n t i n ú a l a i n t e r n e » 
i a e i ó n d e l S r . S i l i ó . 
E l Sr. OBRANTES examina, censurán-
dola, laj actitud mantenida por el Gobier-
no durante la huelga del pasudo mes de 
Julio. Afirma que los obreros católicos nu 
fueron protegidos cumplidamente en el 
ejercicio de su dérecho al trabajo. 
E l ministro de la GOBERNACION sos-
tiene que el Gobierno fué neutral y no an-
duvo remiso en poner el ajDovo de lu auto-
ridad del̂  iado de quienes (judian ejerci-
tar la luíertad del trabisjo. 
Rectifican ambos oradores. 
(En los escaños de la nuiy.jria hay nueve 
di/putadoá.) 
E l Sr. DOMINGO afirma que la huelga 
fué justa y que la actitud de los obreros 
fué jutiiifu-Lidísinia. ronibato al Gobierno y 
á las Cinupamay l'ynovianaa, ' 
Le contesta el ministro de la GOBER-
NACÍUN. 
Rectifican ambos oradores, y se suspende 
esta discusión. 
£ ! d e p ó s i t o c o m e r " 
e i a ! d e B a r c e l o n a . 
Continúa la interpelación explanada por 
el br. CAMBO sobre concesión del depósito 
comercial de Barcelona. 
E l Sr. S A N C H E Z D E L A ROSA exami-
na el Real decreto por el que se hace esta 
concesión. Cree que la forma en que se va 
á llevar á cabo el consorcio no ofrece ga-
rantías para los interetiee do loe agriculto-
res. Sostiene que la intervención del Con-
sejo de Estado debe ser mayor de la que 
el Real decreto determina. 
Opina que debe también imberveoir la 
Junta dé Aranceles y Valoraciones; que 
deben supnirnirse los 'derechos de exporta-
ción de las lanas. 
Dice que á las regiones' no favorecidas por 
el depósito comercia1! debe compensárseles con 
obras (püblioas, oomunioaciones, etc. 
Le contesta el ministro de la GOBEKNA-
O I O X , diciendo que el Gobierno tendrá en 
cuenta sus manifestaciones. 
E l Sr. SANCHEZ D E LA ROSA: Respe-
tuosamente me /permito decir á su señoría: 
«Obras son amores, y no buenas razones.» 
L a p o l í t i c a e n A l i c a n t e . 
E l Sr. CANALS explana su anunciada in-
terpelación bobre este asunto. 
(En losi bancos de la mayoría, cuatro di-
putados.) 
Ĵ e contesta el ministro de la. GOBERNA-
CION ; interviene el Sr. FRANCOS R O D R I -
G l ' K / , y rectifican ambos diputados alican-
tinos. 
M á s r u e g o s y p r e g u n t a s . 
E l Sr. NOUGÜES hace varios ruegos, en-
tre OIIOM uno referente á que so ponga, en 
seguida á discusión el proyecto tío amnistía, 
por entender que es de tanta irajportanoia 
oomo los proyectos económicos. 
L a e o n d e n a d e l m a r " 
q u é s d e P o l a v i e j a . 
E l Sr. AYUSO so or-upn. d»1 los dó-turbios 
que vienen produciendo on la Ujiiversidad 
los escolaims; luego pide al Gobierno que no 
se adqipte ningún pitacedíimiento ejecutivo 
contra el marqués de Polavieja para el cum-
plinüento de la condena que so le ha impuos-
to, ya que está tan próxima á publicarse la 
ley de Amnistía, y solicita adefinás que el ex-
pediente de la causa se traiga á la Cámara 
á la mayor brevedad. 
E l ministro de la GOBERNACION le con-
testa que transmitirá los deseos del señor 
Ayuso al ministro de la Guerra. 
« • » 
E l marqués de ía FEON33£RiA Kao© varios 
ruegos, y 01 marqués cte VIU^ANUEVA Y 
G E L T . R . Ú proguuta al Gobierno qué hay do 
verdad en un telegrama de Barcelona, que 
publica «SI Impamab), diciendo que el go-
bernador, .Sr. Suárea Inclaji, ha. declarado 
que si no se hace más por Barcelona ew de-
bido, 00 á la ftdtal de deseo del Gobierno, 
sino á la labor de determinado partido po-
li tico. 
E l coade de ROMANOSl-W advierte al ora-
dor que los telegramas están expuestos á 
muohas transformaciones, y que para saber 
la verdad de la notina habrá que pregun-
tármelo al Sr. Suárez Tnclán, quien, segura-r 
mente, dirá que no dijo todo lo q u e ^ s í ! 
periódico (digno por otra parte d«l ftfalor 
crédito) dice que dijo. 
E ! Sr. 1 F R R E R Y V I D A L expone qu» el 
Sr. Suárez Ine.lán ha hablado así, sin duda, 
por no haber recibido todas las feHcitacionee 
que él oree merecer, pero que no todos los 
i barceloneses juzgan necesario darle. 
E] conde de R J O M A N O N E S replica que el 
Sr. fidárea Toolán está tan compeheirado 
con los interese* catalanes y tiene tal pri-
sión por cuanto afecta á Barcelona, que torio 
le parece pooo para satisíacer los anhelos de 
aquella capital. 
E l ronde de S á N I /UIS pide -flU© para 
cuando so discuta 1» sección duodwima del 
Presupuesto se traigan á la"Cámara deter-
minados dooumentiotŝ  v el pr0sidente <fel 
OONSEJO proonete cdnipíarerl^. 
E l Sr. F E R R B R Y V I D A L pide quo las 
determinaciones de la Junta Central de Sub-
sistencias se lleven ttfás siEÍlosamente. 
E l eonde de ROMIANONES: Tiene rawm 
sai señoría; pero aouí, donde todos hablnmó^ 
demás todos los días, ¡ guarde su señoría 
un secreto entre treinta persona*?! De todas 
maneras, se les dirá á esos señores que cuan-
to menos hablen, mejor. 
Termina diciendo que e! Gobierno hace 
cuestión de Gabinete la aprobación de Tos 
proyectos eoonómicos, y ruega á los señores 
que piensen discutirlos se acerquen á de-
poner ante las respectivas Comisiones sus 
pareceres, á fin de evitar en el salón las dift-
cusiones largas. 
Se levanta la sesión é las ntueré de le 
noche. 
S E N A D O 
SESION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 
A las cuatro menos cinco minutos abre la 
sesión el señor marqués de Alhucemas. 
En el banco a^ul, el presidente del Con-
sdjo y los mini.s/tros de Hacienda y de la 
Guerra. 
Ruegos y preguntas 
E l o r d e n d e l a d i s c u s i ó n 
d e l o s p r e s u p u e s t o s . 
E l Sr. A B L E N D E S A L A Z A R dice que tie-
ne que tnatarse el orden en que se han de 
discutir los proyectos de piesoupuestos 
Recuerda la reí iponsabilidad del Gobierno 
y ei debe-i' oonstitucioml de tener apiol)a-
dos los presupuestos antes del 31 de Dieieni-
bre. E n su opinión, el orden lógico aa diiscu-
tir los estados A y B , y luego ed articulado 
db la ley. Más tarde se podría Estudiar la 
ley de Gaistos de reconstitución nación al. 
Expone la fórmula que se sigue en el 
Congreso, iórmula que constituye un para-
lelismo, C|U.e del Palacio de las Corte» al 
de Doña María de Molina, se cambian en 
líneas convergentes, porque aquí no hav cjue 
inventar nada, todo está ya liecho. ¡jorque 
se lian pasado al presupuesto ordinario las 
partidas del extraordinario qux* constituían 
igatetos gemeraltís. 
La ley di> Reooniititución nacional no pue-
de discutirse fraccionariamente, porque to-
dos lus artículos se refieren á un cuadro ane-
jo, y sin conooer ese cuadro, que cousbitu-
ye el cómputo dé un plan, nn podemos apro-
bar anículot. cuya aplicación ignoramos. 
E l orden es UHM i-amenté el contrario; co-
noc ido el p h i n , .sabida la cuantía de cada 
obre, euteTados de adonde' vamos, la discu-
sión y a p r o b a c i ó n es cosa llana. 
No podemos aivptar otro camino, porque 
aceptarlo sena absurdo; además, rozaríamos 
ccxnsttuiU-im-ute la ley de relaciones de am-
bas CyU&aor&á, Marca esa ley qu*> no se pue-
den hacer propuestas sobre lo que en otra 
Cámara ¿(siíá discutiendo, y en una ley los 
artículos se relacionau, y no podríamos aquí 
tratar de algo que nos interesara porque es-
tuviera tratándose en el Congreso. 
Todo es eiu-stión de plantear lais discusio-
nes desde el principio, y esto planteamien-
to no pu+'de ser otro que la separación de 
aimbos niwupuestas, trayendo aquí el ordi-
nario con lais partidas que el Congreso la 
ha incorporado. 
Lo primero es siempre lo primero, y para 
lo primejo tenemos sólo un mes, y paja lo 
segundo tenrtnus todo el año 1917. 
E l Sr. Alba tiene interés en que esto se 
apruebo, porque quiere qfue estos presupues-
tos sean un inodelo; pero yo le ruego que, 
creyendo facilitar, no traiga esos articulados, 
automaciones amplias que nos obligan á 
aprobar casi en blanfco. 
Eso no lo «onsentiríamos, y haríamos de 
ello una cuestión forma]. 
E l señor ministro de HACEEÍNDA: E l se-
ñor Allend es alazar no sólo ha tratado la 
cuestión de orden, ha entrado en el fondo; 
yo, ahora, no le puedo seguir ahí. 
Sí he de hacer constar que el Gobierno 
ha oumpüdo la promeea hecha por su pre-
sidente, y exponed- la cuestión desde el prin-
cipio; el Gobierno ha presontado á las Cor-
tes su proyecto de Presupuestos, y en el 
plan económico, una ley especial para emi-
sión de deuda, para gastos de reconsti-
tución nacional, que considera esencialísimo 
para su política; y para que hubiera tiem-
po sobrado, abrió las Cortes en e] mes de 
Septiembre. 
Por causas no imputables al Gobierno, el 
tiempo no ha sido todo lo fecundo que fue-
ra de desear; y entonces, no el Gobiemo, 
no la mayoría, sino la oposición de Su Ma-
jestad, propuso una fórmula, ya conocida, 
y que no es la misma que hoy presenta el 
Sr. Allendesalazar. 
Esta fórmula fué aceptada por todas las 
minorías, y anoche ratificada p o r aquella en 
que forma el Sr. Allendf«alaz?.r. discutién-
dose antes el presupuesto extraordinario de 
cada depnrtnmentó y luego el ordinario del 
mismo, evitándose tres discursos de totali-
dad, porque se harán los turnos junta-
mente. 
L a transacción dtel Gobierno ha sido re-
ducir el plaíw del presupuesto extraordina-
rio, sin querer recordar que las minorías 
que ahora nos han combatido han proyecta-
do, siendo Gobierno, algo muy semejante, 
sin tratar por eso de hipotecar la libertad 
de los Gobiernos que le sucedieran. 
Redhicimos, pues, Ifc. anualidÍRcl á 1017, 
prorrogable á 1918. 
Este ha sido aceptado, y ya ha entran-
do la discusión en esta fórmula; y ahora el 
Sr. Alien desala 7Ar nos propone un» cosa dis-
tinta y que está en A b i e r t a contradicción 
con la otra Cámara y que sería semillero de 
dificultades, cousti luyen do un v e r r l a d e r o en-
redo. 
Eso no puede ser; no puede decirse á 
España que espere para su reconstitución; 
porque si Ja Constitución nos ordena apro-
bar el presupuesto ordinario, en la consti-
tución espiritual1 del país está la necesidení 
del otro proo-upuesto'. 
Nosotros, pues, no podemos aceptar otra 
fórmula que Ja ya aceptada de discutir con-
juntamente ambos provectos. 
E l ér . A L L E N D E S A L A Z A R rectifica. Dice 
que la fórmula del Congreso sólo ha tenido 
por objeto sanarlo de allí. 
E l mini-siti o de HACIENIXA.: Sacarlos, en 
pluraj. 
E l Sr. A I / L E N D E S A L A Z A R : Pero eso 
fórmulfli es para- el Congi-wo; aquí, no; aquí 
llegáis- nuevos. 
F! mimetro de H A C I E N D A : *t6. 
E l Sr. AJ.J.ENÍDEISALAZAR: Claro qoe sí, 
porque aquí y allí hay minorías; - pero te-
nemos cierta independencia para la forma 
de votar. Aquí no queremos fórmula, por-
que no nos haoe falta. 
Nosotros podemos discutir el presupues-
to, ordimarib, porque son gastos é ingresos 
conocido?, sabemos l'os estados A y B ; pero 
el extraordinario, no, porquo no sabemos 
cómo vendrá deH Congreso ; ya allí ha siidb 
modificado y, por lo íanto, ese libro no nos 
sirve. 
Nadie es opuesto al presupuesto extraor-
dinario, porque reconocemos que es una ne-
cesidad'; pero después. 
E l ministro de H A C I E N D A rectifica. 
He presentadlo—dice—lo ocurrido en el 
C-ongreso como precedtente de autoridad im-
discutiblo, y por lo que puedo aigniñoar pa-
ra tíl Sr. AUendesara^ar la actitud de su 
propia minoría. 
Por lo demás, nos entregamos, desde lue-
go, á la deliberación del Senado. 
Vamos ahora á la cuestión^ para el Go-
bierno es fundamental la distinción entre 
ambos presupuestoe; por lo tanto, no pode-
mos considerar incorporadas al ordinario 
las partidlas que el Congreso aprobó del ex-
traordinario, porque allí se establece esa 
separación y no pooemos aquí unirlos en 
un todo ilegülativo, porque de ese modo 
aumentaríamos los gastos del presupuesto 
ordinario, exponiéndonos á que luego no se 
aprobara la autorización para emitir deuda. 
E l Sr. A L L E N D E S A L A Z A R rectifica 
nuevamente. 
Que figuren iaa partidas en Un. presu-
puesto ó en otro, es igual ; se trata única-
mente de la necesidad de atender ila fecha 
constitucional. 
Se acuerda prorrogar las horas de rue-
gos y preguntas. 
!El Sr. SANCHEZ D E TOCA intervie-
ne. Comienza felicitando al Gobierno por 
la rapidez en cumplirle lo ofrecido. 
E l presidente del C O N S E J O : A las vein-
ticuatro horas. 
E l Sr. S A N C H E Z D E TOCA: No sólo 
uno, sino los dos hermanos siameses, que 
para mí son ambos presupuestos. 
Explica la tramitación de la cuestión de 
preferencia, isegún e] reglamento del Sena-
do; según el cual, el presidente de la Cá-
mara, oídas las opiniones, formulará BU pro-
puesta. 
Se muestra contrario á la dualidad de 
presupiiastos, y ya que la bay, creo que se-
rá buena la práctica establecida en la otra 
Cámara. 
Presenta el contraste entre el pesimis-
mo de que hacía alarde on Junio el Sr. Al-
ba, y el optimismo de ahora, con un superá-
vit de 95 millones ; esto es lo que se llama 
((malabarismo financiero». 
Esto es un artificio, un trasiego. 
E n ol presupuesto extraordinario hav 
cosas buenas v malas, y las buenas, «n ma-
D I E Z Y NIJEiVE T R I P U U X 
AHUGADUS 
—-o 
LOS CONFLICTOS OBREROS E.N 
C E L O NA 
TES 
nos de nuestra Adininistración, pueden «er 
lu C ; i ja de Pandora. 
Compadece á la Comisión de Prosupues-
ÍOM, que tiene que estudiar el presupuesto 
extraordinario. 
Propone que, al discutir cada( departa-
mento, se estudie antes el ordinario. 
Asegura que ¡nada importa «II superávit 
ni la nivelaeión, porque hasta el déficit 
puede ser un elemento de crédito, y esto es 
lo esencial. 
Termina aiegurando que todos se inspiran 
en el deseo de que se aouende la fónmula más 
beneficiosa, como seguiamente será la que 
proponga «ft señor presidente. 
E l Sr. R A H O L A expone que, á pesar de 
estar ya determinada la actitud de la mino-
ría por lais.i manifesitacLones hechas por el 
jeffe de la del Congreso, cree necesario en-
trar á estudiar el fondo del asunto. 
Se advierte en el Gobierno una gran va-
cilación. E l Sr. Aiiba, en el iperíodo de Cortes 
anterior al venano, declaró que sin la apro-
bación d«l (proyecto de beneficios extraordi-
narios no tendría autoridad para presentarse 
en otoño á las Cámaras; pero, como el Go-
bierno tfema suerto, vino aquella ¡huelga fe-
rroviaria de fácil solución, pero que permitió 
al Gobierno meooigar las prendas que había 
soltado. 
Estos dos (presiuipuesitoa que se nos presen-
tan son dos series de incógnaítas, y la cam-
paña parlamentaria me recuerda el cuento 
aquel de una familia en la que una señora 
iba á dar á luz en malaisi condiciones, y se j 
consideró preciso practicarle la difícil opera-
ción cesárea; y cuando la familia, inquieta, 
esperaba el resultado de la intervención qui-
rúrgica, salió el médico á tranquilizarla, di-
ciendo : «Creo que podremos salivar al «pa-
dre» ; y el padre es el Gobierno. (Risas.) 
Estudia el presupuesto extraordinario, que 
no es sino un desglose de partidas del or-
dinario, formando una mnÁBl que nada hace 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
Mañana, domingo, 6 ha d l ^ K l ^ 
se eeltebrara en el teatro de Variedad ^ 
mitin, organizado por la Liga dfelW ^ 
para protefetar de los abusos de la 
del gas. ^oinpa,^ 
* « * 
BATIOELONA 25 
lian llegado ios ddpuíadOs de 
magona y Lenda, para aetoir & ¿a seo; j 
de la Mancomunidad. ^-ua* 
Hov 
La ui 
E l Prekwio de la diócesis, doctor Rei». 
•dañado la celebración de Masi—- • nonos eq esta ciudad, habiéndose procedido a 
binaición de oradores para los cultos 
E l dramaturgo y poeta Angel Gu-W 
rá ha aceptado la. presidencia honoranaij 
la Sociedad «Nostra Parla», habseado d^w 
rado que ayudará á la nueva entidad eí 
ouanito esté de su parte. 
, A n o c h e arrancó la Policía números^ 
pasquines, colocados pop los ^banist ;-̂  gr 
huelga, atacando á I09 que trabajan. W 
huelguistas ceJébrarán esta noche un mitlfc. 
en la Casa del Pueblo. 
-•• E l próximo jueves se verificarfai en est*-
Catedrad los funerales por el emperador <]* 
Austria. 
Se han' (inscripto 34 corredloraa para ^ 
concurso de «kilómetro alzado», organizade 
por el Moto-Club. 
••• Por negarse el Sr. Topín, dueño jg 
unta fábrica, de aprestos, situada enSan Mai* 
tín de Provensals, al despido d!e m a obr*' 
ra, se han declarado en huelga todos los oo<¿ 
rarios de dicho centro fabril. 
• * • 
BILBAO 23 ' 
E n él Sialoir Olimpia ha dado una confaj, 
rencia, que fué organizada por ed partid^ 
maurista, el director gerente de la Coa* 
tructora Naval, D. Adolfo Navarrete. 
Asistió numeroso público, entre el 























je la pn 
yisionar-i 
|ttie 
por la reconstitución nacional. Esto lo ex- j ebundaban banqueros, infdústriales y poli 
puso de manera maravillosa el Sr. Cambó j ticos 
en el CoiUgreso. 
(La Comisión de Presupuastos1 se retira para 
reunirse, y el Sr. Tormo protesta del momen-
to elegido, discutiendo en. voz alta con el se-
ñor Palomo. M presidente tiene que agitar 
repetidas veces la campanilla.) 
Se declara ministerial. 
E l Sr. Alba da mayor ínuporbancia al pre-
supuesto extraordinario, y nosotros también. 
Se haWa, 1 in que nadie se subleve, de pre-
supuestos formularios, y realmente no son 
más que una. fórmula; tales fueron, sobre 
Ed discursó versó sobre la marina que as; 
cesita España y las bases para su reconv 
trucoión industrial y económica. 
Hizo historia de la marinería, para dedir 
cir que la poHítica do los Gobiernos actu*. 
les es contraria al desenvoivimiento de It 
marina mercante, que significa una fuentí 
Idle prosperidad, am la cual España, on e» 
actual conflicto, no hubiera poaidb res-olveí 
el problema de las subsistencias ni acometer 
el desenvolvimiento induatnLal. 
Elogió á Maura por haber autorizado et 
todo, los del Sr. Dato,' y tal es, indudable- proyecto de las Comunicaciones marítimas i 
mente, el presmpuesto oaidinario actual: fór-
mula, pama "seguir gobernando, medio de sal-
var al padre; ipero nosotros nos preocupamos 
del crío, por más que no nos parezca dema^ 
eiado guapo. 
Antes de aprober el pre-iupuesto 01 diñarle 
necesitamos aprobar los proyectos en que hay 
verdaderos elementos de reconstitución (Ban-
co agrícola y de exportación. Auxilios á la 
industna, Haciendasi locales); y seto será la 
garantía que nos rtoanamos de que no so trata 
linicamente de seguir viviendo. 
Ya propuso el Sr. Cambó, y yo repiroduje 
•aquí, un procedimiento (se refiere á las do-
zavas provi.siaua.lesi), que fué rechazado por-
quo se sintieron/ unos terribles escrúpulos 
constitucionales, para mí incompren'.siibles 
iporquo la liis-toria política española se basa 
en la violación de la Constitución y otnas 
leyes; claro <iue no se dice, y no diciéndciJe, 
somos, polftiidaraonte, unos i^rfec-tos oaha-
lleros. 
Este mismo presupuesto extraordinario, en 
oaanta á Ja emisión de Deuda, es una infrac-
ción de la lev do Contabilidad 
la ley da Escuadra. 
Terminó su conferencia Idlando lectura t 
unas bases para la reoonstitución de !a MR,, 
rima militar, en lo tocante á la defensa d« 
la Patria, y para la de la mercante, con' 
fundlamento de su prosperidad. 
Fué ovacionado. * • • 
GERONA 25 
Con motivo de 'los sucesos desarrolla (loe «r 
Agosto último, eíl Ayuntamiento ha acorik 
do tomar parte en la causa instruida con tu 
motivo, costeándoBe las gafíto« partî ula» 
m^nto por los concejales. 
* « * 
OVIEDO 35 
Se aBegura que muy en breve se estabW 
cerán en Avades, con capitales españoles v 
frantx'ses, astiiHeros para donstruír buques (V 
10.000 toneladas. 
* * * 
VIOO 2í 
Frente al lu^air oonofiiido por La Gnardvl 
se abordaron la noche última los vapores a 
pesca «Africa» y «HerodLasi), ombistiea^0 * Onnsura eí régimen actual de emisión de ¡ pj-imero al segundo y partiéndolo por la mi' 
Deuda flotante v la emisión que se prepara ; 
L a rapidez oon que se bundió el ((TTércir 
ifvf» impidió el .salvamento de 19 do we «t/ 
ÜUÍantee, que iban duraxiendo ai ocurrir !f 
catástrofe, siendo saivadoB únioaTnente lo» 
otros 11 homíbra» de la tnipaiilación por 
buque que aoiidió rápidamente en su nuxvlio 
E l «Africa.» también se hundió, aunque 
más lentamente, dando^ tiempo á qu« fueir* 
snlvada toda sutrápulacióo. ^ 
lios dos l^rooe hundidos pertenecían á W 
jnatn'oula del veoimo pueblo ele Bauzas, â iom 
de pertenecen también la mayor parte <M 
las víctimas. -~ 
^;i;¡i la reconstitución naicional, que arrojará 
isobre las futuras generaciones im peso que 
les impedirá atender á las necesidades del 
país. 
Tratando de los nuevos impuestos, pide qno 
se doten, loui .nuevos servicios de personal 9U-
floltote y apto. Todo se arregla aquí con, re-
ducir ó no aumentar el personal, y esto es 
buscar la populadhería. 
Termina resumiendo él pensamiento de la 
minoría, do que lo primero que del>e disou-
tiive es el presupuesto extraordinario ; lue-
go, los proyectos complementarios, y, por úl-
timo, el presupuesto ordinario. 
Si íalta tiempo, ¿qué le hemos de hacer? 
Nosotros mismoist hemos dado la fónnu'Ia para 
que todo pueda hacerse, porque no sen times 
esos inútiles escrúpuloi-i corustitucionales. 
E l ministro de HA (HONDA: He de em-
pezar rec ogiendo de las palabras do tbs se-
ñores Siímíiez de Toca y Rabola la abnnn-
c-ión de Kk ayuda que han de prestar á la 
obra fiel Gobierno. No estamos de acuerdo 
en los detalles; pero ya es algo la confor-
midad que ha surgido en la disousión. 
No encuentra inconveniente en aceptar el 
orden podido por el Sr. Sánchez de Toca, 
porque, dentro del paralelo establecido, no 
merece la pena dte di-scutir la prelación; pero 
a] Gobierno le convendría tener pronto la 
autorización para emitir deuda. 
Se defiende de la taoha de pesimismos que 
se arroja sobre éí. 
Alrededor clél presupuesto extraordinario 
hay una atmósfera de recelo, frente á Ja 
cuál el Gobierno presenta todas las garan-
tías que el Parlamento pida. 
Reconoce, como el Sr. Rahola, la urgencia 
de Jos proyectos de transformación econó-
mica industrial y tributaria, especialmente 
lo que so refiere á los Bancos Agrícola y de 
Comercio exterior. 
E l Sr. GARR-IGA: ¿Y eso por qué no 
se discute!" 
E l ministro de H A C I E N D A : Pues por-
que se consumen las horas reglamentarias 
en la discusión de los presupuestos, y las 
extraordinarias que he pedido np me han 
sido concodidas por las minorías, poique no 
se quieren tomar la molestia ele estar en 
su escaño discutiendo apuntos tan intere-
santes para el país. 
E l Sr. SANCHEZ D E TOCA rectifica bre-
vemente, dando las gracias por la acepta-
ción de su propuesta, y pide que todos los 
proyectos que vengan á la Cámara lleven 
los requisitos que establece la ley de Con-
tabilidad. 
E l Sr. RiAHOLA también rectifica. Lamen-
ta que el Gobierno carezca de energía para 
sostener su obra. 
Por eso nuestro ministerialismo es rela-
tivo; pueden los ingredientes sor buenos v 
malas las proporciones, y eso ocurre á ios 
proyectos del Gobierno. 
ORDEN D E L DIA 
Se da nueva lectura á la baso undécima 
do la ley Orgánica ; ee aprueba, sin debate, 
y queda el dictamen para votación defini-
tiva. 
Se levanta la sesión á las ochó menos 
diez minutos. 
E C O S T A U R I N O S 
se 
idos 
(En esta sección, además de putfliicar ^ 
cias taiurines de aübualidad, daremos ^ 
puesta á cuantas consultas, por c*cnt0'f 
«liguen hacemos nuestros lectores ahcionac 
á la fietsha de los toros.) 
Mejoría. 
E l valiente matador de novillos Benng* 
Finitos «Algedoño» se encuentra restab'.eC' 
de 'la grave herida, que le ocasionó un nov 
de Palha en Vista Alegre, y uno 
dómingos próximos actuará en la pía*-1 
drileña. 'WhVa 0 
«Algeteño) nos ruega hagamos P"m 
gratitud á cuantas peníonae interesju 
por su estado. „ 
Queda complacido el popular dhestro. 
Se comenta . 
L a poca (actividad del Sr. E e t o ^ ^ j P J 
cuanto que la Empresa de Sevim .v* ^ 
con/tratadas á los famosos diestros r 
Gaona y BeDnnonte, para la P«8C"A NE 
surrección y ferias. +ambié» 
Si es cierto que el gran J ^ * 0 ^ ^ . 
está contratado para la Pascjm. 'onno 
tel vamos á tener los matíW»» 
E l mejor, ¡ «Angélete» ! 
Otra baja. 
E l antiguo banderillero f ^ ^ \ 6a 
cuentra en el Manicomio y^^h - ̂  d9 
crítica situación q>H encuent familia, en 
suponer 
la 
^Será posible, Dios ^ f ^ J ^ Z l ^ ' 
drid, «Darita» y demás ™av! ae.urado 
que tanto y tanto deben ^ ^ acu-
«Orteguita», se muestren v 
dir en am socorro P 
Cruzando el cíiarco. 
E i matador do torete " ^ ¿ ' w f0rtuo« 
cado en Gijón v d:ir«° a ip panamá. 
por las plazas de T^ia',raT,;flr'án á í-'ara-^ D^tro de breves días llogaran^^^,^ 
cae los graciosos toreros 0 vao 
Llapieera y su botones», a cu, 
con ventajoso contrato. pEp|TQ REY^8 
U N H A L L A Z G O ^ 
E n la Tenencia de alcaldía del diapo*"^ 
u n cajot» Oiamberí »e halla ^ P 0 8 1 ^ ^ ^ 






£ L D E k S A T f c l . 'ommgo 26 ele N o v k m h r e de 
E L 
LAS S U B S j S T l E N ^ I A S ^ 
P R l M E ^ A C U E R D O 
D E E A Í ^ T A 
E X P O R T A R 
n C ü u T s A L I M E N T I C I O S 
^ T O A N T E S D E GAS P I D E N E L 
^ I S A M I E M ^ D E L CA11B0N 
L a Expos ic ión de Industrias 
de Barcal o - L a 
n de Fabricautos do Gas d« Asociaron ü ^ s uiente nota . 
^ ^ r ^ n t í u i t c s de las fábricas de 
^ ^ a r r X i d o s en Asamblea nacicv 
I de Espa«a. ^ ael corriente, después 
J l df"16 i!c manifestíKioues hecha.> a ]a 
J T ^ S ^ i s t e n c i a s , y en v i . ta de giro 
. ? L o la tasación de los carbones, 
lia wa | 00,. sin que, á SÍU vez, pueaau 
í ^ f e e hullas nacionales y extranjera,, 
KSTeb ida rnon t e tasada'., han entrega-
^ Pñor niinistro de Hacienda el sigineu-
erdo: poder la Junta de Subsisten-
i sooix) 
extranje-
á '¿r¿eias m^y reducicios 
hullas naciona.ei y 
P ^ i r f e r a n d o como do uso doméstico las 
**] ¡ T I Je gRs' > 'en la 
^""Lil idad absoluta de pod< r resistir por 
^ t ' L o la.s enormes .pérdida, querva 
--" ; i - - ia actual (•..asifien-
ortan. agravauas oon 
los carbones, acuerdaoi por unanami-
^ "Incoar que, de no ser atendidas, se 
B « o S d o ? á entregar al B.tado, para 
f Jlota^ión durante el período anormal, 
f ^ ^ fábricas, evitándose así lo^ fabri-
S]a violencia de cerrar sus fábrica», 
^ ¡ ^ d o posibles conflictos, d e q u e no 
preuser ^sponsa 
E l m a r q u e s d e C o i n i l l a s r e t i r a 
l a d i m i s i ó n 
Ayer por la mañana visitó al jefe del Go-
bierno el Comité ojiícutno de la Exiwsioion 
! do InduHrias Eléctricas de Baroelona, presi-
I dicla jicr el Sr. Cambó. 
El objeto do dicha visita fué dar las gra-
j cias al Gobierno por el acuerdo adoptado en 
| el último Consejo de entregar á dicho Comi-
] t é la anualidad correspondiente para dicha 
Exposición. * * * 
Los miembros del Comité ejecutivo de la 
Expedición d© Industrias Eléctricas de Bar-
celona han visitado esta tarde al marqués 
de Comillas, exponiéndole la buema disposi-
ción del Gobierno para ayudar dic'ia enrue-
sa. Y pruébalo el haber dado facilidadictv á 
los diputados y seucdores para qu^, median-
te una iníerpelación. se desvanecieran todas 
las palabras pronunciadas en el Parlamento 
con respeoto á este nsirnto, así como el acor-
dar en el ConKcjo de tcyvé la entroja dtf la 
prLmem anualidí'.d para 'diioha Exposición. 
En su vista, puntas las cosas como antes 
estahan. el ilustro prócer arcedió á los de-
see1® de la Comisiión v dp-1 Gobierno, rctiran-
M I N I S T E R I O S 
L O S R E O S E S P A Ñ O L E S 
fcN F R A N C I A 
E L G O B I E R N O 
D I A R A E L 
F R A N C E S E S T U -
E X P E D I E N T E 
-o 
todas 
E x p o r t a c i o n e s p r o n i D i a a s 
. , ^aciata» de ayer publicó una Roal 
X disponiendo lo siguiente: 
• Príraero. Que á parUr de la publicación 
. " f presente Rea! orden se suspendan pro-
^ioaaWnte 'las ex^rtaciones de los si-
lentes artículos: , , , . , 
• • - - d« corral, ca^a de todas clas.-s. car-
curr.aas, jamones y carnes 
oo su dunwsaoti. 
Después visitaron al ministro de Hacien-
da para darle las gracias por el acuerdo 
adoptadó en el úlitimo Consejo en el sienti-
do de er.tingar al OonutB la anualidad co-
r.i^smcindirfrt;» al 1017. r. tifiranjiole la deci>-
sión" d*.-<l señor marqués de retirar su dimi- i «echo, en nombre del Rey y del Gobierno, las 




Después de despachar con Su Majestad, 
el conde de Roma nones fué á los Ministe-
rios de la Gobernación y de Gracia y Jus-
•ticia, conferenciando oon ambos. 
Hablando d<í la ausencia de los ministros, 
según dice un !j>eriódico, manifestó el presi-
dente que no había ninguno más que el se-
ñor Gasset, que maix;hó de caza., y penna-
neoerá en el campo hasta el lunes, piwís los 
Srés. Gimeno y Miranda ci-tán fuera por mo-
tivos de salud. 
U n a e m b a j a d a á V i e n a 
Fué interrogado el presidente del Conse-
j o si el Gobierno pónsaba enviar aUr.ma em-
oajada especial á la capital de Anstria para 
asistir á lofe íuiirtalcs do francisco José en 
ropj-esontación de España, contestando que, 
en efecto, se ocupaba en estíis momentos de 
dicho asunto. 
L o s reos e s p a ñ o l e s 
El conde de Roimamones manifestó que har 
bía recibido un telegrama de nuestro emba-
jador en ParfM, en el que maninesta qu>e ha 
C E N T R O W3AURISTA P O L I T I C A 
Aves 
«s ahumadas . 
^ d M , tocino y manteca de cerdo, arroz, ^ ^ t o 
g L , harinas de todas clases, garbíuizos, 
' seca*, lentejas, las demás legumbres 
El Sr. Allia re dióv ixvr complacido en vir-
tud de tales mañifpstaciones. reiterando su 
propósito diecidido de apoyar las obras para 
la Exposición, que es nacional. 
También riisitarcn al jefe del Gobierno 
para hacerle ítabÉr la resolnieión d1^ mar-
quéis de Comillas, oelebrándolo mucho el 
txjSüÁa dte Bomanones. 
Las comisionados, que marcharon ayer 
para Barcelona, calieron en extremo satis-
feclicí? de la solución que ha tenido el 
judías aisúc-ar -común, embutidos, VINO PINEDO 
Cura cJebiíídad, raquitismo, clorosis, ín-
apetencia, etc. 
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BOLSA DE MADRID 
4 % INTER;O^ 
Serie F. de 50.0C0 pesetas 
» E. de 25.000 3 
» D. de 12.500 > • 
a C. ce 5.000 » 
» B. de 2.500 í » 
» A, de 500 » 
» GyH.de 100 y 200 
En diferentes series 
4 % PERPETUO EXTERIOR 
Serie F, de 24.000 pesetas 
9 E. de 12.000 » 
s D, de 6.000 » 
s C. de 4.0C0 » 
9 B, de 2.000 9 
9 A . de 1.000 9 
9 GyH.de 100 y 200 
En diferentes series 
4 % AMORTIZABLE 
Sene E. de 25.000 pesetas 
9 D. de 12.500 » 
s C. de 5.000 » 
9 B. de 2.500 » 
9 A, dé 500 » ..... 
En diferentes series 
5 % AMORTIZABLE 
Serie F, de 50.000 pesetas 
9 E. de 25.000 » 
9 D. de 12.500 » 
9 C. de 5.000 9 
9 B. de 2.590 a 
cas patatas, 
koevos, ganado vacuno, lanar, cabrio y de 
lerda; y . • 
Hbmúido. QU€ ̂ & Prc:hibiCiones anteriores 
jo afectan á los géneros que se destinen 
,! aba-tecimiento de las posesiones españo-
del Norte de Africa, Canarias. Pao de 
Ore. Fernando Peo y zona de influencia es-
pacia en Marrucros, previa garantía de la 
pada y descarga á los puertos do destino; 
w&cediéndose en forma lechal contra las. •ex-
L í iones que no justifiquen dicho extremo, 
ta como en el caso de cemprobar?© su ul-
terior reexportación al extranjero.» 
Esta disposición es el primer acuerdo to-
bado por la Junta de SubsistenciaiS, que el 
Gobierno lleva á la ((Gaceta». 
« * * 
La importancia de esta detorminación ofi-
tial sa-ta á la vista, teniendo en cuenta que 
I éiffíUite los nuevo primeros meíos del año 
iciual se han c:;por:ado do España las si-
micates •cantidades cu los artículos que se 
C.. ionan: 
Aves de corral. íil.000 pesetas; jamonoa y j 
•ines saladas, 300.000; tocino y manteca de 
iterdo, S4.C':0: ganado vacuno, 712.0-00; ídem 
kar, 16S.CO0; ídem cabrío, 66.000; ídem 
k cerda, 192.000; huevos, 12.000; trigo, 
tl.000; legumbres secas, 118.000; airoz, 
•ü.tXIO.OOO; harinas, 2.600.000; garbanzos, I 
p!0.CO9; judías secas:, 3.000.000; pa tatas, j 
"«•"•••.W: adúcar, 1.800.000; embutidos, pe- | 
f tu 13Ó0.0CX). 
íotil, S0.1,"2.000 pesetas, 
¿'quedar estos ai-tículos en España, como 
tt&swnencia de la prohibición de su expor-
tícion, vendrá .la subsiguiente baja en los 
precios, ó. cuando meoios, no habrá posi-
bilulsd de que se encarezcan aun más. 
Ahora sólo falta que el Gobierno, que ha i 
áx-teoo esta prohibición, haga respetarla, • 
HupKkendo que salgan do contrabando ar- i 
tículos -tan indisnen&a.blcs para las necesi- 1 
«dos de la Nación. 
. • ' * 
SERVICIO TELEGRAFICO 
BARCETX)NA 25 » A. de 500 
Los obreros el arte fabril celebraran un t hln diferentes series 
fc-t.n. en o! que so dirigieron duros cargos ' OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
•*tra el Gobierno por no solucionar el pro-
t'ema (fc las subsistencias ná el asunto de la 
'«niistía. 
Respecto al acuerdo del paro general acor, 
Jado en este sentido, reoomendós» que loa 
•^eros do la Fabril no lo lleven á cabo sin 
frevaa consulta con la Directiva. 
. . O V I E D O 25 
U*. ^bricantes de pan han comunicado 
Preíertnle: 





























I DE JULIO DE 1915 
Al 4,50 % á dos años. 
Serie A. números 1 á 37.790, de 
500 pesetas 
Serie B, números I a 45.869, de 
5.000 pesetas 
/ . / 4,75 % ú cinco años. 
Serie A. m'meios I á 59.131, de 
500 pesetas 
Kgobeniador que desde Diciembre próximo I Serie B. números 1 á 48.D.V. d 
«mentarán el precio del pan cinco cénti- í 5 000 P e s e t a 8 ' 
^ en kilo. 
j1 K^c-r-nador ka sometido el asunto á 
L ,"n';- Subsistencias, la cual aún no 
BI1 wmiadü acuerdo. 
C I A S 
^ n?! <3oi"inĝ . á las nurve y media de 
whe. se oe'ebrará en el Centro R«gio-
ine'T anfM!-^ Uüa ve'sda artística, á la que 
Ln,;i- asistir los señoreisi socios con sus 
^ s e r v a s I V e v á J a i n o 
qiOAR & TODAS LAS MARCAS 
Un! r 1* del.HogaT dará ho.v' 4 laS i Idem Hipotecan 
^ ^ C0°f^6nc3a-) insigne escritora ¡ idem ¿c Castili. 
Hay ^ Bazán-
Rát nTu11 ^P60^0^11 Por oír la antori 
03LÍGAG10NES DEL TESORO DE 
I DE MARZO DE 1916 
Al 3 % 
Serie A. de 500 
Serie B, de 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 ptas. núms. 1 á 433.700 4 % 
100 ptas. núms. 1 a 4.300 4 % 
5G0 ptas. núms. 1 á 31.000 5 % 
OBUGACIONE S 
F . C. de Valkdolid á Ariza 5 % 
S. E. del Mediodía 5 % 
Electricidad de Chamberí 5 % 
S. C. Azucarera España 4 %... 
Unión Alcoholera Española 5 % 
ACCIONES 
Banco de España 
Idem Hispano-Americano 















mejor regulador de las embarazadas. 
Pa.abra de la autora de «Morriña» 
m 
ra \ ] ' - ' n ' regul;J.dor 
«i'OFoS-nrfo1111 feliz termino, son los H I -
Pu-alt1 / 0 S SALUD. Aprobado por la 
^Academia de Medicina. 
MÍOS. lcUatro años d« m&ravülosos resnl. 
^erta6! <?riecpT1 similares;, r eoháaen» ; ¡6 
. . A V I S O ^ r T 3 0 3 -
*a ^ e|' ^^acese to<'.o irasco que no sb 
408 Saludé ' Con cin¿B roja' «^^P010*-
* IBW^ÍA ^7 A Pídase esta rica agua ea 
Ron hoteles, cafés v restan-
^ ^ s e n t a ó ó n : Bolsa, 10. Tel. 4.639. 
J ^ a s t Á • ® 
•k^ñaienj11008' nervi(>9os v los apocados por 
"ho^ y h ?.rem'Tfcuro. tomad la Neurastina 
J «aliareis -raestro bienestar y cura. 
«w farmacias, ¿ 8,50 pesetas 
«3 
¡ Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Pío de la Plata.. 
Compr.ñía Arrendt.* de Tabacoíi. 
S. G. Azucarera España. Prftes. 
^ i 
| Idem Ordinarias 
1 Idem Altos Hornos de Bilbao. 
' Idem Duro Felyuera 
I Unión Alr.obclera Española 
j Idem Resinera Española 
• jdeji; ^soañola de Explosivos... 
j F. C. de M. Z. A 
F. C. del Norte 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
i Empréstito 1868 
Idem prr resultas 
Idem expropiaciones, Interior.... 
Idem id.. Ensanche 
Idem Deuda y Obras 
Idem Villa de Madrid, 1914.... 
Canal de Isabel II 
| Cédulas Ensanche. 1915 
BOLSA DE BILBAO 
„ SilSniRPP en 1:0(308 los buenos Es -
' I Í ^ U I tabiec imümtos y Rcs-
í?82 la \rXqi':sitos Villo? de MorPos, de 
R ' P • • 8 ( S Í . - Ü eran capitán 
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gestiones ojxjitunas corea del francés para, 
ver de que se conceda el indulto á los pe-
riodistas españoles acubados de espionaje, 
liab'ciidcseile comtestado que el presidente 
del Consejo estudia el expediento y hará, lo 
posible para coni eguir el indulto que se so-
licita. 
F r a n c o s R o d r í g u e z y R o m a n o n e s 
Aj-er mañana permaneció durante más de 
dos horas el señor diríxrtor de Gomunieado-
nes en casa del prd-iiden'ts' del Consejo. Se-
gún éste, ol Sr. Francos Rodríguez estaba 
muy jovial y alegre. 
Claro, como qué so le ha ofrecido la car-
tera de Instrucción pública. 
¿ Serán ciertas nuestras fantasíaUi y sue-
ños do estos días? 
INS-TRUÍlCJíON P Ü B U G A 
E l Sr. Burell dijo á los periodistas que re-
cibe muchalv quejas de los estudiantes de 
distintos Centros universitarios, por creer 
que piensa elevar el precio del t í tulo de Ba-
cliiller y de las matrículas, y ampliar los es-
tudios de la reválida. 
((E^to—añadió—carece de. todo fundamen-
to ; en el Parlamento estáji mis presupues-
tos, y allí se ve oóano no hay nada de lo 
que lamentan los estudiante©.» 
EN GUERRA 
Reemplazo.—Se oonjocde, por enfermo, al 
subintendente de segunda D. Juan Diidier, 
y voluntario, al capitán de Infantería, don 
Carlos Cal. 
Supernumerario.—Pasa á esta situación el 
teniente auditor de segunda D. Joaquín 
González Conde. 
Retiros.—Se conceden los siguientes : para 
Madrid, al teniente coronel D . Leopoldo Río-
Mirnnda y al primer teniente D. Matíais 
Olivaros; para Palencia, al capitán D. Se-
veriano Bartolomé; para Salamanioa, al pri-
mer teniente D. Lorenzo Pérez, y para V i -
llagarcía y Alicante, respectivaimente. á los 
del mismo empleo D. Gumersindo Romeral 
y D. Pedro González Gaíraía, todos de la 
Guardia civil. 
Cruz de San Hermenegild)©.—Se concede á 
los primeros teniente de Infaintéría (E. B . ) 
D. Gabino Ge te y D. Agustín Muñoz y al 
comandante de Infarntería D. Juan Vero 
Sastre. 
Permuta.—Se dispone cambien entre sí de 
destmo los capitanes de Infantería D. Pa-
blo Arcos y D . Eloy López de la Peñe. 
Ascenso.—Se concede el empleo inmediato, 
en propuesta extraca^dinaria, a.l segundo te-
nienté (E. R.) de Infantería D. Mariano 
Segarra Comesa. 
Xnválidois.—Se concede él retiro pana Ma-
drid al teniente coronel de dicho Cuerpo don 
José Fernández López. 
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Convocada por c^ta Sccied«d, ee celebrará 
en esta corte, los días 38, 29 y 30 del pró-
ximo Diciembre ,una magna Asamblea, á la 
que concurrirá todo el Magisterio español. 
Entre otros apuntos que afectan al mejo-
ramiento do la enseñanza, se t r a t a r á de ole-
moi^trar agradecimiento al Gobierno, en oaso 
de que atienda las aspiraciones de la clase 
incluvendo en el presupuesto dé 1017 la oam-
tidací necesaria para que desaparezcan los 
•neldos de 1.060 pesetas, así como 
también lo« intmuedios. sojún se había pro-
puesto tambiém en la Asamblea de funoiona-
rios dé ^ritoéra enseñanza. 
Como las Compañí?.,^ de ferrocan-iles han 
ooncedido billetes- eiwnómioos de ida y vuelta 
ipara los asambelíst*», y el entusiasmo entre 
lo? maestros; es muy grande, no es aveoitura-
do suponer que Ta concurrencia á la Asaim-
blea ha do aer gramde. 
E l que desee detalles puede dirigir»© al 
presidente, D. Hernán de la Puerta, en Pa-
íazuelos de F.r .̂ rnvin'). 
E S T A D O m . T I R M P O 
MADRID . — Temperatura m áx ima á la 
sombra: 13°,2 . — Temperatura mínima A la 
sombra: Io,6 .—Dirooción dominante del 
viento: Vario. 
Tiempo probable en Matíríd—Buen tiem-
po. NieibUld. 
Estad» gwncra! dsl tiempo sobrei el Occl-
dento europeo.—.Debe de aocrcarso á Euro-
fpa, per las islas Britónicns. una bomasca 
que influirá en el cambio de tiempo, scübre 
todo para las comarcas de Galicia y Canta»-
itria. Aam ?e mantiene el buen tiempo en 
F.;viñn. r.ü^rer'cndo el cielo OMÍ deepej&do 
v observándoío al mismo tiempo heladas 
frec-ifintes, sobre todo en Castilla. 
Tiempo probable en Efpaña.—Cantabria y 
Gallcir.. nieblas y lluviai-i; rosto de España, 
¡buen tiempo y niieblsgg abundaoites. 
C O N F E R E N C I A D E L S E Ñ O R 
C O I / L M 
L a séptima y penúl t ima de las conferen-
cias organizadius por el Círculo de Estudios 
economioo-iadntiaii^traitivoe del Centro Mau-
rista se celebró ayer tarde, estando á car-
go de D, Miguel Colom Cardany, que des-
arrolló el tema uLos monopolios». 
Comenzó haciendo notar que el tan caca-
reado proyecto do presupuesto extraordiníi- j 
rio protíontado por ol Sr. Alba duerme el i 
sueno dol olvido, lo que demuestra, á juicio j 
de! coiii'cienoianto, que la opinión pública 
c.-pañolai está orientada por sí misma y sa-
be lo que quiere, no dejándose engañar por 
la vana palabrería de los ministros. 
Recordó el discurso pronunciado por el 
Sr. Alba en el Congreso, para presentair sus ' 
proyectos económicos, nñrmaridü que, si ¡ 
bien el ministro de Hacienda quiere ro- I 
dearse de la aureola del innovador que vie-
De á variar la ,polí t ica económica en moldes 
completamenie nuevos, hay que convenir en 
que mal puede, ser innovador el ministro 
que declara sus molestias contra la a.firma-
ción de los que le suponen partidario de los 
monopolios. 
Sentó :las afirmaciones fundamentales 
que habían de servirle para hacer un exa-
men de loe proyectos económicos del señor 
Alba, defendiendo con calor ¡a doctrina de 
.que, por encima de los interi ^ « indi'.-¡dua-
les, hay intereses colectivos con los que el 
hombro debe cumplir y para cuyo cumpli-
miento cuenta, entre otros medios, con la 
propiedad. 
Afirmó también quo la tesis de las teorías 
individuailislas en el orden económico ha 
venido á tierra, al 'empuje de las verdade-
ras doctrinas que asignan al hombre fines 
sociales que cumplir. 
Expuso el concepto de monopolio, consi-
derándolo como una limitación puesta á la 
ley de la oferta y la demaoidai, establecien-
do la distinción entre los que pudiéramos 
llamar mononolios- naturales y los monopo-
lios artificiales. 
Dijo que el Sr. Alba ha presentado cua-
tro proj-ectos relativos á los monopolios de 
alcoholes, explosivos, tabacos y oeinTIas, sin 
ĉ ue en ellos haya seguido una dirección y 
un criterio fijos¿ sino que lo que haioe es 
contradecirse , ya que do los cuatro monopo-
lios .referidos crea uno: el de alcoholes ; su-
prime otro: el de explosivos, y mantiene 
dos: los de tabacos y cerillas. 
Declaró el Sr. Colom que no cree impo-
sible una roiorma orgánica de nuestra Ha-
cienda nacional. 
Combatió el criterio que en la explotación 
de los monopolios sigue el Sr. Alba, quien 
tan pronto s© vaJle de la Adminástración di-
recta por parte del Estado como del arren-
damiento. 
Declaró que el Estado puede ser tan buen 
industrial como el particular, como ©1 indi-
viduo; pues pa/ra ello bastará oon que ten-
ga personas honradas. Por esta razón de-
claróse partidario de la explotación tie los 
monopolios por el Estado, combatiendo el 
sistema del arrendamiento, que tiene gran-
dísimos inconvenientes. 
Y la actitud del Sr. Alba frente á este 
problema—'añadió—es, precisamente, la de 
agravar estos inconvenientes del arriendo. 
Dijo que si por algo merece aplauso el 
Sr. Alba es porque en sus proyectos sobre 
los monopolios ha atendido, principalmen-
te, á reforzao- los ingresos del Estado, evi-
tando grandes abusos, que se hacían into-
lerables y que de todos eran conocidos. 
E l oanferenciante entró después á exa-
minar separadamente cada tino de los cua-
tro proyectos, haciendo muy afortunada-
mente la crítica de los mismos. 
Niega que por virtud de los proyectos del 
Sr. Alba se hayan realizado ya, como afir-
mó su autor, la nivelación y la reconstitu-
ción del presupuesto. 
Encareció la necesidad* de que loe Go-
biernos, antes que del pasado, se preocupen 
del presente y del porvenir de Oa nación, pa-
ra ponerla en condiciones die poder pactar 
alianzas internacionales que neceeítan los 
países más pequeños, porque sin la ayuda 
día obras potencias más poderos os pueden 
desparecer del tnapa, como la guerra tuc-
tualBefltá demoétrado. 
Terminó afirmando que España necesita, 
ahora más que nunca, que ©1 Ministerio de 
Hacienda eeté regndo por un político ver-
daderamente innovador. 
E l Sr. Colom Cardany fu? muy aplaudi-
do y felicvtado. 
L A C U E S T I O N D E C O N F I A N Z A 
A P L A Z A D A 
L A A P L I C A C I O N D E L A L E Y 1 ) E S U B S I S T E N C I A S 
L o s 
que BTÍfiréfi inapetencia , 
f pesadez y diílouliad de digestión, 
ftatuiensia, dolor de 
^ ^ T 11 Ü A G O I 
deiarregíos intestinales (diarrea, estre-
üÑTiienío), es p o r q u e desconocen las 
marav i l l o sas curaciones de l 
D I G E S T Ó N I C 0 
De venta e:i farsacias y drognorífla» 
Deposltarioc: Férei, Martin y 0.a, 
UcdricL 
S n C C l O N D E C A R I D A D 
Número 111.—Desahuciada del cuarto en 
que habita, y sin modio3 para 'subsistir, una 
pobre viuda solicita por nuestro conducto 
una limosna que remedie su aflictiva si túa-
l o 00 
932) 





















Cambios sobre plazas extranjera». 
Francos s/ Par ís , chdque, 83.10. 
l ibras s/ Londres, cheque, 23,06. 
W 1 ^ 8 1 ^ 6 l0S J^onee. esencias, cremas, 
^ ^ e r í l Ve en to<1oa precios fabrica 
S M r a V e r e í e r r a j r C a n g a s 
Preferida por cuantos la oonocon. 
E L J U E 6 0 D E L O S A L I A D O S 
Así se titula el nuevo juego de paciencia, que consiste en hacer llegar á Ber-
lín una pequeña bola, deslizándola por larga serie de obstáculos (orificios), re-
presentando diversas plazas alemanas, que dificultán la llegada al fin. 
Es muy entretenido para ejercitar el pulso y... domesticar los nervios. Bastan-
te difícil, aunque no. imposible. A propósito para veladas invernales. 
P r e c i o : 1 , 9 0 p e s e t a s . 
P a r a e n v í o s p o r f e r r o c a r r i l C ^ n t c ^ m A i i t o ) a g r e g a d 1 ,50 p t a s * 
L t s i i P t u m e s . - P r e c í a l e s . 
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E N E L C O N G R E S O 
¿ C a m b i a l a e s c e n a ? 
Ayer tarde, dedicándose los ávidos de no-
ticias y comentarios, á formar da bola de 
¡nieve con la noticia dada por lasmañaiia en 
na lunódico, recorriendo los interlocutores 
todo el «Anuario militar» para averiguar y 
<lc.-:ii :ar ti logogrifo, no encontrando No-
vejarque alguno capaz de ello, pues nadie 
sabía una palabra del suceso, si ha exis-
tido. 
Pero los dados á calendarios más,pasio-
nales hicieroai girar sus conversaciones ao-
bre la uttlittáóq crítica del Gobierno y del 
momento político. 
l̂ os quo se creían seguros de la verdad 
manite-staban que ha cambiado por comple-
to el aspecto de la política en las úl t imas 
veimicuatro horas. 
—No baibrá oue^tion de coníianKa—de-
cían—(hasta que no se apruébe el presu-
p uesto. 
—¿ Por qué ? 
—Sencillamente porque los Sres. Gasset 
-y Eureli lian tormado la/ barricada contra 
el presiden ti1, y, sobre todo, contra el mi-
urstro de Hacienda. 
Todo el mundo sabe que la idea del j¿¿e-
supuesto extraordinario partió del Sr. Alba 
como una hábil maniobra para cubrir el 
déficit, que había de aumantar ein este pre-
supuesto. 
Ministro hubo que, al conocer este juego 
v véi que á su prosupuesto extraordinario 
no iba partida alguna que lo fuera, toda 
vez quo sólo se trata - de partidas que hay 
que pagar porque están consignadas en leyes 
anteriores, se. opuso tenazmente, y aun d i -
mitió, haciéndole volver do su acuerdo no 
sólo el jefe del Gobierno, si que también 
personalidad más alta. 
Por tanto, como el fracaso del presupues-
to extraordinario no depende ni de unos 
ni otros ministros, que sólo obraron á ins-
tancia y por impulso de su comipañero el 
de Hacienda, suyo debe ser ol fracaso; y, 
por tanto, de irse alguno, tendría que 
ser él. 
Ante estos razonamientos, el conde se en-
cuentra entre la espada y la pared. Por-
que si no se van, no se avendrá alguna mi-
noría á aprobar el prosupuesto, y, en cam-
bio, ellos no quieren salir. 
Ahora bien, apenas se apruebe el presu, 
puesto ea casi seguro que el conde no va-
cilará en hacer la crisis, en cuyo oaso ven-
drá la combinación que hemos dicho días 
atrás. 
Otros agregaban que la situación es muy 
crítica, y que, si el conde no arroja laetr«, 
se le hará imposible la vida. 
L a l e y d e S u b s i s t e n c i a s 
Bn un numeroso oorro de senadores y 
diputados se hablaba de la forma en que 
i el Gobierno llova la apüoación da la ley 
de Subsistencias. 
Todos convenían que ]a maniotoa adopta-
da con el nombramiento de un Comité eje-
cutivo es tan falsa como peligrosa, parque, 
en primer lugar, permite que se cometa la 
ándiscreción de dar publicidad á las delibe-
i raciones de este Comité, cooperando, oon 
; esto, á que los intereses lesionados »e pre-
(paren, y antes de la aplicación de la ley. 
I ésta se vea burlada. 
Además, la autorización que se dió al Go_ 
biemno por el Parlamento fué tan amplia, 
que es una ley marcial económica, y ello fué 
para que se aplicara directamente por di 
ministro, sin demoras, ni ambages, ná titu-
beos. 
¿Por quó, pnes, el ministro de Hacienda 
. ha rehuido esta responsabilidad y la ha trae, 
ladado al Comité? 
Adbmás, ee ve este doble subterfugio, en 
que el Sr, Alba ha dtioho que cuanto el Co-
mité y la Junta de Subsistencias acuerden 
él firmará como en un barbecho; pero se tra-
ta de fijar la tasa del precio en la venta del 
; ciarbón para las industrias, y el ministro, 
ente los roquerimientoe die los hulleros, no 
se decide á aplicar la ley, sino qfue maní fies. 
I ta lo habrá de pensar, por lo que, teipso fao« 
! to», queda desautorizada La Junta, é ''gual 
; ocurrirá oon otros intereses. 
¿Qué resultará de todo esto? Sencillamen-
te, que se ha torturado al Parlamento para 
votar una ley en veinticuatro horas, ouya 
aplicación no hará sentir Jos efectos á los 
necesitadlos, quedando á salvo lo intereses 
creados que de día en día, tal como van las 
cosas, se irán acrecentando á ooeta de las 
< lases pobre y media. Ksta es la aabuación 
del Gobierno este asunto. 
F e r r o c a r r i l d e E l F e r r o l á O i j ó n 
Reunidas en lia Seocdólf segunda del Can, 
greso los diputados por' Galicia y Asturiae, 
para tratar de la pronta construodón del fe-
rrocarril de F l Ferrolt á Gijón, recayeron los 
siguientes acuerdos: 
«1.° Docku-arse conformes oon el voto par-
ticular form/uJado por loe individiuos de la 
Comisión de Prosupuestos Sres. Argüellee. So-
to Regntera, Pediega'l, Ordóñoz (y Urzáda 
(D. Joaquín) , que propone la inclusión en 
presupuesto de cantidad para la construc-
ción de aquel ferrocarril; pero toda vez qoie 
no hay lugar á votar crédito para diez añoe, 
como el voto particular proponía, quo se lle-
ve al presupuesto la anualidad carrespon. 
diente. 
2.° Apoyar oon toda decisión, y por todo 
medio, en la discusión del presupuesto de 
Fomento, la aprobación del acuerdo anttt 
citado.» 
L a a m n i s t í a 
Al proyecto de amnistía se ha presentado 
una enmienda, en el sentfído de que el apar-
taido 1.° dlel art. I.0 se redacte en la forma 
siguiente: , 
Artículo 1.9..; 
1.a Los delitos y faltas cometidas por me-
dio de la imprenta., el grabado ú otro forma 
mtcanica de publicidad, ó por medio de la 
palabra hablada en reuniones ó mauifesta. 
cienes públicas de culalquier clase. 
Pfira que los delitos de Prensa, que sólio 
pueden perseguirse á instancia do parte, go-
cen die los beneficios "de la amnistía, será 
preciso que haya recaído sentencia ejecuto-
ria, quedando siempre á salvo el ejercicio 
de la acción civil . 
Firman esta enmienda los Sres. Zumárra, 
@a, Comenge, Lerroux, CaBtrovido, Nou-
gués, Arévailo y Gómez Chais. 
E N E L S E N A D O 
i n t e r p e l a c i ó n i m p o r t a n t e 
Ha producido general expectación la no-
ticia circulada en los centros políticos v mi. 
litares sobre la initerpeiacióu que ol próximo 
lunes desarrollará en ol Seivaido el señor Obis-
po de Sogovia, combatiendo algunas di.s-
poíy¡c¡on,es del Mmisterio de la Guerra, que 
po.- Hcal orden luibo de anular varios Rea_ 
les decretos, leeioniaindo derechos adojuiridos 
i • ' BuDíOToaos ns¡pir*wítí« i ingreso* en las 
Acadomins militaros. l,as condidones de 
inipamalulau serena y honda cultura que 
adornan al Preiauo cafiiUiiliano, auí como la 
difícil situación del ministro en esta materia 
han despertado interés y curiosidad. 
C o n f e r e n c i a s 
Apenas regresó del Senado el conde de R a 
manones, celebró una detenida conferenai» 
oon el Sr. Dato. 
Parece quo en esta entrevista el jefe del 
Gobierno dió cuenta al ex presidente del Con-
sejo de lo ocunrido en la Alta Cávxaxa durant« 
la sesión. 
• También Iban conferenciado losi Sres. Be-
sada y Cambó sobre la fórmula por ésta 
propuesta para la discusión de lo presu-
puestos, quedando; al parecer, el «leader» 
regionalista convencido de los razouamientoi 
que le hizo el ex ministro de Hacienda. 
Esto evitará que el lune;H, según se decía 
ayer, se promueva un debate desa.grada.bla 
quizás, para el Gobierno. 
C a p í í u l o d e v i a j e s 
Han marchado ayer: 
Para Barce'lítoa, los Sres. Cambó, marqué» 
de Camps, Zulueta, Rodés, Elias de Molíni^ 
Comas, Lleó, marqueses de Aiella y de Oléiv 
dola, Fener, Mir y Miró, Pich, Jáutws, Fo» 
ronda, conde de Caralt y Aquileras. 
Para Alooy, D. MeSquiades Alvarez, lor 
Sres. Pedregal, Romero y Zancada y otro» 
reformistas. 
Para Huesca., el ministro de Gracia y Jus» 
ticia, para inaugurar la estatua del señe 
Cama. 
C o m i s i o n e s 
Una de funcionarios de Correosi visitó á 
los jefes de las minorías para pedirles que, 
al discutirse el presupuesto de la Goberna-
ción, se Incluya en él la cantidad necesaria 
para que puedan ingresar en el Cuerpo da 
Correos los aprobados sin plaza, toda vea 
que, de día en día, «ft preciso aumentar dicho 
personal. 
Los jefes se mostraron propicios á apoyar 
dicha pretensión, ajoonserjando á la Comisióm 
viese al ministro de Hacienda para oaaven-
cerle de esta necesidad' é inclinar su ánima 
á tal mejora. 
También fué á visitar al ¡presidente del 
Consejo una. Comisión de fabricantes de ha-
rinas, para protestar de la tasa kopoeeta 
por la Junta de Subsistencias. 
Como no enoontraran en la Cámara al jefa 
del Gabiemo, afineoiaron visibar hoy ti n 
nistro de Hacienda. 
L o s r e g i o n a l i s t a s , e n é r g i c o s 
Terminada la reunión, tuvimos ocasión c8» 
hablar con el Sr. Rahola, el cual nos ha 
manifestado que su actitud estaba bien de-
finida en lo que había dicho en el eajón 
de sesiones, ó sea que, previamente, •« ha-
brán de discutir los proyectos qn» él Üamai 
de civilización económica; parque, en caso 
contrario, la minoría regionalásta UegarA 
hasta la obstrucción «n el debate dai presr 
puesto ordinario. 
A l b a , o p t i m i s t a 
Con las manifeetacionafl del Sr. BiaSiala 
contrastaban las palabras que «3 manistr* 
de Hacienda pronunció ante los periodietaa 
que le interrogamos cuando, deapnióa de teiv 
minada la sesión, reparaba «u» fuerza* 
oon un té, 
Penaaba ©1 Sr. AJba que todo «ra enea* 
tión de pasar «4 tiempo y hacer hablar ai, 
ministro. 
Por lo demás, cree seguro ept» DO éneo» 
trartl tropíedwr 5a. ifttraSalat «rorroeartia por 
el Sr. SándheB de Tooa, porqti* «I fir. Alten-
desaJa f̂Kr no ee hiao fuarto «tt laany» al taa^ 
de Iba debates. 
E n m i e n d a k i t c r e e a n t e 
A la base décima deí proyecto dte ley Gr» 
gánáoa militar presentó el señor AxaoWapí 
de Tarragona la signionte «nmáejsáai 
«El aumetrto da dos aftas para la i d e a -
ción de activo cojaMprende €4 Dneroo da Ba-
náidad, no aólo en Ifc SeeoáÓB 4a Jisoiotaa, 
sino que también en la da 
L a Comisión, penetrada da 1» jtwtieáa <k 
la propuesta, la aceptó, hraxpcrámdaJa a# 
diotamen. 
L o C o m i s i ó n d e P r e s u p u e s t o s 
Ayar por k tarda se ha reunido «a tafo 
Sección quinta, oonttbiujendo 1» dfeeuaMa da 
los ramitidos por ei Congreso, aoaroa da 
cuales dictamanascá ante* dol 
E S P E C T Á C U L O S / 
L O S D E H O Y i 
P R I N C E S A — A las cúneo, U m é n * ' 
Sokoo «n el mundo.—A las raafa ¡f tff 
cuartos (popular), Maaáamfik y Bolioo «a 
mundo. 
E S P A K O L . — A laa cinco, £1 oeaLmen di 
todos y Una buena vara.—A las aáea (p( 
pular), Roaariyo y E l crimen da todos. 
COMEDIA,—(Compaflía cómSoa^hunitá*j 
ca),—A Las cinco, E l verdugo de Swülla^—< 
A las diez. E l verdugo de SeviUa. 
L A R A , — A laa cuatro y media (dable)-
E n un lugar de la Mancha... (tres aotoa).-—* 
A las seda y media (dobla espeotaá), Dofia^ 
María Coronel (dos actos) y E l mdlagro.—A '̂ 
las diea y cuarto (doble especial), L a ciudad 
alegre y confiada (tres actos y on prólogo), 
P R I C E . — A las cuatro. Tierra baga.—A'< 
las seis, Juan José.—A tas diea, L a pasio^ 
nana. 
I N F A N T A I S A B E L . — A las cuatro (dU 
tima rep rosenteicáón). Las madreselvas,—A-
las oimico y cuarto. L a Conxsha.—A las dieav 
y cuarto, L a Concha. 
P R I N C I P E ALFONSO.—A las cuatro 
(butaca, 2,30), L a cizaña, A las sei«. E l 
eterno Don Juan.—A las diez (popular j, 
butaca, 2 pesetas). E l eterno f)on Juan. 
E S L A V A . — A las cinco (función entera). 
Mario y María (tres actos), y E l ohiquillc 
(entremés).—A las diez y media, Mario y 
María (tres actos), 
APOLO.—A las cuatro (doble), Maruxa 
(dos actos),—A las seis y cuarto (especial). 
E l asomfbro do Damasco y Los vecinos,—A 
las dios (sencilla), L a cocina.—A las ones 
(doble). E l asortibro de Damasco (dos ao« 
tos). 
COMICO,—A las cuatro (dable), ; Echs 
usted señoras! y E l rey de la martingala.— 
A las seis y cuarto (especial), Los chicas ds 
la escuela. El viaje del amor ó Ideal Re-
cuelo,—A las diez y cuarto (doble), E l rey 
de la martingala v ' E l viaje del amor. 
Z A R Z U E L A . — A fas cuatro. E l rey que 
rabió.—A las seis y cuarto (especial), L a 
mujer moderna—A' las diez y cuarto. L a 
mujer moderua. 
R E I N A V I C T O R I A . — A las cuatro, t h 
Timier divorciada.—A 'las seis v media. L» 
bolla Riseta.--A las diez y media. La be'U 
Rtaeta. 
KHANTON C E N T R A L — A las cuatro, 
dos pun tidos de pelota : uno, á pala, entre 
Quiintann y Ermúa contra Traurrnu v Pe-
roa; v otro, i cesta, ontre Amnrotn v'Mar* 
oeiinu ouatta Juanito, Albordi y UóxutuL 
a ó f f i r t g ó 7 5 Sfé m v i é m b f e cíe 1 9 1 6 . m E L D E B A T E 
S E C C I O N D E R E L I G I O S A S 
OIA 26.~Domingo X X I V y último despuás 
de Pentecostés . — Los Desposorios do la 
Santisima Virgen con San José. 
Éian SüvcüinD, aibad; San Pedro Alejandri-
no, Obispo y in.ii tir; pantos Amador y i ' . t n -
rado, Obiyp«s, y San heoamáo do JPuierto 
¡Uauriit'io, oonfesúr. 
L a Misa y Oficio divino son do osla Do-
•rfoRCa, ÓOn rito somidoble y ooilor vercu-. 
Adoración Nocturna. — San Vicente de 
Paúl. 
Corte do María.—Nuestra ¿señara do la Kl-
perariiza, en Santiago j del Sagrado Corazón, 
en el Olivar; dol Buen Consejo, en San Luis, 
üóngoras y oratorio del Espíritu Santo. 
Santa iglesia C a i t e d r a l — l a s ooho, JMisa 
y Novena de Animas, rezada, que termina el 
« ía 29; á las nueve y media, Mi'-a, conven-
tual. 
Capilla Real.—A las onoe, ALsa solemne, 
Enoarnación.—A las diea, ídem. 
Parroquias.—.Idem id., oon explicación del 
Santo Evangelio. 
Parroquia de San Luis (Cuarenta Horas).— 
& las odio, Exposición de S. D. M . ; á las 
diez, 3lisa mayor; por la tardo, n las cinoo 
• media, lOstación y llosario, predicando el 
fer. Lqpez Anaya; Bendición y Besen-a. 
Parroquia de'Santiago.—Tea-mina La Novo-
asa á N.uestra Señ'oa-a de la Fuencisla. A las 
ocho, Miüia do Comunión; á los diez y media, 
i» solemne, con S. D. M. Manifiesto, predi-
canrlo el 1*. Hincón; por la tarde, ú las cin-
óo, predicar á el mismo Iklo. Padre, Bendición 
y Pieserva. 
Iglesia Pontificia.—A las ocho, Misa de 
Comunión; por la tarde, á las cinco y media, 
Ejercicio ú San José, ipredicando el P . Nieto. 
Iglesia del Sagrado Corazón y San Franois-
09 do Borja.—A las odhqi, Misa de Comunión 
¡para la Conigiregación de la Buena Muerte; 
á las ocho y media, Misa .para los Estanii'uu 
'fie Kost!ta; á las onoe y media, Lección Sa-
'«ra; por la tardo, á las iseis, líjereicio do 
1* Buena Muerte, con sermón. Indulgencia 
||>len«r¡a ¡para esta Congregación. 
Iglesia del Salvador y San Luis Gonzaga.— 
'A las oclio. Misa oon explicación moral del 
Banto Evangeflio; á las diez y media, la de 
los Congregantes de San Luási; durante la 
Misa de once y media, explicación exegenca 
del Santo Evangelio. 
Religiosas del Corpus Christi.—A las siete 
y media, «Via Orucis»; á lais eolio, Misa de 
Oomunión para la Congregación de la Pre-
ciosa Sangre. 
Oratorio del OHvar.—Fiesta á los Desiposo-
l íos de la Santísima Virgen, A las odio, Misa 
dé Comunión; d la» cinco y media de la 
tarde. Exposición de S. D , * M , , Ejeivitio, 
ipredicando el P. Bodríguez (Dominico) ; BéSb-
di ión y ¡¡rserva. 
Religiosas Mercedarias de San Fernantfo 
(Cuatro Caaninos) .—A las odio. Misa de Co-
nuuv.ún para la Hermandad de la Merced. 
Pur la tardo, á las cinco, Ejeocticio», con Su 
Divina ^lajc ind M«mfÍá»to. 
Capilla del Srinto Cristo de San Ginés i 
A las odio y cuarto, Misa de Comunión; 
al anochecer terminan los Ejercicios esipiri-
tfoaíleis, predicando el Sr. Alonso.. 
IgSssia de Nuestra Señora Oal Carmen.—. 
A las odio y media, Misa do Comunión para 
la \ . O. T. dol Carmen (se dará la Absolu-
ción! general) ; á las diez. Vigilia y Misa ma-
yor, predicando el Sr. Herrero. 
Religiosas Ntercetíanaa Góngora* A, las 
nueve y mod.:a, Misa oora.l y explioadón doc-
trinal ipoo- el señor redor'; d las diez, la 
mayor oon S. J). M. Manifio^io; j w la tar-
dé, á las cinco y media, contimia i» NoTcna 
á Santa Bibiana, uredioanoo el Sr. Calpena. 
Iglesia de San Fermín de los Navarrois.— 
Fiesta de San Eiancisco Javier. A las dic-z 
y media, Misa mayor, predicando el P. Or-
ea jo. 
Religiosas Concopcwnistas de San José 
YSagasti) .—Función d Nnesitzra Señora de los 
Desamparada», (vulgo Bemendadita). A las 
diez. Misa mayor, con Exiposidón de Su Di-
vina Majestad, piodKa-;uo un Padre Fran-
ciscano. 
Capilla del Ave María._A las once. Misa, 
Rosario y comida d 40 mujeres pobres. 
Parroquia de Nuestra Señora dlel Buen 
Consejo. — Continúa la Novena de Animas. 
Por la tarde, á las cuatro v media, predi-
carán, los días 2G, 27 , 28. 29 y 30,'los se-
ñores Gracia, Diez, Barra!, Bodríguez y el 
señor cura. 
Religiosas Comendadoras de Santiago.— 
Por la tarde, d las cuatro, bendición de '.a 
nueva Imagen de la Purísima Concepdón 
de las Hijas de María, predicando el señor 
Suárez. 
Religiosas Comendadoras de Calatrava 
(Bésale?, 12).—A las dnoo de'la tarde. Ex-
posición de S. D. M., Santo Bosario, Medi-
tación y Beserva. 
Religiosas Servítas (San Leonardo').—A las 
cinco y media de la tarde termina- la Novena 
de Animas, predicando el Sr. Moreno. 
Iglesia de la Consolación (Valveide).—Con-
tinúa la Novena de Animas, predicando, á 
las cinco y media de la tarde, el día 26, el 
P. Homi]>anera; 27, P. Azcúnai£r.a; 2S, Padre 
Sandio/.; 20, I>. Póroa, y 30, P.'Sánchez (Sa-
turnino) . 
Parroquia de Santa Cruz — A l ano ' 
cr);;fimía: la Novena do Animas, predicando 
el Sr. Terrero. 
Asilo diB la Santísima Trinidad (Marqués 
de Uiviuijo, 16).—A las cinco y media, Ex-
posjcái'n. Trisagio, 5ormón por D. Mariano 
Aloonciliel, Becerra y Bendición, 
M * f 
Contimlan los Miesaa de Animas anunciados 
en números anteriores. 
U n s u j e t o d e c u i d a d o 
Francisco Serra Borrells es hijo de un 
guardia civil, ya fallecido; y enterado del 
derecho que tienen todos los hijos de loa 
individuos de la Benemérita de cobrar Un so-
oorro d la muerte del! padre, socorro qtue 
consiste en un día de haber, se presentó ayer 
d cobrarlo; poro prevenido e] comandainte 
del puesto do que Ser ra. era un individuo 
de malas antecedentes, lo detuvo. 
Podida su filiación á la Direocíón general 
de Seguridad, ee vino en conocímieato de 
que el detenido estaba redamado por los 
.Tuzgados de Getafe, Granada y Barcelona, 
donde, según porece, tomó parte muy ac-
tiva durante los srucesos de la semana trá-
gica. 
Boconocido, se le encontró un tatuaje con 
el lema anarquista «Ni Dios ni amo», es-
crito en francés, y con el cual pretendí» 
borrar ó diedmulaT dos iniciales que en el 
antebrazo derecho tenía tiempo atrás. 
Manifestó que queríe; el dinero para mar-
char á Francia. 
H o m e n a j e á R u i z J i m é n e z 
Ayer .por ila mañana se celebró, con gran 
solemnidad, el acto de descubrir una de las 
placas dando el nombre de glorieta de Buiz; 
Jiménez d la que hasta ahora ise denominó 
glorieta de los Cuatro Caminas. 
Con t a l motivo, desde primera hora de la 
mañana recorrieron las calles de aquella ba-
rriada varias bandas de música, y á Jos diez, 
con asistencia de los tenientes de alcalde se-
ñores De Miguel, Blanco Parrondo, Fernán-
dez Moreno y Casero y el diputado á Cortes 
por Madrid D. Andrés Aragón, so procedió 
al descuibriniien.to de la placa antedicha. 
Después de pronunciados varios di-cursos, 
so dirigieron las personalidades citadas al 
Centro Instructivo Liberal, donde fueron ob-
isoquiadas con un «lunch > 
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O f f o H i n i z e y F r i e d r i c h M e i n e c k e 
Catedráticos de la Universidad de Berlín 
B 
V<DR 
H e r m a n n O n c k e n y H e r m a n n S c h u m a c h e r 
de las Universidades de Heldelberg y de Bonn 
Con la colaboración de hhns Delbrück, Gustav von Schmoller, Ernst Troeltscb y Ernst Zitelmann, Catedrá-
ticos de la Universidad de Berl ín, Karl Hampe y Walther Schoenborn, de la Universidad de Heideiberg, 
Friedrich Tezner y Hans Ubersbergcr, de la Universidad de Yiena. Karl Becker, Paul Darmsládter, Otto 
Franke, Erich Marcks y Ottocar Weber, de las Universidades de Bonn, Gotinga. Hamburgo, Munich 
y Praga, Hans Luther, Miembro del Ayuntamiento de Berlín, Wilhem Solí, Ministro de las Colonias 
de Alemania y Ad. Wermuth, Sobreburgomaestre de Berlín. 








E x t r a c t o d e l Indice; Alenianiay el sistema político universa l—Posic ión de Alemania en la economía u n i v e r s a l -
L a política colonial alemana,— E l sistema militar alemán comparado con el francés, el inglés y el ruso.— Las 
instituciones alemanas y el espíritu de la vida pública.— E l espíritu de la cultura alemana. 
ALIADOS Y ENEMIGOS DE ALEMANIA T O M O I I 









E x t r a c t o d e l Indice: Austria-Hungría- — Formación y política internacional de la Monarquía austronúngara,— 
Turquía.— L a política imperialista de Inglaterra.— L a política imperialista de Francia.— Bélgica y las grandes 
potencias. — Rusia y el paneslavismo. — E l papel de Serbia. — L a s grandes potencias en el Extremo Oriente. 
GÉNESIS Y ESPÍRITU DE LA GUERRA 
E x t r a c t o d e l Índice: Prehistoria de la guerra.—Causas de la guerra.—La neutralidad belga,—La guerra y el hu-
manilarismo.—Cultura, imperialismo y militarismo.—La guerra y el derecho de gentes.—Sentido de la guerra. 
Cada tomo, de unas 300 p á g s . de 20 X 13 cms. E n r ú s t i c a , Ptas. 4; en tela, Ptas. 5 
P r í n c i p e d e B ü l o W La PoWica alemana. Segunda edición corregida. Un vol. de 354 páginas de 20 X 13 cms. 
— E n rústica, ptas. 4; en tela, ptas. 5. 
G e n e r a l B e m h a r d i Alemania y la próxima guerra. U n vol. de 406 páginas de 20 X 13 cms. E n rústica, 
• ptas. 5; en tela, ptas. 6. 
R o b e r t o H u g O B e n S O n Alba triunfante. Novela sensacional publicada en Inglaterra en 1911 y en la que se 











NOTA.—El editor remit irá estos libros a todos los lectores de España que le env íen su importe m á s 0*50 ptas. para gastos de e n v í o , 
por Giro Postal o Mutuo, cheque o letra de fácil cobro. 
G U S T A V O G I L I , E D I T O R , C A L L E U N I V E R S I D A D , 4 5 . - B A R C E L O N A 
F a b r i c a d e T e j i d o s d e S e d a y O r n ^ r ^ 
T A L L E R E S E X C L U S I V O S _ D E _ B O R -
D A D O S E N O R O , S E D A S Y F I G U R A D E i G L E 
para Ternos, Cagullaa. Palios, Mantos, Túnicas , Estandarte». etc¡t¡—""" 
— •— » etcétera 
J U S T O D U R I L L O ^ s * ^ 
C a M e ® d e L u i s V i v e ® , 5 . e a t r e s i t e l o , y j * a z 
Tisus, Terciopelos, Espolines de oro, plata y sedas. % » • 
Damascos, telas para trajes corales, Albas, Roquetes. V S Í Q n p i a 
Cálices, ytc., Escolturas y todo lo relativo al cuitp divino. . ESPAÑA 
E X P O R T A C I O N A L A S A M E R ! C A S 
DIPLOMAS DE HONOR Y MEDALLAS DE ORO 
ZZZZaragoza 1908 y Valencia 1909ÜZ: 
S A L A M A N C A 
s i g u e v e n d i e n d o los t r a j e s y 
G A B A N E S 
para cabalioro v niño, sin alterar los precio*. 
I m p e r i a l , 3 2 , y T o l e d o , l Y . 
para C O N V A L E C I E N T E S y P E R S O N A S D E B I L E S 
es el mejor toinco y nutritivo. Inapetencia, malas di-
gestiones, anemia, tisis, raquitismo, etc. FarmaoSfll 
O R T E G A , L e ó n , 13. MADBID.'M>Iiabos>ato« 
r í o , Puente Valleeas< 
V A C U N A 
legítima suiza, «iempre fresca, se halla de venta, en 
la Ooopérnfirtn Médico Española. G E A N VIA, 15. 
..U.<:¿V.J'.!̂ \. 
f I H i K ÍLÍ tí 4 
un w i m r ¿ 
Q U I E R E N P E S C A R 
L A M A Y O R I A D E 
L A S P E R S O N A S Y 
L O C O N S I G U E N 
C O M P R A N D O L O S 
M U E B L E S Y T O D O 
E L A J U A R D E L A 
C A S A E N E L P A L A -
CIO U H O T E L DE VEN-
TAS>34 A T O C H A 34 
M M C I i DI POBLICiCM) 
I b y e r l d E L S O L 
J . PEÑALVER 
Provcedoi-a de la Real Casa y 
única oficial del Ministerio 
de la Uuerra. 
Alhajas ile fodas clases y pre-
cios. Piiisn condiciones de venta. 
M A Y O R , 4-6 





Vainilla en barra. 
M \ üaHatli 
W& lir.iversidad, 15 • 
A Y O R 
U Z 
0 
A C I 0 N < 
T h o m s o n H o i i s t o n i b é r i c a ¿ 4 
M A D m O - B A R C E L O N A - B I L B A O 
C I J O h - l £ U I L L A - Ü A L £ N C I A - Z A R A G O Z A 
. T R A J E S T A L A R E S 
C A R R E R A S * J E R O N I M O 1 2 - M A D R I D 
m ñ a a n t f e a a m 
msL&Bí&* W m é í & s a l a 
« « n s i s s e t e a c l a s»s i . . » 
M O i i e ü U y e s q r - e l a s y 
O M M S : ABAOá, 5, I.0 
U A C A S A P R E F E R I D A 
P O R S U S C O N D I C I O N E S . 
l iuLol 1 lÍHuih 
D E L 
oeniro m \ m m m 
Hay ofertaa do trabajo 
para buenos tallistas. 
iO, Giuc¿ad Rodrigc. 10. 
Nueva s e e c i ó n de T r a j e s de C a b a l l e r o , T o g a s y M u e s t a É -
o & m M s 
i.a CAS4 en 
UNICA quo puede paranlizar su 
dorado pennancato. 
Cuidado con el brillo excesivo; 
se queda negro. 
PINlLIiOS: Hspoz ••: Mina. 5 
Acred i tados t a l l e r e s del escnltw 
V I C E N T E i t n f t 
Imágenes, altares y toda clase de carpintería rer 
ligiosá. Actividad demostrada en los múltiples e*' 
cargoí;, debido al numeroso é instruido personMl. 
PAEA LA COERESPONDENCIA, 
V I G E N T E T E N A , e a e n l t o r , V A L E N C I A : 
. i 
V e n t a en» S l á d r i d i S A T U I l l i B p O SAMS 
S a n iSei'ctaffdisfiO, 1 § . ( t o a g l c e r i a í . 
r a n 
El acrcdiLiiki taller de vidriero y fontanero de la ralle de Hila- ' 
rio Peñasco, 1 (antes Carbón), que fué de D. Jusó Marlia y Díaz, 1 
hoy de Hilario Puerta, se ha trasladado al Postigo de fan Martin, 
número 7. 
Constructor do toda ciase de obras de fontanería, letras de cinc ; 
cuo adornos y figura?, y envases para aceites. 
, . 1 { 
P a r a c a r a r e l reumatismo. arterioescleroBis fvejez 
prematura), artri t ismi) , escrófula,'oboBidad, bronquitis i 
crdntcá. asma, se r-mplca í ju é x i t o la 
l O S M S A B E L L O T 
parque ra.v.a 1 s Joloios, evita congos- ; 
tienen y ataques, purifica la sangie, ¡ 
fluidificándola y asegurando oi riego I 
Nanguíneo normal, y la regenera y de- | 
pura de exudados y detritus; ootimula 
el apetito y la n u t r i c i ó n . 2<'í gotae obran 
como nn gramo de yoduro; pero r o i r r i -
ta , n i fatiga el e s t ó m a g o ni los ríñones; 
no tiene mal babor y es de uso fAoil, se-
guro y eficaz. 
4,5o pesetas en (odas las farmacias. 
Folleto gratis. 
F . B E I L L - O T 
Martín do los Heros, 6 3 , Madrid. 
DARIOS 
SERVICSO MANICURA. 
Trabajo esmerado; l̂ u mi 
¡¿abineto, tarde, 2 pesetas. 
Domicilio, cobo ú una, pe-
setas 2,50. Pilar F . Prie-
to, Concepción Jerónima, 
14, primero izquiorda. 
C E D E N S E dos gabinetes 
•^xtorio'.f s con. San Sebas-
tián, 2, Pensión. 
I9I8Í üfl I I 
L A N U E V A T I J E R A . Bli] ORO 
la Viuda de ("jrrasrosa, Proveedora ce la Soí 
P a r a l i m o s n a s y r o p e r o s 
Gran sastrería de 
. Sociedad Católica Jose-
íma y varias Sociedades Relijíiosas. Esi^iialidad eu trajes de paua 
para caballeros y niiios. pran surtido, c!o*ancia y economía. 
ESTUDIOS. 16. MADRID 
L A L A M P A K A D E BRONCE 
Mfiquiuas para embutidos; batería de cocina, aparatos para alum-
brado, caloriwros para alcohol y petróleo, calientapiés, filtros para 
agua, y otros artículos. CRUZ, 31 (antigua Casa CANOSA), y GATO, 2 
P A R T I C U L A R oedo ga-
binetes, con, sin, y jiro 
pios para escritorio. Car-
men, 39, segundlo dei-o-
dba. 
R E G A L O : Estuche con 
50 caá-tas, 50 sobres, pa-
pel tela, timbrado con su 
nombre y direcc'ón, 2,75. 
Tarjetas do visita, desde 
ana peseta el ciento. Im-
pronta Católica, Albor* 
querque, 12, Asilo. Tolo-
fono 4.459. ' 
CAMISAS y calzoncillos 
se hacen y reforman. Casa 
Arroyo, Barquillo, 9. 
DO MUS A U R E A vendo 
el mejor calzado. Fuen-
carral, 39-41. 
í ^ r i ; S í ™ T R A B A J O 
SEÑORA o frécese acom-
pañar sonora, señoritas, ó 
coser o domicilió tres días 
semana. Poseo el francés. 
Buenos informes. Quinta-
na, 3, piso cuarto. (A) 
\ P E L U Q U E R O , procedente 
de las mejores peluquerías 
I día esta, se ofrece á domi-
! cilio. Servicio puntual y 
j económico. Fernando el 
: C.-uóiko, 1S, bajo. N. B . 
I MAESTRA elemental, 11o-
' gado, de provinoias, ofré-
* cese coraeroio ü ocupación 
I apropiada su protfdsaó'n. 
Razón: Jaoometrezc, 58, 
segundo. (o3) 
j SOLEDAD GONZALEZ, 
, sastra y costurera, so 
í ofrece para trabajar en so 
' casa ó á domicilio. JornaJ 
í módico. Espino, 3. (A)¡ 
• B A C H I L L E R , maestro su-
• perior, desea colegio, ofi. 
1 ciña, particular. San An-
¡ drés, l , seignndo izquier-




Andrés Borrego, lo. 
mero. 
PROFESORA de pian* 
acreditada. Alcánfcwa, 3(V 
primero. 
O F R E C E S E sacerdote pr«f 
oeptor, clases particula* 
res. Horno de 1» Mata-
16, tercero. iíA| 
J u v e n t u d M a u r i s t a 
Se ofrece: institutri»^ 
son excelentes informes* 
profesora para dar kccio. 
nes en colegio ó a domi»-
lio: dependiente de comer-
oio, v toda clase de obre-
ros, de uno y de otro eex* 
Servicio gratuito. 
Carrera San JerónJJRC; 21 
Horas: de siete á ocha 
• » • • » • • * # 
E L DEBATE.—Tres adi-
ciones diarias.-OfioinMJ 
Marqués de Cubas, >• 
L O E C H E 
( L A M A R G A R I T A ) 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
I n d i s c u t i b l e s u p e r i o r i d a d s o b r e t o d o s los p u r g a n t e s , p o r ser A B S O L U T A M E N T E N A T U R A L -
C u r a c i ó n d e l a s e n f e r m e d a d e s d e l a p a r a t o d i g e s t i v o , d e l h í g a d o y d e l a p i e l , c o n e s p e c i a l i d a d : c o n g e s -
t i ó n c e r e b r a l , b i l i s , h e r p e s , e s c r ó f u l a s , v á r i c e s , e r i s i p e l a s y e s p e c i a l e s d e l a m u j e r . U s o i n t e r n o y ex terno^ 
M A S D E 6 0 A Ñ O S D E U S O U N I V E R S A L : - : D E P Ó S I T O : J A R D I N E S , 1 5 , M A D R I D 
MUEBLES THONE G r a n E x p o s i c i ó n d e N o v e d a d e s e n C o m e d o f e s ^ P o ^ ^ — • r i o s » D e s p a c h o s , S l ü e r í a , e t c - f e t c . Piaza del Anoel, 10 x THONST 1 E 8 M M 0 S x Teíéíoao 2 . » ^ 
PARA BUENOS IMPRE-
SOS YSELLOS CAUCHO 
Encomienda, 20, duplica-
do. Apartado 171.IMadxld* 
? ^ i í l A p i f l M ^ ss i i*nru/n#u/r ia t j o m s b ó f j u d j ^ . l á p i d a 
V * ¿ S r m y m m a • • f r m H i ^ B m S B v m ^ • P I D A ^ U N A A P R U E B A - ^ A P A R T A D O 3 3 3 , B A R I C E L Ü N A . • # 
